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HI 
(3T8Ci2ejj|6)ci8a>1ejjo, moaoDonajsumom) cncmjffls mroru^ ^ cru(nj«»(5C(roo(DX]j^ jc6)C/3 
^(TDflnrrrocxDjo cnogocOTncjDjo (m)aiuo}^GmuiiBe)micro^<mmoaii] Sioam)} crojaaiaflcfiojmD 
(!»1cD0CQ)jgg (T\jm1oJ<fi>oej6)(!Jro) o^grujo m ^ gra^memglo? ejoDoern sejOdBiiiiftiad^ 
<e>0(3oin<fij (ruo"ejsof) izijacnr)o§j onjoQJisajrm 'goyroronjofalcnjrdffi OOSTU^ ^ srucruJODtBTWI 
m^gg Oojojoog^go' . aeJonsBOJ nJlsoj cstcnjoanqp^jajgjfls cnjjoruDlcD @ryacQ)0(/)o 
gOojoaeffljcTDanlcnooofl a/loilo) csejOca.(ooo^cs63i3y6 ng^asmlsa^Acm cromajocmciofflm ^ T D 
aJ§o. CKijru^siasuejcQincBS t"-inj(8{TOn1ie€)j(TD o ^ ^ o o j o j o crojamujaBO CDS< |^1(!J8 OJCOJ 
(S«jt!j)6n3 ^ro ajgcoraHroej cnlcScsgc/BeaiBC^ 12 ru<ejjajj<e.g1ejocQ)jo 'izijn3<e3(Dj(D)«^ oruiaT 
njcDo' ogjcm «r)«5)jn5T!rnejcu1o^ o1(0)QiooQ)jo md)6rn nilaooltejffllifiooajglcolieajonoRn. 
(sejocfi) fflOTrujjSoajeJco/lsjej nroj o^ os'1•e^ <6e)6)^ (^ ^D aJl(SO0riinri|l<efi)oajjom ^ t ) 
aj§o oejcQ)o@«nD)1«58 {.nJfn)1rajL)°l<fi>i«!)iao<fi«)jonD«n1(!53 ng^cnlise) (otaarncojoco) crusfrmooadCDj 
6nrl. eo(D(!5)°lcQ) eooif<eig1«j8, (mi2il!Plmj(syooado, mejcojograranejoem ^coraoo 63(DJ <IJ(D1 
eooii gengoaijcmcm ng)om .aofflj^o nfljoo aJOffllano^flnnj, S!m<e>izi06m. 
eejOdSj igifeiijj i&o^oailcfi) croo^ejsm mjarmog KcudUcSffljcm 'groroioajofBlanjnJG) 
ansru^enjcruucDo' O^CTD ananjo tfvJonj^ (!n!rn<e)izio<e€)jaion3 masro}^ ameuejoMlcoS c.rjaj(3(!Jr!J)l 
d9€)jcTD og)gjoaj(i(e«)^o U)0(32iznia>(aoca) S3(0j aJjoan&jomjfins. ^aani^jgl ai^ OaJACioQa) 
raracusenjocuo g6n30(5(e6)6n5aj)1an§ cnJotuomjiO iacr)C5y1ejo<e6)lcQ)06rn OAcns cruajtra oarrujj 
cnsojoiieTT) cruDOrijmroraltnS, sraoolco) cruocsaiRrncfe oJIfS^o OJ(SJU(0)1 ( N A T P ) QOJOS cum 
rrunnooQxsfcraoffls atDj cncsajoSdenr) ajfjjuanl CDScmj ajojcman. ^ ' o (runooJOXOTinoej 
nilsBfirmocDOjjiOnjm cineownnrolQej aoocnjcansBermmoco) cimJo. cnjl roomnjcoaoag amay)^ 
(TOjgnrolejjgg LiJ<TiJ«5)j«n oJfiuanlcmjKs LCOoiriDejiaosm ^ i ) cYjioleooSd. OODO. aocaajcnra 
6)CDCQ)jo, cruonej6)«ST!ncQ)jo (3ree1mcT3lifl€)jfuon3 o^CDlasa (n)<snr!nooadaj6nf. cajsosjoj), ^ro 
Lajcnjlraulcfememajrailcnj sojerts u)a)crunnoQa)6nT3a8 (sraoojcuGl^ sraaolco) cnjoG«>(ro1<e) 
ailo^o ajrao«n1cu)j6)s sfsoolco) cn1(3(yorin<fe (TumlanlsoDos a^cT)1«6)j@g CDaaloDjo ^ n / l a s 
ffi<ft)(Dg nruoouQocnflJTO'lfflng (."JSCOT I^BJ (ruorif)aj(oj)6ni3c/8ie«mjcT\)^«5)iaocQ/1 ^ T D 
ajgOTfrolcDjcsnjenB CfiJosraoolcS) serawanlaioa ciKOjrorwiCTDcrolcDjgg a o j (araslcmDOcnsco 
6IJQQ)OCQ/1 ^ ' O (.riJfnjIrau'lcejfflsnoo c^GcooacDflcrjsjQamn oa)m1<e6)jo< j^6n3. ^15 aJ§o 
mS(^^«!3 aj(Oj(OTnjcTDOTncnjgg nroodajiDcfeiaooQ) LW>ia63t3(/3 msnrrojnTxolcnocail nfl)ejoai 
Sfflosjo (mae_!)(8(m£ni66)jojoa8 ^T) raraaicrufflo snnon? gnjcscojocnldsajcrnj. 
oojoo. (fflcojo.) aaonnai asjocruoD (!CIOSCD>1CO3 
ojjroortnm aSjoejo aiasxsiasQ, Qiroru^erucnjumo, i2mjoad_j(00c/olQ3)j6)S (.ojcoocn 
6)aj§ 63(Oj ecfead_^ GL(TUO«J)cp^  o^oTn cnlejcQJlejjo ^ i ) csci6uejcQ)l(58 (.njnj^«jra)l<e6)jcTD 
oj(8<66) OOTJOiPlejjo, cnjomj(OTO)1<fe acn§63T3@jo (.f^ Jraomo s i a j ^ j m n j n^cm mlejco/lejjo 
aj§o(o Lf»Joa)0(D^ci*on1oe65jcnDj. gsejof f lsojoneai cnjcTuojnn Cf^ J<0'i<w1cQ)j«s erol 
oe^aijo fijgo(ciR5) 63(DJ nj(!)(3omfflooQ)06rn (feemceooteeiloylrojcrDflS). ng)rmo(c3 cuAaii] 
^icurojcm W)omJ(.fl5)^ OQ)(lJ(o^ se«TOO(DmT!5)l6)^ §oQ)Jo msmoo cojOdSa oanoaDjrjutsrailmj 
oc/Ooado canmj_^Gia6uej oacSjCuol^ gseesjej oJjcsrooa)(n)1cQ)j6>soQjjo fflajgl^rormlfcS, 
88eJ6)6)S80J OjleOJCTUOrUOTftS, nJjmfflJSS€8°laiCn(TU0tU_i(3) ggg(g)06)6n0893l(g8G<;vJOSJ)o, 
OTregOJgOT^O ogjCTDJo, OnJfflJcftijrm CSGJOcejgSCDCroCtDJftS ed9jadJ^CSaJ0fi9d<fi5aJ(0fUJo, CmOCTU 
(OTDloejoijo, cnjo(ajaf)1<ft>ajj(aocQ) {3if8e1cu^fJ0l(fi« ^ t i cs(.cnJO«!)(];ylfl58 cn l rmjgg wemj, 
ciocQ) cruo(gonj(D<ftiC/3 anjscSomjo Bjs'lsaemeiamlasi, a^(aTV\,crocni(mm OOCDICQJOCQ) (O1«!)1 
can<D8 nJCDlaJoej1ce6)e)<xjcss6rTS sjcmnofflsmcrnjo iaooqTj)1ejocQ)G«!)06)S g t ) olinjiocuo 
(DCTT) S)nJOejl6r!rr!J)JOoJOCQ)l6)o96)06n3l«)l(fi6)J<&CQ)06rn. 
ng)!PJoJfl5)Jife@J6)S nJoftpJCWlcODOeS aeiOd^COOnsSiSffTROt ai_^OrYJce5l21O0Q)1 (065I3 
gjff ls tJl(Dlan(n)1«!86)(^§ cTuaj(.(3ajT!j)1«58, cruocnjOTroleej ojsxaouilcfeoroaiaeijej (EEZ) 
200 scno§1d96)(ad flooejooDl m1sj6)<^sjnrTOtoflj)jo, r3°l(3neja)og6)(mro nilajInrocncDrarimj 
oc/Ooiio 1982 (o8 6)ng)cft._i(00o^cscn)e (3Kioiff\&(o]a^ 'nrui2j(.f3m1cQ)ia63T3gj(aocQ)T erucnju 
Oaj§ (!5)°l(Ojiaocn6aT3gjo, croaij(.(3 fy1(§ajaLCTU0fl5)cryjc&.@j6>s 6)ia^6)aj§ oJCDloJoejcD 
(oraHm oJjcwIcQ) erojajgceajs (.fijfsocno 6)iij<5jjnjon^ orunr)OOQ)1^j. ^ I D oJjanloQ) cruoj 
tramlcoiacTUoanlcB), nrocQjLocicoTujiCSiaeiJejcQjjffls nQ&cs3U0o 90% njlefija(.cTuo«j)(]j^j 
tfegjo gu8ei66)oggjaD EEZ florg aJ(o1cjo1cQ)1(o3 ojcojrm oomjjicrumjnjnnlffln^ gru 
GCQJOcnooJTOOQjjo oJ(o1ojoaa>6)«jro)QQ)jo cruoenjoaul^ {oreajaiOC/DSBTagjo gOTrocoruofBl 
(!5)J63T3gJo CrUQElOCnl^J. oJOaMd, ^ T D «)1(!J)1CQ)1c58 (TUOOfUniTOllA oJfflCDOCUlcejOfflo CU^raUl 
a|1^(5)j6)dft.oenej iao(.(!5)o cimru^csiaeLieioQjjos cniaooa/laDocQ) ojlcftcrumaijo oQGJC'^ rB 
ciooQ) ojffl lojoejmojjo croou)^i20<ft.1|j. ruej (rolroafBOO (OOo^LseaBgjo, (memagjos 
cnjooucoToltej fiJcodoculcejOffl fiJ(BluyioD)1(n86)aj§ mraTUjiffiiaeuejotDla^ oolrmjo <e3jsj«j)«58 
culscuesBui GC«)6Uffll(e6)jcTD(m1(n8, oruocnjronnlaft) aDt6<B)lcQ)j6)S0Q)2o raracnjeaimjrmnjirol 
6)ci^ cQ)jo (sraeooio aAoens (oexn), wixonJiaocQ) so j^ jo j lg lc fcaa O(n(o1§j6)<fi306n3l 
(Dl.fi€)J(ejCQ)06m. 
v i i 
(rnisiasuDAoeiasvDOfai] Q9iOA aKonj^cQeuGJ ie>acnjo@ (/o<a<s))<B}§o(oS cnoQ)1 
<es)6)(^sj(TDaj)jo (Braanlaajaio nj1<&(rul(e6)jcnD«DjiaocQ) e(ftiadj,nj_^aj(TuocQJ oo^osuej 
ocujas eo(nfflOCDJl(o1<e6)jdft>CQ)06no. (2C!5nj_ -^caa«jro (^!5)(i) gejojcmsBragjos ojcSaulajjoj 
rojom (3T8(Troo(ooo£(.s njlajsmrr) cnjoraju^an mjonaejsjceojomanlcDOCQ)! a\se) «i)1(oafl(/6 
(oooSdLSsaBgjo c3tBa5)j|OU)jcrn<ej mronjj,6njcru)m(Q)oa)6aRg1ejjo cnjoaro<e>(D6nDOBoej<fc 
g le j jo cnemj^ oocQ) atroosnlas? (2j«j)flj8 (ajs<e6)i(fi*Q)06m. o^omoas? 1980 <eigjos csiaoj 
(TuocnacOTTOOos, ^OTtmcDnjrailejjgg crocmlcfliflJxujo (aiacnlciDLtTOnannjjmocQ) aj joaem 
oj jo , oJlc&rrumajjo (aTa(JLnoa.cnoc/8 <D)06BT3jajon8 oraru^ oJleaj(!Lcn)0(B)cu j^o6jC/&«e€)o 
di lg j ng)onDjo, aJleaj(n)o(o<eiad6rDaiio, riJo«)lfru£n(En<fi> aj(o1a)6nr)mda>gjo oiaidc^nifl 
oeajmo (rotoo m n / l m (2(TiTu_^<!ia6ueJ0 ojrolojoejcn (D°I(0)1AC/8 (STBfl»_!^ oajc/Oj^ ooa6rD(TDio 
ajjiee<3)mocQ)lt!5T!j)js63i3l. ^otmoasoi^jo (siexm, gc/Steasefloej o i le j fflran)_iS8oaj)l<«> 
g j a s , (.fiJ<3(5>i'fl''l^io 03C/oo(TO(0(/)iam crujeoajojggojcQjjos, (BTBCtncQ)(.cnj)1aj)fliocQ) 
tfeOolgT 6306n3 oci louolmj i99i mo(8^ae j (macrolang 19-00 cnjofflagcDcurailfflS 
g(BTO(ocuor3l(!5)jnj(o cTujouDlro ci(!jnj_j,6rucrujcD(oronaejaa m(Q)1<eoj(TB ojjarnco) oi la jo 
K)U)0(D(ej@jascQ)io (n)m°lojm6i3T3@jescQ)jo ma)Cu(Jb^A(S) gT3CTn1(^ jocQ)2da>OQ)j6n5ocn)1. 
f j l r m l s , 1992 ae j •&.06n8a)m1«j8 (aocfecnjlGdBoo) o o j a j msom gaJTroaojoolanjaJOJ 
masujj, 6nj(TU)CDa(0TO CTUosnjcnjul^ (sranroofflOf^LS ouaiaagcDo omajSajoermu) 
(.rdoocnsaraoa (araelmja/loftiffilieajcinDanlcnocQ)! 63(oj (BTanrooaoo^LS aoJtojcaog^go cojo/l 
(fefflldsajaionS aejosiS,&si\^ <&>o*oail<ft> mjonejsoDacmoS (majQjaQ^arijgj. ^ro cruoamg 
mo, Lf^cscoj^cfel^jo (graonlang .fcOsnBcnn^ (.f^ JSUiOoJcno, 1992 ae i oJcolcruiflanlaQQxsDjo 
ojIcfticnjmacoTOOQjjo njgloDjgg aofl)<ftj,(DOo93cs (Toof>ejsmo fruocmgaxBnrncn (cojsanj^ 
cftH^jo (Bra(Siouf\si(6\a^ (sasiens 21 m) (.ojujom fflO(8tn(3(5(/onoQ)ocQ)1. f J l rmls , «r30»o 
froro wmoDcnjjeorurajgg a(sruj)6gBapfijg1oQ)jge 63coj croamagmo, oejOtOjSAiaijj 
ie30(8oincfe cn)onejscT)CQ)jas cTUantfeemcsraTOoes angjdBi^aoo^cs (rue oj lg laj jcej jg j 
(fljCQjjensooQ)!. 1993 moioemolasS, csejOiSj edftfli^ <ejO(5oadl<ft> cruonejscD (BraanlanU 27 
-oo cn)(!ciziga)(!Jn!)la58 'guSieosajS (aci5ru_^6njfnjacncQ)ocn6Bi3C^ (3racir)joj(3cDrai1a(e6)6n8 
(3tanfi5)0(00oMt.s rruoOifeadem fijanojoejcn cDSaJsl<ft)08' gtxSsseslcroacLjsjturajcTDaj)! 
moQD)] 63(oj (BTaoTOOfflOoMLS ojocoem (at8oa)°l<s>(o1 j^. 
saiOift) aroru,i>(DoU)(5TO croossoanoooo) gortjnjxoo LnJUJomaaj§ crooeajesBwl 
(.c/D«jL)0(\jj(8cyo a/l(&iaflajj«J)lonjJ (aTaslcruDomajrailcoS, raraiOcnogdnejcOTnlasS aKuru^^coff^ w 
fl5)cp^i<a.gjascQ)jo Gi26ijejcu)jas(XDjo, 'orootoaAienDo, ajrolnjoejmo, ojlcfecrucno, |oo j 
(n)<©aocQ)l a(Yjo(0)j(o«5)j6ST3gjo momfismauemagjo' enjorvjuai^g oranroocooo^cscuoft 
viii 
6m<fl3Cl3oB6)CnjCn)i(5)iaOOQ)JO, n^CTDOOS^ CnSa|lejO<ee)6rDOQKTD 6TllOfiUJj(0) •fi>(3C«)m(2O0Q)l 
(!ira)nj(;0_)|6)aJSO(Bir5)(!5)J(20CQ), a ro j g(t!TO)(OaiOf3l«5)JaJ(0 OCOTUJ^enjCnDCD 6)(iJ(OJCaOgaJ§o 
(Bra)ai1nM<6fi)(o1<e©jajofT8 aejocejetftadj^ oSjOcSoiilca) cruo^eJsoDO e(06mcnjQi1(o1ift>(/3 
OOJoJOcSC/O ©iiJCQ)fl5)J. 1995 63i£bGS06TU<3 31 CD OejOift. iStftil,), dejO(3nyi<Sj CTOo'^ GJSCD 
ang)<6jJj<ft6mGOCD (31300)1 cfeCOl^ ^ 1 ) aJ§o, rJ«)1orU£l1(5)lce6)l6rD6aT3lS^{8cmj6)<ej06rT5 
ssej offlsjoj a(.firuo«5)(|^jcfiigjas crujcruolco ajjoaismo goojjciKojOTojcmonlcDjg^ 
csejocSieoejai,)) <ft>o(3oincfe auonejsm, otatmlong (.f^euiOojlco) ejcej9d_)|6BT3c/8<e6) 
(T)jcrui(5)(aocx2>l, ^<v Gnjcaimo^^^asmfietd^ naoiiniemoco) cDSOTrolojIs&jceaocD/l, og)§^o 
(STBoU)ff)0o^(.s63rjagcQ)jo toJctoiafcl^, ciJl<e>(roj(D(oon (^.S6BT36)§, crunfiocmloeftjnjomjo 
jD(C)l6)n§ cDsronnlajleej GOogsBraQgajglcojo o^jsjadsaens eooi l CDSfiJs1,fi36)@ajc]noQ)jo 
Qo^aej_!)(00o£LS(TUIgOCQ) tO(0laj1<e6)JCU0(Tnjo (xJJcSfiTIj^ iaOCQJl aJJ(a(3)ai6)i^§1(0lfl96)JCTDJ. 
IX 
t 
(STaoj(S)0(o1<d> 
izi(5ru_^<fl>^o3dl<n)ja36i(^6)scQ)j@g (a(7jnjj,<!ffl6viej, aejo<e>6)(ao§06>flft.oQ)jgg a m 
esTJgjos ^crn6)raro)CD)jo ojcojocfeoej ro)ej(ajo<ej@j6)SCQ)jo e<ftfld6mo, oonoiPloS, 
cuo6rn]si\,o, n\)0CTii(OTJ)1<ft>e(.f3<ro og)nnn1ai c^Jf^omo aaJcgjjcTD tf^cuomorijg rawj 
(!{.CTV)0(0)Cpg (3t5i<ejJCTDJ afl)mn(5)l(n0«!? (!5)6)(TD g(mn)(DaJOf3l(!5)JfiJJ<86p^(aOCQ) (Ol<n)1CQ)lR58 
6)6)<fi5cfijO«>^ o o a j ^ o i ^ a s e m OCTDOCTTI. m j o f l s o j Ke ja f leo j et(Tuo«5)0[;yjijft.gj6)S 
croo(0<ei4i6mo, ojcolnjoejmo, o^cmnloj rJ(olcruDl(B)1 oj_^jan«jro)1cnjo o a s a o i oftoiai l 
raju^onmlmjo asaAnnaow oJcolcneTDCT) masi<B^e<B€)06ni nDOiinJGaow} 0DS<^ej0d96) 
flajsjcmj ogjcm gOajjaj(oj(OTOjajocT)j(!J)(ejjCTD gsnoxoajofllcjnjaJjdsjjj^mocQ) LoJaoDO 
cn«)°l«i)1ce>@j6)s oaJO(!5)j(m«j)J6m3gjo 6)rU(OjaoQ(granmooB)jgg «3tanTO0(D0o^(.s fflomo 
6rOCU)6BT3gJO (BT5)6m ^ t ) a J § o mjCCTDO§J 6)nj(li)d96)Jfman. 01(OTUjj<Sia6UejCD)J6)S, iSoBiadj^  
cnJOoHflftajrorujo, cnjoaiKDTTOld9jajjo, ciroo(zijan1<fi>aj2o, nJO(o1(ru£n(5)l<ejnjjo, cruoomj<ft)0 
ffilaaajJOOCQ) L'^ JO'JUOfr)^ S«5W06)SO<TJO ^TD SC16UejCQ)J(B0CQ)1 6nj(njU6)<^§ Lf^ OKSaJTO)! 
ceajom nfl)gjoajR)j6)soQ)jo dnoeuajco^earagjo ^ro enjrojmog aJ§o (3Taoy)1<e5(ol(66)j 
omj. cromjLfB ssej aileoifiHBgjffls ffloscuc/oocnJLnnoJCBOocQ) inj(ia5)\^A(S)Aub, (araoi 
oa)j(/8ad96)oggjCTD oJcDlcmolas)!, @nJ(seoce<!J)0<efi>gjasoQ>jo o g gojocmoueflnoieagj 
osocujo (!5)oeify(oj,s3T3C/8 ^ o j ^ ' Q anjcojoog aJ§o dBjemdSsneejsjOTrolffllififfljcnDj. 
CTU!3<e6)orojcej^ jo sin^o acisnj^ GcaeuejcjDjiziocQ)! 6rucru)6)<^§ (.nJai(3(!5ran<e6)jann cTV)(8fy(ojo 
^'v fflojffljmog ajgo aoej(.ojf3(aocQ)l msa|lejo<e6)jajon3 a5)ogLioJ(D_^6)< j^sjnnnj. 
6)cij(02fflog^ §(OTD)l6)n§ crojeoajojjo cu^oojaoloDjo 
1.1 ^ro aA§o crujGcacjDcQJo cDSa|1(38 aj(Dja(mo)sne 63CTD06m. n^cmodb ^(mlong 
a j l e j (SO(/)6BT3C/8 (.'xJOTUceOTClOCQ) (3TaCTO)0(00o^CS Cn1<n)06m36)§ - 1982 CU)1(T0o 
6TU(8 10 m mscm en^^A^^moriMis avo^^Qiscnwiets (waiiticnlwa crosma 
g m o «3Taoa)lcfe(Dl^ojcQ)j(/^6)rLj6)S-fljras1(ruDomiao<e6)1cQ)06rn mldcaal^ffllee©^ 
cTTxro'. (3ranroo<oooad(.s gscnjs1<&.g1«j8 a9D(feiilaiiJ(Dj(TD tooo^csearac^ (m1(3aj 
CQJOctDjo onsrLjI&iooMijnjond snjofaujjCTxiDiaocQ) mloDiaajtoaiooQ) orasudBjoa OUPI 
LaJ(s<iDoa5n5TO)1(53 ojrmocoo aj(oon8 cn)oa)j,(tncQ)jgg8<roo <sra)OQ) ogjaJlej eoo) 
e m g j o ^TD aJ§(0TOlejj6TT5. graoancoemasnnlm, n i l e o j cruo(Ocei3d6innfU(o1ruoej 
' 1982 6)8j oruojiraayiayfflfiBBaB truoeiutru)!^ tnjoaagm (tnlcajaomsTOoS (Brainnjo gcrojafijoeijgg a g 
rararr!no(ooraui.s gsmisli6.(/8 eaiaoDcjjglciwjgg g i ) ajgdmijlnej nj«)oo(8c/06i3t3c/8, oaoansfclajjo amj 
(BOOSSLSO g o j mjosojcruil^ nfijsjBSOjnno QrvjjajQaJaoaii, (ijraocn1<fli<olj96)RiS flnjssmaTcD) crnej(iJ0Sj<e»c/8A«i 
oj(T8nJ1cji)1(n)o<e.jnn1nj. 
1 
(8Taaj(O)O(Dli0> 
6ST3gj6)S ^cms)(!5T5)cu)jo njffijoajOGJ (oej(ajOd93gj6)S<Q)jo e<ejad6rDo, S)(n)0ipl«j8, 
OJOemlSB^O, CTU0(nj(0TD)1<fceCf3<0> ag)Cml0J (.fiJf30Cno OaJCgjJOm (.aJU)OCnOry§ 63(OJ 
{!(.(TU0(0)cpJ orajifljjomj o^rms5)l(DO«j8 (oonm gnsTOxofuorBlcmjnjj^ejjj^iaocQ) (oldnlcmlflsS 
6)6)ifijdB>0(D_^ o onJcgjOfijGserrg fflCTDoem. cnjaflssoj lae ja j lea j s(.ciruofl5)cp^j<ft.§i6)S 
croo(D(&&i6mo, nJffllnJoejoDo, o^nrDloj r^ JctncTUDldnl oj^jijantcranonjo a a a n j ffloajoil 
rau^^cmrolcDjo (aracSanmooQ) ajrolcflemcn m(t^si\e<B€>06ns nneJCaJfloocQ)! ms<^Jlejo<fl«) 
6)<^jsjcTnj nfi)aT^ goajjoj(DjroTOjajomj<o)<eijnnD groraxonjofllanjfijjfSepjjmooQ) (.OJOCOJO 
C/)<0°l(C)ldBj@je)S OaJ0«J)J(!J)(0)J6TOgJO 6)fU(OJI21Og(m!J)1mO0Q)J@g (3TafTO)0(DOo^(.S fflOmfl 
6rncu)6BT3gjo flJiBjSm ^ T) aj§o mjacrno§j oojcctfaeajfrnan. CDroru^aiasuejaDjffls, SdMts^ 
OnJOrtUcaxyfflnjjo, nruocnjOTTOlc&ajjo, cn)0(ajan1d9>ajjo, rjoctnoaiolcmlcejaijo, (Tuoocnj<e.o 
(Dlifeajjiaocn) (.oJotDom^Grormoasoajo ^ro SQeuejaDjiaocQ)! erucnjJKivjg (.f^ JOJf^ nrrml 
cf lOjm) nfl)g^0OJ(DJ6)SCQ)Jo (5)0ejoJ<0_^60ragJo ^ 1 1 OojrojCDOg n J g o OraoOjIdftiCOloSOJ 
rm j . cTuiaj(.(3 s e j o i leajenBgjas 6)6)snjc/oocnj{.(!5)aJ(0(aocQ) LfiJ<s(Wi<ft>«J)<s>(^ > (sacu 
on))(/86)e96)og3jCTD ojaloruDltml, grUoeoceOTOceagjssoQjjo mg §fiJG(mO(jefl5)Oee6>@j 
6)scD)jo «!)oeioJfflj,6B«a3 ^ o j ^ ' D Ofijcojmog nJ§o aj6m<e6>i6)ejsj(OTO)1(o1ce6)jcTDj. 
CTucSfleaofojo&gjo Qrtjo ca(CTu^ (Sia6uejcQ)j(aocQ)1 6TU(ru)6)(^§ {.fijnj(8(5ni)l<e€)jonn cnj(3ry(ojo 
^ 1 ) QnAcaimog aJ§o onejLoJGOooQyi msa|1ejo<eojaiona (i5>oejoj(o^6)rysjcTDj. 
6)aJ©jGiog^§(ora)l6)n§ crujeoojcujo oj^ OoJcrolccDjo 
1.1 ^TD iiJ§o crujG(a(JDCQ)0 ms(^«j8 njajcsconnsng 63onD06ni. o^cmocod gcrolong 
aJlej eo(/)6HBC/3 (.<vicnj<e(!noooQ) (mamnorooo^cs oolcQxaesrsRg - 1982 ru/lrruo 
6111(3 10 m cnsom onfl)eej_^(DOo i^.s croonGJsmcsBjas cruffljcoofyiaDO crvjsoa 
gCT)o (araocnncft>(o1^njcQ)j(^oaj6)S-(3T3s1(TUDOCD(ao<e6)loQ)06m ool(8Qia1^1(o1<6€)j 
mf)(m'. (aranrootDOo^ts gscnjs1d9j§1(c3 At&ailaajaicm coot^isemui onlaS^ 
OQ)ocryjo cnsaj1ejOifi6)jnjon3 eruofsju^cmnmoco) mloDciaJtoQiocQ) s(06u<fi)(/8 aja>1 
CaJ<JCQ)0(/)(mo)1(o3 ojcTOGsno aifflooS (roocju^^toxxDjggoono ajrajOO) o^jaJlej eocn 
65T3§io g l ) aJ§(0Tm1eJ26n3. gr30nr)(06m(CT!5)1m, O j l e O J (TUo(Oo9iad6rDaJ(OloJOej 
' 1982 esj (ToojiramlowDSBraoS mjoenjcnjul^ (Tuaaagm anlrajaomsaBC/S usaiamo ^ (o jo t i joe i jgg ag 
<3Bnij)0(00n«i.s gsmis lAOi ExuflgDfijglcm^ee g t ) Qjgnsraloej nj(DOO(8(/B6ai3C/8, offi6)(5)fi9.1aijo a<oj 
(OOn^LSo JDOJ (TUoSnjCaUlaJ o(nSJ«B«)Jcnn OriJJdjaiJaSfiXBi, (Brao(/)1<flj<6l*«<BS (0)JS63I3to m1ejoJOSJ<fl>C^o8^ 
ojoiSailuyiaDOAjcrDl^. 
1 
(Tn(OT5)1(inocD)jpg3 oracraofflOn^cs msriJs1(fi)Cr8 ^(jiis€)sei\(si a\^6m}(6]s€)icm 
ffl«jnj^6njcTU)mcQ)ocn6iJi3g1«53 83Ta(Djnj(8(OT05l<BojonD«j) (5)j(Dl(g)af^sj(STO^njocnjgg 
1993 6)ej gsorusl , (3rarro)0(D0o^(.s StB&i^&oAr^A cruo^ejscncmjffls cruGcm 
gen (5)1(Dimomo 15/93, euemnjulcfij 3 cBracnjcrucDl^, ^ ' D ajgcnraleio^ AOOS) 
ejocQ) QcmoerT). 
1.2. ^ r O a J g o (3T5)(SCOOg nJJjOnJa5)lCQ)Jgg«5)JO (iJ)OfflS>ajOOQ)jrmOJ6)(0 eJcft&l^mOcefin 
CQ)jgg(mjcaocft>jcmj: rarafroorooo^LS (s&&i}^SyO&r&i\cB^ rruo''»ejscincQ)j6)S oraoc/) 
6313^^0, (araocneorag^oroTOnjcojo; aroru^smeijejcmjmoQQJl 6nj(TXU6)(^§ ojlnilcu 
(mejeaBglejjgg (gruacDevjai, smeuej, rarajcscfiogo) rruc3ce6)0(8 OTBLQCUO fro(8(e€)0 
GCDoncD cruo^GJsmcejU^; OKoruj^ 6TUcru)ono attnoBnejoooJl cT\)/la3C!)lajaj(8; oiasrojj 
-a(S(5ru_!j«5)ffi gejojpno6gi3gj6)S croomjfle^oemcmmnejjo ojoemlss^nsTOlejjo 
ag3(3«r^§1(Dlce€)jonnaj(8; cin5ru_i)GCD6ueJ0D)jc/3ffl(^sjom ssej orajcuocro nj^njcnua 
CQ)J6)S grUQ0Q)Od(K!noifi6)(/3, (o^sssTslcm, Qi«5ru_!) csccTUOsncjjyjcfljjajas cnjo(D<eAi 
emroTolejjo aJcolruoeucDcoranejjo Gi(onjj)Gi2i6iiejcQ)j©s njlAcnjmarRrnejjo anoini 
(0(0003) o^^OOKOJo. 
1.3 n^^ocora(Do m(OTU_!|Csi26iJej<ie3@jascQ)jo avo^s^eroo, rUconoJoeJODo, oJlcfiicrvjcDo 
r>^nTl1ajC£Ud96) CTUOCOjaiOOQ) (5)(!nJ63T3gJo C10CD(36rT)CUJ6TJI3§Jo CS1(3)6m gTD a j § 0 
Lrjoomo QaJ(5jjrm(ri). ciosru^ erucnjumo, ai(oru_!j-iaa(oroj,(0)(D gcnSryonDsuragjas 
n\)onnjde6)(06TT)ajjo aj06TTnsB_j,njjo, oKonj^ 6njcru)CD(.fiJLtfi>ncQJt&>w ,^ iaranjj|<e3^f^1, 
CKorujj c;)csain3d6rDo, (5)°l{0(2Qao aJ(o1njo&jm(!rRnl(33 ffi(onjjj(5i26iiajcQ;j6)S croia 
1.4 g i 'n Qj§(nT!5)1(a8, '<§{06rDca>js6BT3(/8/cro(8(fi6)O(Djeft.c/3' O^CTD fU(ooia(3c;Do (mjcsoo 
nJjiOfd cnjffljan(OT5)l6)ej (D0o^LS6aT3C/a<e.js1 2t^6>'fi«>06n3jo '(2(tsru_),(S(2i6Liej' ng)onr) 
rJf3o Qi(oro_^6njciru)m(ujo cxcro,), d9j^oadl(mjo<a>js1 ^(jieiSBoersio <sa,6rr) 
iijgcijrainexT^ g(S(3ya_!,ej«i9di6ST3a3 (B)oa«>6)ce6)Osj<eej(TDj : 
a ) g(OTj){DfLiof3l(0)jrvi(o (a(gruj,6njcru)m(0TCncn;gg 6)OJO(DIJ (!5)(0)j6ai3(/8, (.(^crocefln 
mocQ) (3Ta(Troo(DO<TMcsrol(Q)ci6QT3c i^e6)jo lacnru^enjcnuonaijiaoajjl e rucaooajg 
2 
ro(gm)1mooa)jpg oranroocDOo^LS msaJsl<ft.o3 gaSaafflsejlo^ cruerajcoloeajCTD 
i2arru_i)6njcru)(D0Q)oa)6aT3gn«58 oiacDjoKSmrinlaeijonrxri) fl5)j(Dl«j)6)(^sj(mmjaiocDjgg 
1993 6>&i gscTUsl, (stdrTOOfflOn^LS etfeadjjc&o^oiilcfe (ruo"ejscncQ)jffls crocsma 
goo (TOICDJOOCDO 15/93, exiemojuloBj 3 (aramjcrueol^, ^•v aj^mm\eai <feO(0) 
ejocQ) acTDoem. 
1.2. g ' o aj§o (!jta)Sa)og njj^oojarilcQjjggfmjo (ooaiPrLjocmjcTDajero ejcftad_!)aio<e6>1 
0Q)jggc5)jiaoce3jcTDj: (3rafro)0<Do<i9d(.s eiftiii_)j<aiO(3nadl<ej r m o o e j s m c o j a s raraocn 
6BT3gjo, oidocnesrag^orormojcojo; aOTru^GQeiiejcQjjciooQ)! 6njcnj06)(xj§ ojlrulu) 
anejeoBglejjgg (gfiJGiasijej, ameuej, orajsc/iogo) cru(3d96)0(3 (grainojo cro(ace«o 
Gffxmto cTUo"eJsm<6iC^; mnsruj^enjorujcno a(3)o<plejocQ)1 cn)i°lcfe(Dl^cu(8; mrarujj 
-aciroruj^croG) geuajmnesragjos cnjocrutefficDsmtBiraileJio aj06TDlsj,(Drainejjo 
n®(3s)rL|§1cDlde€)jonnaj(8; (2i«5ru^ao6uacD)ja8aajsj<nD ssej (arajojocro cuj^ruoruo 
CQ)J6)S gajaCQ)O(0CJ)O<e«C^, (DlJS63I3lCQ), CKOTU,!^  CCCTUOOnrp^JiftigJglS CrOoCOcejad 
6m«rro)1ejjo aJolnJoejcDOTTOlajjo mOTru j^^ ameijejcQjjffls ailoejorucncmmlejjo coelru 
1.3 n^^oanoffio mojrujiGiaajejcfisgjcsscsDjo cruocoeftflderDo, njcolrjoejcno, an<fi3cru(Do 
n^cmlojodJcefi) CTUOCJOJOJOCQ) cmanjesragjo momfBemojuearagjo rarajem ^ ' n aJ§o 
LrJGOcno 6)aj^jonD(ri). mronj^ emcujocino, a(Bro_j,-a(S(OTUj,(!JKO gcoiojcTDsaragjas 
n\joa\)ce6)(06maijo njoernlsjjrujo, QKCTUJI 6TUcnDCDLr\JL>ftncQ)<ft,c/8, mroro^cfti^oadl, 
mforu^ c;)sojnad6mo, tm'lcoafgyD ojcolojoejoncsrancsa oajru^GiaajejaBjffls onjo 
1.4 ^/D aj§(TOnlRj8, 'e(06mefo2S6ST3c/8/cru^<fi6)O(Ojdft.y8' n ^ r m (ij(00o(3c/0o cmjooo 
ojj^nS crumjanccrailQej (OOo93i.s63T3c^ce3isl g(/8a<fi€)06nBjo 'masn^^ameu&i' n^onr) 
rj(3o cKoru^erucaucnaijo OOTruj^  dBj^oadlcsDjoflfojsl goSaiflooensjo (BTSjsm 
(aTa(8(m£iiaO(fi6)1oQ)l(Dld96)jonn«n. 
nj<&j<^ 2 
aj§(Bro)l6)n§ gagcroj)ejoftiiij|6ST3o3 snooa'a.fiaosjifiajcTDj ; 
a ) g(OTn){0fuof3l(rojtiJ{o caajTUj^enjcaocDCDTOlmjgg ©ojocwj «j)(i3)J6ai3c/3, (.r^rruafln 
mocQ) (3tanra)0(ooo^LscnloQ)Gi6!3Bo3<fifi)jo csajru^enjcnuonaijaiooQjl 6Tucruj6)(v|§ 
2 
6)6)g8ajc/oocTU(.(S)aj(oaijo, (Tuo(S6e.«j)1<a>nJ2o, cTVJ0ia2arn<ftiaijo, nJotDlcrufllcrol 
A o i j o , ojosmlsj^aJcoaijiaocQ) ofl)^o njc/06sragjo ofcsmiealeejsjroKnjOcftoengjo 
b) ia«inj_jajlfgajcst.cn)0(0)(]^jcft>g26)s gnjToconjoBltwJtUfflaooQ) croococftitisnnajrailcnjo 
(2i(5n)^ (?i2i6iJejCQ)j6)s ajrolaJoejooronnlPDjo aj1(ja.ax)CT>(tm!)1oDjo csojens seuolw 
CDCQ}63T3@J6)S Oj1rUjej1fl9j(D6rD(OTiJ)1mjo mSOSmln^aeJS&imOQQ}] 6)aJ0(5)J{3)«!)J 
c) g(nTO)(onjof3l(OTJ(iJ(o ffl(cru_)| enjonnmo af)s<^1eJo<e6)2CTDflj)1cnoajaD_ii200Q) mloojo 
o jon j jo (TuoorjcDlcmnjjiaocQ) ajgceojs eacD^dsajcrDfrolsejo (xKolo^t&olafflj 
am«j)l8ejo cfejsoofls) ganjooaul 6nJoru)6)(^§ gailfOoooQ) msoJslo&c/S rarajail 
o^<e>(o1cS6)jcTD«j)l8ejo (TosajlGJOoe6)jfm«5)1sejo a\)A<B€>o(oi<&ui<B& crunnodyoft) 
oooD iao(8a)a(06iJCQ)ocQ)l cu&(!m\(Be)iA; 
d) a)1(36njoru)(aocQ)2o (sramjaKSanolaceoengciano ajra^oasroscmo OTBJOQ) oranrino 
e) CKonjjianeajaLcruosncjjyjcfijgjos cruotooeiiisnoo, onrru^^aciajejo ojcolnjoejooo, 
ojloSjcnjoDo ng^cmlaiwldi cruosBBjrtnldfcoJjo croocmasraniejOJjo (fijjsos)® a g 
(OfflcmoyiejjggonjiaocQ) tn)nfi«e3(D6n)njjo (mjtolcroanjsjrtJiojcejaDjo (S{.fijO(o3cruo 
f) etftad_j et.OfWCD/lejjo s<&£ti\,(niemaar<im(Q)\eiiio QOTruj^oaeuejaDjfts cTDoeoojm, 
(OJCDldnOaJSJOTTOJcej; 
g) cnj6)6)8!ajssejajleajstcTU0«5)C|;yjcft.gj6)scQ)jo oraojcryjc/SfflosaoggjcTD fUolcruQl 
(!J)1CQ)J6)S0Q)JO (B)1fflOf3C«)6HragJOS0Q)JO CrOoCOoftiadfirDo (5)J(Ol«5)6)(vJS2«n5)2ia.; 
h) o(wru_^«jro)l6)n§cn)jo aororu^^oasBcTjcTDsmsgjflsoQjjo o joemla^o, CaJcrudMnoooo) 
oranroocooo^ts CT)1cu)mflr3atS<e6)mjcru r^t5)fflooQJl o(.rjoa5ruoan1aJl<66)j<e3Qa)jo 
^(oratoo ruo6rT)1s8 (^OTJ)l6)m«rn6)(0 goJSCQJOwldSffleajsonjjcno cnjo3«j)«5)so[^ 63rac/3 
i) m«5TXj_)|Cnjnu(m!J)l6)a)(Tjg1oQ)jo, oramjerucnju m jcuomj aj\,ajcransi(S (.OJCTUOWB) 
mocQ) aJ0fl)l(mi3l«rn<ej nejSd9.63t3C/8 og)fm1ai6)CQ)ajgncQ)jo g g g coGaioadsm 
6ffr3(/3 oCfJ-ioflnruoonlalloeajdai; 
j) (2«jru_^o(a6ueja»1aj8 Lajaj(8«5T!y)1<e6)jcm ofi)^onjt&<e€)io ocucng flnjtojiaog oom 
ai<ai}c^ 3 
0 ^ <STaaO)0(OOr^ LS (D0(06n)(eigJQ0CQ)^@g 6TUCrU}o 
3.1 1982 a e j , (TU(ajL«rn1cQ)(a6aT36)@ fUJoSTUorvjulaj OngioSj^rooo^LS rroeo cnjacm 
g(D (0)1(Qjcaornsai3§1(38 onn*agc/o1deo6)<;L|§ LoJfTX)<fi«J>oocQ) (oraao)0(OOo93(.s crDco) 
a6iJT3gj6)s exuglajtcnnlejOdSjsmo ^ro aJ§o oij^oeuiocnloceoensdnjo (DSrLjlfljS 
njffijaomnenBanjo. ^ T J ojgrarailoej 63(0^  leioa^oJio (BtBnroo(ooo9dcs mlcojia 
6Bi3c/8ce6)rnjcTU^«j)i2ioco)1 njlciflu) (oonMtsfiarat/a.eojgg csncuAOUbeanuiaseio, 
ajj(a(maj<ei(/8QcS6)o oja8 ojlculciBOteijcTtn^. 
3.2 ^ro aJ§o ajJ,06U^0C10l(e6)«<;tJ(!S6n3(D)Jo mS(^ej0a<e6)6ng(0)Jo ; 
a) 1982 oulouoenj* io e e i cruojLflfnliDOfiaTBog crooenjoun.^ 6)o^ <fi>j,(D0oaaLS 
(Tuo^ejscno ouooaigmo o j a f m o g j o o j ^ OQaooagxowacnaujeoaigijge Dararoj, 
(Tunuajrailong cruofflceiaderDoJfflloJoeJcno &J<fljdjtao<efin(n)jgg ODlcSogc/asmBglflj? 
LoJcn><e<o)iaocQ)ajom>e6)mjcru (^5)(aocQ)1«>l<e«6rno; 
b) (mesnui) AHSiadloajajom oranmorooo^LS gscruslAwS csaoDom! sai6m<B>is 
6BT3u8c66)0CD)l trn(8ogoo1<fifflj(TD ttJjia(n)ei<e3C/8/6aioauj|«n(S>c/8 poSar^Qscmjgg 
(aranroofflOo^LS m^wthsmuixBa otamjcT\Ji«nQiO(D)l(Dlfl96)6rDo; 
c) 1992 oe j 'AoertiifyrA' (.rueuioojcno, njrolcniolflinacwomjo ajIdBiOumoOTrincmio 
cnjoemonjjl^ 'oocmo' tf^JSiJiOfiJcno, oJKncmDla5)lo<a)CQ)jo njldBjcrucncsdjroxxDio 
cnJosnjcTU)!^ fflng)cft>^(DOo^Lscroe (mio(ff\A(a\a^ orasaaTe 21 (i.aJ0(!J)j>ce>1aj|jo 
otBornsej 17-00 (ararau_),ocQ)o) mg Lf^ JfruceflniaocQ) {Staomoroooadcs i.fiJ6tij,0ajm 
6TO(/8/@scTus1<fij(/a o^cTDlojcmjos fflnjgl^dnmlejjo dfojsl ajrajco/lailcfioemo. 
4.1 oejOdB> e<fead^ <ft)Odoin<fc cruo^ejsrDODlflej «3TBoa)6aT3gjo (araocnearagiyoajnj) 
ojcDio, Ofaeufijo gnjooeuejo (majsaraglejio (BTajOcnogcmejcminlejjo LturucSajro)! 
(eojcTD (.oJcnjdBaniaocQ) (TuiadBaocS / oroc&ieaoartxroro cruonejscncejgjo, dSjjsoosJ) 
OJi&^i^ 3 
Qjg (BTdoroocDOoMLs 0)0(06m<e»gjoocQ)jgg enjcuDo 
3.1 1982 6>ei, crumjLflfnncQxasorafflg cruosaicnjulaj 6)ng)<e> (^00oMLS oroeo CTuaam 
ia6i3i3@j6)s ©(ugl^roraneiOcfeSTDo ^ i ) aj§o rupeupmlod&oerTsanio msaflfflS 
aj<ojaOTro)6rT§(D)jo. ^ T ) ajgcurmloej 63(6j <ejO(o^ajio oiaoroioroonadts mlcmia 
6m3Wi<fi6)mjcrui«s)iaocs3)l ojlnila) mooMLSSorat^aeojgg (iJBaj<fijOC/06aT3u8a<fi6)0, 
3.2 ^t> a J § o aj^06UJiOa)ldB6)6)rLJQS6n3(mio mS(vjlejO(S<e€)6n3(0)Jo : 
a) 1982 aja1(n)o6Tii(8 io a e j crumjLfScrncQJOfimsog cruo6nj(TU)laj SofflifeitoooaSLS 
cTuo^ejscno (Tuaciagmo (ajaomogjocu^ QQC/ooaBXPcnarrxTUjeoann^gg ororu^ 
cn)CTU(BTn)l6)n§ cruoacejaderDrucDlnJoeimo ejdftiadj^iaoieelccsjgg crneaogc/osarsgloS 
(.aJCTV)ce«S)(aOCQ)ajCQ).e6)CT)JCnj^ (OfflOCQ)1(OldB€)6mo; 
b) as)€saui ifeoMdlcsajcDjmr) cBranroaoooiiLS gs(njsl<eja8 (aracroofln e<D6m<&is 
(araosiocDOo^cs rDlcQ)ia6BT3C/*d96) (aramjcru^flnffloconmlceoenno; 
c) 1992 oe j 'AoenftoioB' Lf^suiOcLiono, f>jro1cT\iQlRrn©cD)CQ)io njlc&cromexOTncmjo 
CTUo6Tucnjun^ 'oaoQ)o' (.fiJSiJiOf^Jono, fiJalauolflnlocDJcmjo a/l«6>CTUcnaajnj)<!Q)jo 
(ruo6TucTu)l^ 6)ng)cft>j((DOo£LScroe (aTaocn°l<ft.(ol^  orasBem 2i ((.njaanj^Alajjo 
OTtBOiflQei 17-0O (saau^QWo) m^ in^cmscaxhow (3Tanmo(DOoad(.s LoJSu^OfiJt" 
6m3c/8/gsmjs1<ejC/8 ng)mnnnjoQ)j©s aajgn^roraflejio cfcjsl (mgiCOJlailceffleiDo. 
r D l d ( ^ a 0 6 T D o , (:CQ(CdC(DO§o, leiOQGJOjiJl(5)010(0) nJ2(O}<06)(Q8 
4.1 aeJO<ft> SdMd^ <6)0(&o!a1ce3 (ruo'>eJsrDCQ)l6)ej (arao(/)6aT3@jo (BTaou)6si3g|ijO(Dra) 
rurojo, ocaeuao gnjafflsuejo (masQraglejjo (ara)acno§«5)ej<mro1ejjo (.fiJaj<8«rf!rn 
.eOJOm l.nJCrUe6<0)fflOCQ> 00(8(66)0(5 / Cn)(8<fi«0(S(D(0)(D Cnjo"GJSCDdft)gJo, <a>JS06)(!S) 
(36rT)njU6Hr3C/8 (T)(08dB> i^fi3. 
aj<B>}(^ 3 
3.1 1982 6)ej, cnjffljLf3(T)laQ)O60B6)§ (n joe tuoun^ 6>og)<ei^a)0o£(.s froeo mjooa 
g m R5)l(ojfflom6nT3gl«s8 m1(8<5gcrtn<S6)0( j^§ (.f^audBflnoooo) (oracraocaooMLS mlco) 
fflSSBgjas oajgl^ccnnlejOeBjetDo ^ro ajgo njjjOSiipmlaieoensanjo msa|1(B8 
6BB(/8d8fi)a)JCTO^rtJ)fflOCDil OjlnjlU) (00oMLS6BT3C^ie«Jgg (Braai(fcOC/56BT3a8o<fi6)0, 
ajjmiroejifiiC/SQdBfflO o jo* njlu)1cQ)OdBijonnn^. 
3.2 ^ ' O a J § o aj_!)06U_!,0(n1<fi6)6)<^jOS6rrg(5)Jo mSa|leJ00<e6)6n3(0)io ; 
a ) 1982 fuyiCTUo6nj(8 10 B&i CrumjL«fTTlCQ)0«gR6)g Cn)o6TU(TU)l^ 6)afi)cejj)(OOo93cS 
cruonGJsmo cruaoagoDo a jocmo§j6 )a j^ oocmonrrogxnamcrujeonjajgg mnsro^ 
crucmasnrriong cruococeiidsiDfijfolnJoejmo GidBjaj^aoeeenoDjgg orncSsgc/osBngilKiS 
CnJ(TUcfi«nOOCQ)ajOQ)<fi6)mjCnJ^(!J)ffiOCQ>l«)1ij9€)6mo; 
b) oneBBC^ <ej<feii1(JaJ(Djonn orano)0(OOoMLS esniis1ce>y8 (araanodj) eroerDcejjs 
6Bny8<e6)0CD)1 m1(3ogoo1d96)jonD aJja(5)ej<63(/8/6nj0(SJUjj(B)<e.(/8 g(^6)ajasoQ)jgg 
(araamo(DOo£(.s cn1(iDa6m3(/3d96) (3ramjcTU^(roaocu)l(Bl«86>6rDo; 
c) 1992 a e j '.ejoenSu^nS' (.ojeuj^onjcoo, ojrolcraDlflj)locQ)CQ)jo nj1<fecnjcn6)OTra)CQ)jo 
CTuosruorun^ 'OOCQJO' (.njeu^oajmo, aJffllorunlcrolaccDctBjo a/l<e3nrucn(!«iTiJ)CD;jo 
cTUosmcru)!^ e)nQ)&\^<ooc^isav@ <aaouf\A(a\a^ asasiens 21 (cajstmicen^jo 
orannloej 17-00 orerau^ooDo) a g (.'vicTuaOTaociD (STaaroocooogScs (.fiJeiJiOnJCD 
6si3(^/@snus1(ejo8 ag)CTTnnjcQ)jos 6)OJg1ajroro)lejjo d93js1 (Bt5iai)l(Blceo6mo. 
4.1 sejoift e<ftiad^ <e>o<3o3dl<&. cojonaismcmloej OTBoinfiBTBgjo (araotnsarag^oajro) 
nj(Djo, oa6uejo gn joosue jo (mej6i3T3§1ejjo (srajCicooganejOTranejjo LoJaj(8(im5)1 
ce6)J(TO LrUCrOdMBOOCQ) CTOAiBeoA I CTU(8ce6)08(D(ro(0 (TUonejStncejgJo, cftiSOOBJ) 
onrru^ oLcnjoancp^jcfegjfflS crooa><&&i6mo, fijffllojoejmo, gojoooiocoo, QKDTU^J-
oonjro_^0(n8ajnD6nra§j6)S njoemilsa^o nff\rm'\nJwiao(a)\ enjcnjuanjf tf^ JOJiSronnl 
c66)jmD (ig)^o ajj^(e<!5)l<fijgjo, ^T) aJ§o oileonjcn fflaj^jrm adMd^jsuragjo 
aj)flnj63T3@jo cnja£)ej1<ftico1<efi)jajoa)jo mscLjIejOceojoiocDjo c r u n n ^ j o l ^ 
Lajaj(5(0T!5)1o«e6)6n3«nj6rt3. 
4.2 oejo«ft.ig<fead_i <ftO(3oii1(ej cruo^ejsm, 6)offld93j|(00o9?(.s cruooejsmoiDloej 
QiOTru^cKaeuejaDlfiej (mfscnjcro^comocu) cn)jo(JO°lm6Qrac/3<e6>jo cscKoBcjcnogo OJ 
ornceojODRnjo, 6)cnjL<e3§olacQ)g, ^s&oat^emui aasroj^aaieoBio injcu&asmcn 
6Bi3y3<e€)OCQ)jgg dSjQffllglocQ) (COFI) u)(cn<v|1<e6)jCTD(U)jiao<ejjtTnj. ofi)gjo ©OOMLS 
60T3gjo (oejOiej e(ein_ c^e>o(8oad1iej fnjo"GJScnoQ)l6)a] (HraoOiooaDoejjo oraoc/iCD 
o^Bft i le j jo) .fijjsosxro coJCT\j<e<miaocQ) orafroorooo^LS cnjo'^ejsmcejgjo 
(cnJ(3ae«0(8/cnJ^<e6)Oa(0(B)<o) ^ t ) (.nJOJ(3(OTJ)CD6QT3g1«j8 aej0a9> ecMd^<fljO(3oind83 
(Tuo"GismcnjjoocQ)1 t.<fi'1cQ>oflJia(6jiaocQ)l cruan<ft>(cnce6)6n)o. 
4.3 aejOcej (g(eisti^ (ft>0(3riail<e> cnjonajsoocdJceo, (oradnlong (3Ta(3(ir)(0)6)<ij| "GJS<6J 
nuDOaJcneTOglejjos, amv^ameumwlBiiersoAicw ajl<6>cTum6BT3gj6)saa)jo 
^ t ) 6)oJ(02iaog^§(!3T!r)l6)nt cDl(5cyrafi6m6)(OT3) (Tuoemoruil^ (."-ia(ro_^ ce> tBioai] 
glee© ejelieojom olO(xjo*§j<e3gj6)scQ)jo 6)ajgl.^(OT5)1<a8, ^ro aj§o ojjcmj 
(Saoajjonnanoem. 
4.4 ia(!jru_!>(siasuejoQ)j(aocn)l 6tU(Tu)6)<^§ tfvJOJcStorailieajrmaid ^ i ) o rua j iaog^go 
cnjj(siau)CQ)0 cru/l<e>(ol(fi6)joTD«j)ls)oo st.ciJO(ogaruoan1rJd96)jnjomjgg ai la i lu) 
iuamamui eroemc&jssmgjo ora(TOO(oooa(.s mjonGjscocfcgjo ((rod<e6)0(8/ 
cru(3ie6)oa(0(!j)(o) cDSQccnnerrgHnoerT). 
aj<B>2<;^ 5 
5.1 ^ t > aJgcoTolaej (Dl(3agtrD63T3C/d (Ds<^nejo<e6)jojonf8 ajIdSjcrujo a>0o9dLS 
6gT3(^d96)jgg <ft>!PlOJ CD)(ll£10aJl(tJ)O cft>6rD<i96)l6)ejSJ(S<e6)6n3(0)06m. 
5.2 gTa ajgnjirolonft gogc/o_jej<e53d^6aT3(/8 cTX)OoeiadO(ro<6j(tno96)jcTiD(0)lcDjo orjejcoJA 
oocQ)1 cnsnj\<ai mcojssnnjcTDanlm cT\)onocQ>l<e6)jom(tnncDjo, <oooUtS68T3c/3, Lf^ Jtru 
5 
QOTTu,^  ocmjo(roc|^jc63@j6)S (TOocooftiadfflDo, fLiffllnJoejcDo, goJOCQJOcfio, laroro^-
(aa(oro_^ 0(c8<xjCTD6Br3@jffls ojoemlsa^o ogjomTojcmjoocQ)) 6aicru)6)<^jf (.ojajaScoTtnl 
ceojonn ofi)gjO ajj^ <e<!5)1<6jgjo, ^ t i aJ§o ojleoojcn oaj^jonr) ejs^^em^io 
flj)(0>j63T3gjo crunflejT<eja>1<effljnjo(Djo ms<xj1ejo<e6>iajooDjo cnjoOcfeol^ 
CoJOJ(8(5ro)1oie6)6rrs(n)j6ng. 
4.2 <SBio<B,Si&&i^ afco^oadlcfe (TUo^ejscn, 6)ag)cfi5^rooo^ts croonejsmaalf le j 
(otartnloog rUf3aj1<fie)mjca)^(ro0O(ry1, ^ 1 3 ajgrnroleng (TntSfynnsmamnlmjo 
ffl(0TU^(SQi6ijejcQ)l6)ej (mocnjcru^roxaocQ) crujocu1a)6Hi3C/8<fl6)jo c a o S o m o g o ru 
finlieajfTDRDjo, ocTU(.<ia>§olGCQjg, g<efi)0(D_^ 6OT3C/3 mcorujjaaeuejo L'^OKSOTTOCO 
6BraC/8(e6)0CQ)J@@ dftCOlglOCQ) ( C O F I ) (J0ffllaJla6>jaD«5)2O0<ftiJ(TDJ. a f i ) ^ 0 (OOngdtS 
6in3§jo (oejOoSj e<e3i)_^ <ejO(3na41t9' cnjo"ejsmcQ))aej ot3otO(aocQ)oejjo (araocno 
6)^89j la jo) cftjsoexo) L'^ cru<e<t!)CDO(B) (BrarnnofflOoii'ts cruoOGJScooftgjo 
(cru(3<fi6)0(3/cro^(fi6)08ro(0)(o) g i ) i.fiJf '^^ f'ra'O^fiTOglraS aejOdSj ss^\,<BioAdM\<&> 
croo"ejsfncQ)jiaooQ)1 (."fijIcoJomocejOoaDl croan«93(cn<e6)6mo. 
4.3 oejOoft) e(fiji)i<ejodoad1<flj cnjo^ejsmcmoec), oraonlong (3ra(3an(a)6)<^j§ " a i S A 
(m£iOaja)60i3@1ejjos, o(cn)_isia6iiGJCQj1ejj6rt3o<e>jcrD afldejoumfljragjasocujo 
gl<60 eje1d9fi)jrm on(jryo(3§jofcOj6)scQ>2o ecugl^nsrolcsS, ^ i ) ajgo rujanj 
(«6)oajjono«j)06m. 
4.4 a(!jro^sia6uejcQ)jiaocQ)1 emcnjufflajf coLiai(3fl3T!J)1<e6)jomaj(8 ^ i ) fflnjrojmog^go 
CTX)joou)CQ)0 croj1cej(ol(e€)jfma5)il6)m atnJooScruoanlc^lceojaiocnjgg ojla/ICjO 
aJ(ao(!J)1<fea3 OISPI, ^'V oJgexBftHtB&id]^ raraojaemocDo aigcScmmjajocn^gg 
(.c/606BT3a3 efl)6miaijs6aT3gjo ^aranroocooo^ts cruo"GJsmce>gjo (crocaceaoca/ 
cro^(e6)oc!(0(!J)(o) (DsaOTtwcrrgttnoern. 
an<e!>(TDJ(D(03n^(.S6QT3g26>S LoJCS(Q)^<a> (m9>OJa0^fim3(^ 
5.1 g t ) ajgronnloej (Dl(3(sgc/S6Grac/3 cT)Sftj1ejo<e6)jaion8 njIdSjCTUj® oOoifLS 
60B(/8(66)jgg iBjiPlaj CQ)aLD0ailttJ)O ifi>6rD«96)l6)ejSJ(Sc66)6n3a5)0em. 
5.2 s ' D aJ§(0TOl6)ng gai3C/0iej«934i_j6aT3(/8 crooceiadO(5)d9>(Dl<66)jrm(0)1cnjo ooejcojo 
oocml msa|)(38 cutojcmrnjcroanM (TUfinooojIceajmocrolcDjo, ©OOMCS68I3(/3, CnJcru 
5 
(6<!5)mocQ) (3TdfTS)0(DOn93LS rruo"ejsrDcejy8 ((T\)(8(6€)0(8 / cru^aaoGasnro), cruocru 
(nnnl^ft cra£ioriJcn6aT3a& g a i ciilcfccrujco «)Oo9dt.S63T3§^6)s, (.oJ8(3)jj<ei1^, tiilsmoo 
oB6)onjoruDCQ)1aja rrnasa^eajmnojciDjoscQjjo, fiajoja/lru (OOo^cserogjasoojo 
6n5fl5)06m. (Tru(3a9«o(0j<e>aS, cnJcruceflnmoco) oraooiorooo^LS cruonnrao OUO'^GJS 
rr)<ft>c/3, cnjocTucoTrolcft crunooJCDssBC^ ^ c u ai1<&>croj(o rooo^cssBragjfts oraioj 
aojj63i3c/3 (cruscmj^cfel^ cruonm(OT!n1<e3 cnjocaaianlaj crUfinooDo, cruos©3«5)1<ej 
njlf3j) 6)6)<©3(aogo, rLirolaolejcoo, msasr&ismaou^Giasm) onjofiiSjaemo onjseHBT 
OQ)aicQ)jo crujnraio i2i«jnj_))(iGi6iJejcQ)j6)s aj1iacrocD<mn)1rDO0Q)jgg Avicu cu&mS\ 
{ara(§lojafla93(olifi«jcnDrt5)loo msoJSldft>ad eacfeateeoggjcrDgnlonooan coxmrol 
Gceasnertnoern. 
OJ<e>)r^ 6 
6) oJ 0 <0) J (0) (0) J 63T3 (/6 
6.1 cruofflSBOJsjej LnJoej^ os)! ojlecuenfioS gf\j(jcQ)ocnl<fiajom eroemaBDjsgBRgjo gry 
6njorau_ (^TUQ(D06m. ai(!!ru_!|0 fiilsHififtocnjgg (BtBOJifcoooo BKOTo^cTunuforailQa^ 
CrUo(Doftai6TDnjJo nJff l lnJOejCDOIJO a£ieJ(.nJf3(20CQ)l g O o J J OKOjaJTOJCTO O / l U ) 
(wrolroS g<5n5)(oajodl(5)ja(mD)06)S mn(8ainrn<e6)omjg@ <&smcft>jsl gc^6)<e6)0 
6.2 etfcadjjecoco), (30(Q\3j)CT)l(3iaao(3amo, crojcniDlffl ofliferrucno ng)nm1nj ojrolw 
errn^jocfcoens ^omROsracmjo ojojjoc&oejaOTfmcmjo (roeimjoajgjas orajOJ 
oo^^ eaBC^ mlosojgjonnflnlcn ai«5ru_)| cTOcnj(!Jro)n«n| CI«J)1CD)OCQ) (stdgoflaJigg 
eje^ffi), uijemGmra, 6)orucinrau_)|0 ag^rmloj i2«5njj|aj«)lojoej<e3 (TUo"GJScn<e3y3 
aLf^JO(o8(iruonrn<x|la6)6mo. nJcolnJotijcT) cnsojslcfet^ ejaMdj^saiuilcmocQ) mcDruj, 
6BT3gjos ooL«J)(a^ (HTaacm (arajciiocnj njj,nj(TUQCD)1(!58 ta)<p1cQ)j(TDG«no ejc&adj, 
(ruo(0ifti9d6mo go<^joj(Djf5nn6rT)o. 
6.3 i2i(cru_!j6mcnjDm(OTJ)lcnigg Lfoiaoo<6<o)lcQ)j6)s amodi oajTu^j^GLrruoancp^jdfcgjRS 
(ormlcoS o f leo j mjocodBiaderr) f\j(cn<yoejm njalojoslaBjC/S ms<xpejo<06)1 raramlco) 
6 
<s<t!)fflocQj rara(TC)0(DOn33(.s (T0o"ejsrDie3a8 (cru(8<e©0(3 / cnj(3(fi6)oa(0(tn(D), mjonu 
(sm)\<&> mmorumemui ^ o i njlofocrojR) (ooo^LSfiOBgjfflS, Lruafl5)_!)<ft>1^ , fJltsmoo 
d96)0ajn\lQCQ)lts3 (rn(S3<efi)JCmaJCQ)JfflS0QJJo, 6)aJOjr3J°laJ roOo^(.S63ragJ6)SCQ)Jo 
(.oJSRnjjcft. (rUOnnaJ<D_)|6G13@2o (3Ta)OjaDJ)6OT3gJO rUJ(86JjIj^ l20CQ)T r\i0']a)6m](ScBe) 
6ng«5)06m. nro(3<6«0(Dj<e3y8, LoJcnjce(0)iaooQ) (3rafra)0(OOo^(.s crucriDfJU cruonejs 
m<ByUi, cnjocTumrmloSj cru£iOfycn6CBC/3 ^ o j nj1<ft>oruj(o (00O^LS6HI3@J6)S (3ta)OJ 
M\^6muii (coJS(mjjift.1^ cnjoaninjmi1<&, cnjOGBBjcolife cruonocoo, cTuosBfcarndjj 
ni lo^ ffiaajoiogo, fiJ(o1ao°lejcDo, macuc^errxoocn&am) ctvnDAmemo (rojsesral 
CQ)OJCQ)jo cnjjnroo aojru^jjCsiaeiiejcmjffls ajlafoorucncgTOlmocmjgg d93<ploj ai(3(au1 
n^s€>iA, Q(jis€>s(ai iaaynj_!|6ifUcnjucT)(nTOl(DiS oJ6)aa,sj<efflja3 (OjsesBlaDOicQjjo) 
(3i(ae1iaj6i/left(o1<fi«j(Tn(m'lm fDScJs1<ejy3 ©OAft<e€)o@ j^nnD(!rn(DOOQ)1 omonml 
GdB6)6n§(5)06rT). 
Oiifljji^ 6 
6)aJO(0)2(S>(0)J65ra(/8 
6.1 ciru6)as8fiJS5ej (.ru<ft>^ «5)1 nj)i§ai6i3i3c/8 gajacmocfiloeajom eroemaftijseBBgjo g r j 
seo<e<B)OdB€)@jo (3iaaicD)j6)S cruooJoftaderDo g O a j j O K D j c m o j c i i o n S 
6Tiio(3u_!jCru£ia)06m. laajajjjo fJIsldaaocn^gg csreaitfeoc/Oo CQrorujjCnjoutCTranffln^ 
cnjocBcftiadfflnonjjo njaloJOBJooajjo nDejcrUfamocoil e o ( ^ j curajOTTOjcm nJlco 
(!jT!n1(c3 g(mmroojOf3l(n)JG(OTj)oas cDl<3ojnnl<e6)orDjgg a&scicfejsl gy3a<6O0 
6.2 eaftiilj|(g(.fl«5), f30(DlCf3J|CT>n(8(ZiaO(88BOOo, CTUJCrUDlfO OiltfeCrUCno ofi)CTDlaj oJffllCO 
6iTn^jaca.oen5 ^omoroTOCQjjo aKojod&oejfflrarincmjo (oejcajoiftigjes (majoj 
oo^fimsc^ m1osajgjcimro)1m ororujj cronuOTrolong oflrncoocQ) raiagajlejjgg 
ejejion, cnjemcsmna, aaoiojlrajojio nfl)(TOnaj mmnj^^njm^nJoeiA cruof^ejscDcejt/a 
GLf^oasJcnJOnrnrilldsaffimo. ojcolojoeijm msajs1<ftc/3 ei(&&i\^acuuJ]wow mcoru,!, 
6si32i«s iaoL«J)ffl^ (BtBsco) (atajOiomj ajj^ajcruncoflcoa ce>«ncQ)j<TDOfl5)o ejcftai,!, 
Goiayi sacDjcp^jAag (3ira)t.c/ocQ)1<eajnmG(!5)o OTrajto) ng^^o S8CDjc[T j^d9jgjGSCQ)jo 
CTUotOiftiilSmo gO<^JOJ(0J(!Jro)6TT)o. 
6.3 QKcru^mjcnjDmnsnnlmjgg LWOia(/o<e<05lcQ)jas Gdnocs) oamj^Gtcroocronu^jcfegjas 
g£UnJO(3CD(fi3iiaK!J)CQ)Jo gfiJGeO(/)Cni£nffi<!nCQ)Jo (!5)C!12l(58 OoJ0(0J«n!5)a<^SJCTD flJXO 
(DTolosS a / l e o j cTUorodMdSTD t^jcolaJoejcD rU(o1oJOs1<ft)C/3 a)s<\|lejo<fi6)l (aramloQ) 
cao1«nciocQ) m(BTu_i|6njcT\J0mnjjo (3tdayiift.aooD)jgg i2fDTu_!^ 6TU(ru)maod9<m1cQ)jo 
(3)sjce6)jajomjgg iuaoiemui croAseiCxolsio^ eocD(mrojcn1mf)j6rT30<&6mo. (srsjcu 
c/oj)6)(28ft>l8j8, atOTUj) nru6Tajcu)6BT36)g cTUOcujjfflOcftjonDlscsOTfWOgo fUjonroayiaj 
cnj1aJ1ea6)jajo(Djgg cnsoJs1d9>y3 cnj^d96)0(Djteja3 asicfeSJiesioggfimo. 
6.4 oJ l eo j cruo(0(j9iSd6m ajroloJoejcDnjjiaoctJjl 6njarLU6)<x|§ QKonjiaiaeuejaDlRsa m s 
CLjIej03(06)6113 (0)1(OJQ100D6QT3C/3 ng)SlS<B€)6nS(S), eje_^(aOCQ)OTn«58 o ^ g n j j o 6 ) 0 ^ 
I20QQ) aoocnj(.(B)1cQ) 6)(m@laji(ft.6)§cQ)jo, nj1(3nj6BT36)§0Q)jo (3ra)0jonru nj_)|nj(ru£i 
6)0Q)CQ)jo cnjosrucru)!^ mo§olojjte>6)@OQ)jo, cnJocnaniaocQ) iao aJ0(0l(TUDl«nl<e3 
cnjocnjcDTOlefe, cruocijan^ nejScft>6HT36)@cQ)jo raTas1cruxiomi20d96)1aDO(ej6rDo. 
iaan\jj,eiaaj£J6)0Q)<xjg1(n?jg3 ooocnjccm-croosBftcolcej ssfiroiocnaijo o g ojoal 
cruan(ft>ojj|jan6TO§jcioQQ)1 orasnioojgg emmjuoijo ai^(iul<xj'l(e6)jnmflj)1mjgg 
wsojoiismeBTBuScea e(06m(ej2So mjoawerDcn m(o8(fij6rT)o. sejrJffllcruDlanl 
nJ^iar)6BT3(r8ce6), croojoo) (aanruj^csia6uejcQ)(fi6)" ojaG<^o*jo (ao^^oml&mmflAui 
cn)OCJU (^a^o(mo(!J)1oDO«58 rBjIcooo^LS/eninnjaoo^cs crunndajmemaOTTOOoscojjgg 
C/)Gahad6n)6nT3C/8 8LnJ0(53CTU0nr)1(TLp(S6)6mo. 
6.5 ejej,cz)0CQ)(m1«j8 n ^ g o i j o m\<B>^ (/Domj(.<ro°loQ) exmglaijo&gjejs oraslnruDom 
(imnlcsS, cTU6)6)8?nj8?ej fu1eai6mgj6)s cruocDcejademo, (ijrolnjoejmo, g rdseocno 
o^mnlru, (graaiop)j(/86)(BffloggjCTD fiJ(olcmi3l(0)1ce« ^(feogo OKOOCDTO) cmoajitnlasS 
cTUO(eiiio(!5)(e3{Dl<e6)jonr) "sscoj iajfi^ (fl3(Oj«5)(ad crum'TriJcno", o"u^(66)oroj<e3gjo 
mOTru_!,G(a6ijejcQ)1ffj3 LnJnj^ajn5)1(e6)j(nD ameuej , gnJcscaeuejoOTai njalojoajon 
cruo"ejS(D<ft>gjo (m£iOtijm6m3gjo 6)6)cfi36)(e6)0Ggg6n3(B)06m. csojenscfO) 
c/oocruccolcQ) (araolojj(fljgj6)S raraeoojo n^cmooj), Cf^ a(o_ (^e3 ejtfti4i^ G(OTt5)06)seQ[D0 
(3ta^o6)(D)ocmo oJlsl(e6)jcTnGKj)o, (3if8aj6)CQ) (3T5)(.c/DCQ)1ie6)j(Tr)G(t5)0 (3r&)CQ) (a«jro_^ 
88cr)jc|;yjc6jgj6)SCQ)jo (aiaajcQ)jc/3ffl<66)oggjcTD (m5)OJonrunj_jajcraQCQ)j6)soQ)jo 
cruo(D(fti5ti6m«jro)1cDOCQ)2gg (.c/Bia6ST3y3 oosryiejOo96)oa«!)CQ/1«)1(e6)2rm(n)lffiono 
CD°l§l6)OJ(e6)J0m(J!)lGC100 63(OJ cBj0(0601120(30)1 grJCSODJ00)1(66)008 f i JOSl^ . 
6.6. 6)6)880j 6)6)ojcu1rao_^o (DlejrDl(3(irr!i)jnT)(5)1cT)jo asej (ijra)fuocronj_!,ojcTU£i(ft,gj6)S 
6)6)8jaj"ejscT) (ij(o1(0(ftiin(e6)jcTT)(5)1cnjo mosTuj) wjsnoGiana nruo(Oo9iii1(i96)jnD 
(wlcnjo @(5)(ft)jnT) (^ 0(DlcmjQl(ro1(ft>iaocQ)1 cruj(0(aiad1(B)njjo g(3lo3dSffl(STu_^6BT36)g 
i20L(!5)o rJls1(e6)jciion3 6)(fij(a8<^jggflJ)j(ao(3Qj ajl(saiaJCT)(ft>adO(0)(a)jgg cacoru^ 
6nJcru)G(ioooj(ft)(06rD6Bi3gjo (a(!jrui6Tun\um (olonlcftgjo (fe<p1cQ)jcTT)(.(!J) aj1(ej 
cnj1(^ jl(j96)j(6jOQ)jo msry ioa aj(Oj(!5TOjce=(3Q)io GOJsrDo. oJorolcruDlanlcej (ruj(o 
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cfeiflflsxmjajio aj1aajiiJCD.eAia(rooQ)jgg ocorojj 6aicru)ocnoaJ(e>(06nD6aT3gjo af\asi\ 
a jg j o ^(Srijoo8(in6)CTD m1ejajlejj6)6irT5a8j1<o8 raranjoQ)<e« mrorujiajlenj crood) 
AStsem (Yj(olruo&im (TjffllnJ0s1cejC/8 msajleiOieojoni jot^ lajnScoemoo majiotfe 
cnsonoem. K S J rareinjocru aij^aj(T\iD<6j@j6)S gaJCCQ)o<e<i5)Oie6)@jo eroenocejis 
6ST3@jo oJOip(a(CTXj_^ 6nr3c/d, ej<&iiij,GajanoQ)gjO(OTO) fflroru^-iasraru,^^© soonl 
&(/3 ^njcQ)j6)S 6Tiicru)onnjjo (aramjenjcau SBCDjcjyjefcglanaejjgg (Ba)<^eio 
(oai jo ojffiiaoaicul <ejjocd)<eo6rDo. 
6.7 (2C5nj_)|«5ro)l6)agcQ)jo iac(OTUjjOejrijcTD6m3§j6)SCQ)jo emcnjumo, ©6)<e3cfijO(o^o 
cfijemsianSia, cnjjtocftiincoftnjo ^ r u onneioDlcansrancujjo (3Tamonja?)_)|CDo9dSo, njocol 
cruDl<i5)l<ft. ir^uSmemui ^ c u GJ'iejjdft>(o1^jo GOISTDO cDleSair^nlsaBaenecro. 
6.8 630(0 / aDj(3J0 £8ej (^9)010(70 nj_))ajcmD<ejgn(53 teDoemac^s^aD .ejenrsfeSteoosj 
<ft.(/3, cftocmcoS mlQj6OT3ad, &jc/)j6mj<e5ad, CDfi5Tu_)j6srac«i mj§cQ)1sjojomjo 
<63j6iunnj6m36)g an«)lcQ)1ie6)jaio<Djo curojcm Cf^sflc/oeirrayS (mjssBralcQ) 0(82121 
(.nJCDOCDdOOD r i g ) ^ 0 O a S B f U (S(26UejeejgJo CnjOCJU_!|(aOCQ) (0l(B)l<a)1o3 nJOiaO 
ojoyi cruo(0teiad1(66)jtejCQ)jo nJj(D(DCJOlcuciru1<^1ce6)j<a.aD2o csojemo. ^(OTBCOO 
orajOJocru cTW30CD63T36)g de/loolifefflemo, cDyD°l<ft>(06TDo, oi(OT\j_!jC!(.aruo(t5)qjyj<ej 
gjffls (3Ta)acD0(/)^ e)(DTO) eruocJUldB j^om (acDjoad_!)8!on_!|(ao(i2) mg t.fi-icu(3(nTOm6GT3c/3 
(rojs6ST3lciD ojlrj(cioj<&igl(58 (Dlcro (njo(Difoad1(effljciioonjgg Lf^ JGfojjcfc (.ooia 
emui geneoGceftengcmoern. 
6.9 (3)°l(D{2f3a5 CIG16Uei(3Q)J6)S 6njnnjffiJ61J erJ50Q)OU)63T3gl«58 lg(06mc&.)S6gT3O8ce6Hgg. 
ai1enjcruo(0cfiaii6rDo gc/86)<^6iscQ)j@g (S)0(s&cU(o^,6saui <fe6rn<e6)le)ejsj«jnnj 
fficfeoenf (srusmo (mlroGrac/otsoexjejo aJ(o1nJOGjm(OTj)1mjo an<e5cnj(D«5ro)lor)jo 
(scuens cTuciccDfijau(n)1<ftpC^ ecoemcejjssmoS (m)Cu\c^<B€>(a'\^ cDSi^ lejocsdas) 
6.10 (BTanroo(DOo93cs cnlcoJiaenTac/Sceojo cruocn(0)iaocn) 6)6)nj3ci(3ju^(cran(Djo oramj 
CTu^(miao(mjo, cojoarac/olcfijcujo gaJCf^ JOOoc/cnoSjcujo orajco) ai(cru_^(5(a6ijejo cruo(D 
dftaierD rU(o)aJO£im(gTg)1mo(aj^gg onjonejsmtejgjQSCtJjjo o g o^^ i^osjc fegj 
GS(33)jo aJS(fi6)iSj.a>a8caojgg1(gg mlomj eidSjOsnejo, oilcultu croo(0(feii6TD rJtol 
ruoejcn msfvislc&c/a fflOcft-eceeoGg^eneanjo @aJl(5)i20QQ) cao(8(^6Brag!lejje)S 
(3a«ja)_!, 6njcm)CD(ruocn6m3gj6)SCQ)jo gaj(n)om6m3gj6iscQ)jo ml(SDt.(Tr!J)6mo m s 
a|lejOGifi6)6rrs(0)jizi06rT). 
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6.11 mroru^eaicruucn coJomsaraglcoS crujorroo nJcmoAAui (^ JooldSoonrS (nramjojol 
(eajcrm e(06mifl>js6aT3a3 (.f»Jcro(0)j«J) auomsarac/a ^ ' D 6)oJ(Djmog^§o raramjcru 
fflldsejcTOjeojom gO(^iai(Dj(DTB)jaion3 GOISTTS nooiinjaaow msaJs1<«>(/8 
o6)eej6)<6€)oogg6rt3(!J)06rT). mS(^ejOie6>(Tj§1(ol(fi«jom croo(a<B^em ojrolnjoajm 
aJ(0lnJ0Sl<eja3c6© toJ(T>5(0)J(O CQ)OCD6BT308 (mj(088jO Oaj0Q)d9«J0nn1^ ofl)fTTnjo 
ororuj, emcnjucnnjjmoaa)! 6njcru)6)aj§ aj1aj(D6nT3c/3 OQ)LQO croaiaDo saoeurol 
(e«janDan1oej<e6)jo 6)6)(e>ooojnnoflJ)l8ej<e6)jajgg ^no coomsaragjos eniodD^as) 
crnoonjgoc^jsjcmjeajcimjo goajjOKojajTOjojona ecosmoejjseirsc^ aj jocoej 
6)<xj§1(0n<e€)J(TDJ. 
6.12 eje^jooQi) ooojocnrajujiasTOlmjo (BTdora)0(DOo£(.s ai]wiL6Br3iJi<B€>io KJiamjcru^sn 
OOCQ/I (.rL]0<sf3C/!)l<e>, aflyoloQ), (ataarocSoocrolco) cruDOaJm63ra§jQ)OCQ)2o csranroo 
(DOfiMcs gsmjs1ift.gjiaoQa)jo (runncfctolaj gronnfflnjoralanjoJ® mraruj^erucnjomajjo 
o j le ru CTUoffleftadcm rLirolaJoejcn nJ{o1fYjosl<fegjo g o o j j ojcojcDrmjnjomjo, 
tnjfflassoj s e j njleajsoTBgjos crooaieAismo raraoj og)ajl6)saoQ)oe)<e6> o j lm^ 
cinJl(e6)6)aj§1(o1<effl2CTDj3aio (araonflsocmoaae), (ooKj^ouilcejO© rij(Dlu)1<ea 
(3Tad9>(OTnjo oJJOCOTOJo, (areODJCDjeiDQlOQa) (DSnJSl<&(/3 6)6)<636)ie6)06n2, gO(^JJ 
aiffljrarojnjofnjo smemAissmuiiBi) 6njorau_!,(0)cn>j6n3. 
6.13 (mlrojmomsorac^ rig)S2<e6)jajomjg@ inJiA^WA^oA crujanoffl^cmcmjo (stasIco) 
nrmls) cru jeogja jgg ajoa)jj6Bi3@1(58 cnxBiJcoo rij(olfino(D(ao^a)6sr3C/3 flOeSjSasao 
g^jomonjo, orauolcoj mlccwiaeTOgjo onncoJcnroemsBragjo caraminjolaejom (oxo 
(515)1(58 e(06md9j2S6aT3(/8 g O n j O e e « 6 I D o . i a (5n j^ (Jia61jej(2)J©S fvl(OlnJOejCT)o, 
fUlACTUCno, (BT8(75)0(OOrtaCS (njOCTU(OT5)la9j OTUaOOSDo (5)JSOTra1CQ)njCQ)J12IO(n)1 
6Tii(rujo<^§ ai]w>ai633ui, axweanui o^cmlcu (&ja/ld9)(o1c6€)jcro(5)l(58 OKSTU^ 
ciij|C j^cT\jo(3a>l<ftia8, 6)(5)o«>1ejo@1aft>(/3 afl)nin1nj(oj(sscQ)jo (vJ0(0l(mDl(5)lce3njjo a^ 
Gia6ijej<e3§nejjo (.'^ JOJ<3(5T5)1ie6)jonD mjon&is(D<ejgj(sscD)jo onaJLoJOcaoco) ojaa^o 
§1(5T5)o, (STaOnjaOMOSJj^iaOCQ) mSoJSlL tebOSSrag le j jaS (5)J(0^(5)6)riJSJ(5T5)J(^J0Ct^io 
g o o j j cu(02(5T5)2njo(iDjo cru(3ce6)0(0jfla.(/3 (.W)2il<fi®6'T)o. 
6.14 ia(5TU_)|(5r5)l6)fll§CQ)Jo ia(S(5T\)_^0(58ryCTD6QT3g2fflS(I«Jo <ara(TB)0(!)Or>^(.S OJ^OoJOtOo 
(SEJOdBi (uoemla^ (TUo^ejsoncmjo oTBonjat^JooaJcojg^ o g (3t8(Ta)(3o(3C/Dl(n) 
gSCTUSli f i jgJo (Bl^(Sga0ld96)JCTD (5)(5)J6aT3C/3ce6)Jo (U_^CIKraDd9>(/3iefflJo (3Ta(DJ 
(r0i(5)C!10Qa/1(0ld96)6mo. lZl(5nj_^-O(J(5r0J,0(58aJCTD aJj^0tiJ0(0o (TUoSmOrUUljaJ, 
(iro(3<e6)0(0j<fljgj6)s mwnS(a'\ruos\<ajUi ^asmmo (U06TD1SB_^(5T5)1(53 (3)S(n)o 
OrdOnHifenjjo cmaiCQ) (Sf30o3d fiDej6QT3C^ g@njOce6)jcnn(8(!J)0 (aTa)(&>(Oj«n. 
6.15 (!5)(8<66)63i3u8 etplojOdS^jcTDcmlGejceeoaDl cro(8ce6)0(Oj<ejw8 cnjoDdBsrolaj 
(.njnj(3ronj)1c66)6nno. oasTu^j, enjcrvjumaijiaocQil 6TiJcnj06)(^§ " f i )^^ (!5)(8<e6)6aT3gjo 
{STBfraoroonMLsamo d9j<ftiai1tft.a8 oJcoorUfijcDo n^cOTnlG^cojcmacmo <m)VQ> CUOCD 
6mce3C/8c66)mj(Tu^«j)(aocQ)1 cru(acscQ)OaJl(!5)iaocQ)jo cnjootuocDruaxaooQjjo cruan 
cft>(06m (aamoeonjcs(T5TO)06)SCQ)jo oJcoTfiOcolceaeiDo. (m(3<e6) oJajTafiOfflo 
ofljajiooOTfo ojdftado rurolnfioffl (.'/0'263T3gjas aJcolerTnai) noejconnlon mjrtSajl 
aDlcQ)0d9)0roTO ffnfficmwIcisS (.f^o80Q)oai1<fi>iaoca) anoflsSceooe/lafc U30(06mcft,§1<c8 
ng)(0TOnG^(Don8 cTUoa)_)|(aocD) nffl^o LWOcoeoRgjo cru(8ie6)O(0j(e>c^ msoronnens 
(woern. 
6.16 oicmx)^ snjcaucnrorail&ijo GI(CTU_!J .ej^oadlconejjo o^(30(vj§n(Dl(fi6)jfmoj^ memui 
(3T5)LC/ocQ)1<fi6)jcrn OKOTU,!, ai1eai6aT3§iS)S CTUocDtftadsmcsTmlejjo aJ(onaJoejcD 
ajronejjo njj,2ra8rijajro)lcQ)jggaj(3 (3taiOQ)l(Dla<e6Kne«nlcr)jgg i.njotjuocn_)j0 Aem 
<fifi)l6)ejsj(CTO g(t5T5)<oojOf3l<B)jrU(D i2i«5ru^ 6tii(TU)(Do oruosaicnjul^ aj)(3_!)0e_!|0(ro, 
(xi{olcra°lejm, aemooDajroStesxoem fiJ(olaJos1<e5C/8 eroerDcejjsemBoS cnS(^lejo 
GdBoerrscmoem. ^ t ) 6)aJ(DjiaogaJ§o CT)SryiejO;66)jmna5)ja3o<^6)SCQ)jg^ ojlnjlo) 
CnCQ) (DJrU°ld9jro6rT) t.nJCll(S(OT5)Cn6BT3@1(08 83TanJ(DJ6)S fija&OglOTTOo @ O a J j n j ( 0 J 
6.17 [af!5ru_!j6njcnjocoroTD)1mj csmsnglcojjgg ' ^ ^ ° (TuooilaDomesragjo (ruomLcnlifiigjo 
(.fvinj(8roTincT)6aT3§jo nrujocftiiflcroajjo, (srajscoouij^rLKDOjjo, cn1nfi(y<feaiaijcD0CQ) 
anan«5)-ffl(0)0(Pl(n8 cnjOnnaJ(0_!^63i3(/8 (aramjajfllcfiojoTxrojo (.oJ(ro<e<o)iaoQQ) 
c3Taaroo(DOn^(.s aiocDf36mfU)6nrac/3<fi6) caramjcro^Hnajjo (arajCQ/lolceeemo. 
6.18 a(roo»'lR58, ciKojmociDo, s<B&i^si(B<m ^oicmlfljJ n^(om^(oo(J)(S) aajojifials onrrujj 
SfflfiLiej mRJ^c&JCTD cmjoeOfUODODJfflS (.n-IOCDOCO^O ifij6IT)<e6)l6)ejSJ(T5TO (.aJCinjtOJCO) 
cffleuejcoTlKsa (.fi-inj(3«mj)1cB6)jcTT)ru(oj6)S (TV)j(D<ftiifl«J)aijo cn1(rolQQ)j<e<oajiO0tr» 
a1aj8a)0ajoa)1ce5c/3<e6)jo, arauoloo) fl3T8U)1<e)O(0fiJ(!>luJlciQ)1ca?©aj§ aejcTuerauoo) 
6ffragl«58 nJ(ocnj(DOc/)(m acgru^eaicrujcoCTmlcnjgg (.fiJS<5)i'fi> nj(ol(/)6mcnoe6)jo 
anj6ng1oQ)jgg OTaojcfcoc/DSBTBaS CTUo(o<eiiilce6)jojon3 e(06nO(fi>js6aT3c/3 enjorau^j, 
(TUDffioeno. 
6.19 OKDjQiomtoTOnanrgciDjo, e<eiad6iD(.<fijian5nj)l6)agcQ)jo 6)6)ajail(au_^nj«58ceffl(D6TD(mml 
CDOCQ/1 (Ziroroj^<fc^oiila<iDcu)jo (Bramjenicru) (.fiJOJ(3(nTn)m6ir3ogcQ)jo e<06moft.js 
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emui csLt^JonrnjonnlajIdeeeiDo. ^CTODCDO inJcuAanmcnesBui (DS«STO)J8(TUOC/3 
oilenjemoa groroxDcuoralcwjruaxaocrDl gaJ<BCQ)ow1<e6)jnnr)j6)ajamjo ojorolcronl 
flsldftiajjo cruoiajnrnda>njj(aooQ) aeor^nDSiesnui rdcomoaiuS] ejnsjjd&rol^lffll 
(S6)jonnj6)ajcTnjo eroerDcSjjssBRC/a gO(^Od9«)6noo. 
CKoru^cffleuejo oJcolaJoejoDajjo coioSccDogaj^o 
7.1 aajocnjcuocmaj 
7.1.1 e(06m<ejjS6Bi3gjo CKcrujjCsiaeijejo aocn^ cscDOgRrTOlcoS a®(36)i^ §1(ol<fi6)jonn ng)gjO 
ojffijo ocDTU^  ojl(§nj6nT3gj6)s (3l(8"ejce>oej cruoooeiaiennnsnrncnjo CTujcmnlffl 
gaJseowaJTOlmjo GOieng mSfiJS1<ft.c/3 (gtamjGCQ)OSSj,(2iOQQJ cnwo, CDlcojorU 
(oojjo cruDOaJcnojronjjmocQ) nj§<eajs o^rmlojco/lejjos s)6>Ae<Be>0Q§^ens 
(ooem. ojffllfijoejon GocijSamog njrolrdoslcejc/d, (araoi (.njosrsooldajscao araooT 
aoorruL«!)1cQ) acmgloijcfeag (3Tas1araao(Dffl(xjsjnn5)lQa)jo mraruj, fijlenj6i3T3gj6)s 
crujoniQlffl gruseocoo ejdSAi^iaoaen co]oJbft.6UaJcr) 6)aJ<ii)«5)a5)jo ora)0Q)1®ld96)6rno. 
(.nncnjjcfeoej ajrolcnemcndejoa ^ T D gsiw)j> ejoSiiijiSBROg an(Tn<e6)jnjoa3 caracDj 
ai(3ld96)(DJ(5). 
oJOGjmOTrailejjo cscacoSamogcoralejjo cn_),ocQ)(20CQ) flj)osj8rUfflj,6SBgjg2 «ft.cftiin 
d936)g tftifflensOTfol g(OT5)(Daior3l«5)jrU(o ia«5ro_^  enjcnjumo got^j oj(Dj«M)jaT) 
fl5)lejjo (OTaciKOjQS mjancaaifirno stnsjcmonlejjo e«)6no<ejjs6i3r3(/8 t.c/0(zn<e6)6mo. 
7.1.3 (oo8J_)jO(n)l(8rorance3C/8oe« ojlotuoojo^ofmoanjo afaooonrtnro wmcn crujeoojo OBJJSJ 
(WflsS dft>06no1<e6)jcTT)(5)jcaocn) ffl«!ru_j,6BT3gj6>scu)jo g(/3<e6)S(o8 mtcru^smagjasciDjo 
(fijOcDjiCmolajS, (oaenio (mdcmlejujldajcscio e(D6rr)d9=iS6nT3C/8 gOTroroo crunu(OTJ) 
aJJoi lSmo fflaJ^jmr)1S63T3§1«58, 6TUCTXjUfflaJ§ e(06TTnd93jS6QBy3, irL\(rOS<S)<LO(Q) 
(mIfflSGOo e(06m<ft.jS6BT3(/3 godarijos, (.njrrucojra) cruourtSTmlong oaejtnjo 
laocQ) cruocodftiadfflmnjjo ojcolojoejmaijo gO(^jai(Oj(5TO)jaioa8 cruanajolteaemo. 
ganloejceaocHjl oilcooo^cs, gojsiaeijejo, csmguejosnej cruoojIcjDomenBsgo 
cruonejsooeeisgo (02a/l<ej(Dl<fi6)6mo. 
7.1.4 63«)j gojcsmeuejo (srainojo soeuejocoej Gi«mj_i^ oj«)laJOQJcr) croonejs(DCQ)l(58 
(sraiDOJO cnjoajIcDomroiTOlHJ?, mccro,!) acnruo(n)cpjjjce3(/3/n/l@aj6BT3C^ (3Ta)(ojas 
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6Bra(/8 G(.aJO(!jruoar)1ajl<e6)6mo. ^(5T0)(0o (.ojaj<3(ni0)(n63i3c/3 (DSOTTOJCSCTIJOC^ 
nj1eaj6Bira<^ g(!JT!j)(oaiof3l«5)jaj<ooooQ>n grU(soQ)oa)1<e6)jnmj6)aicn)j,o njO(ol(ru£i1 
(roldfeaijo crooffljrknldSjoijcaocQ) aaor^nDeiemai ojaxaoaitol ej"ejj<fe(o1aJlR)1 
(fiojcTDjonjcTDjo (s«>em<B>is0^ui ^Onpsaemo. 
Cil<&l(^ 7 
m(sn)\^(sai6UBiO aJCDloJO&jcnoj^ o (si2Ko8(sa)o§oj^o 
7.1 6)<iJO(o>2ajooQ>aj 
7.1.1 S(!)6moa.2S6Bt3§jo fiQforu^^aasuejo amaAacnogasm^aA o®(a6)< j^§1(olce€)j(ro ofl)gjo 
ojffljo mm\)\^ cu1eoj6Bi3§j6)S olcS^eiajoej crvjococeiadernfljtrolmjo crojcmcflffl 
gojaeoo^ajralcDjo oaiens mSfijs1<e3(/3 raracnjcscmosB^aocn) CDCOO, mlccMCDru 
(OCUJo (TUQOoJCDaJCOOJJiaOaD n J g d S a j ^ og)(TrnajCQ)leJJ6)S 6)6)ie>6)(B6)0Sgg6rTg 
(ooem. rjcolojoejo) (JCI(38OCDO§ aJ(0l<Tjosl<fi.y8, (maoj Cf^jocsfloolifesaio ooc/oT 
CQXSmO goJtaJOOflOOlcfeOiaO (3ra)CQ)l6)ce6)0gg6)§, eje_JI20CD)(!5)1<0* Q l lc f i j ^ 
ODomJLcnlcQ) ©(rofflajjdBjOg oTBSlorujQomoajsjromincajjo (aroTU_!| ciilisoieHRgjos 
nrujouolR) gajaeoa)o ej(&i4i_ i^ao<e6)l rojoJifeajoJCT) oajoaJsnonjo (aWjCo/lcoldBOSTDo. 
ajf3l<e6)(Dj(ro. 
7.1.2 G(3C/o1oQ) oracjulcejOR) nJffllaTlcmlfljSfflojg 806yjejcfcg1c!58 (a(!5ro_^orofnj(oro)l6)n| o jo l 
njoejcDccTOlaijo c!ia<c?scno§(5nj)1eJ2o m^oaDOOco) (roo«58rU(o^6HT3@jgg >e><ei3dl 
(ft.6)g c6j6)6ng«jro)1 gcmroomoralcrojaj© ororuj^ saicnjumo g o o j j OKOJCOTOJCTD 
(wiejjo (aranjojas nrurtn<ei(06mo amsjnmfolej jo saerDAisesaui (.c/oolcfiaemo. 
7.1.3 (008!p«J)l<3OTmnceja3fl8e culaojccDia^ocmwanjo arac/oofrowo wiacn cnjjeociio CBJJSJ 
(B)(s6 <e306m1<e6)j(Tnfl5)ji20ci» ororujjSBBgjoscnjjo gc/8(fi6)S(o8 mfcru^^enragjosaujo 
cejO(Oj^ «5Ti5)1(o8, (0(S6n§o oraanlejCDlofosiao eoemceijsenrac/S ^roroxoo crucruflrnn 
£L\lr&l6mo OaJ^JCTmlSeunglcsS, 6njCTU)a<;y§ (g(06TDtej2S6Bl(3C/3, (.fUCrO<fl<!5)(aOCQ) 
(m°\m<s(i(jJi @(D6m<ft)js6Qi3c^ gc/3o<^6>s, (.njonjtmjflj) crucnjOTolang noejcajo 
fflocQ) cnjoOiftadsmnjjo njcDloJoejmaijo gO(^jaj(oj«jro)iajon8 a\)nnA(o\tB€)err>o. 
(^0)1(seJce6)0CQ)1 raJloon^cs, gnjcosuejo, GO6iiej0(oej cnjoojlcuocnsarasgo 
cruonejscn<ft)<igo (Djo/lcft>(o1ifi6>6mo. 
7.1.4 63{Dj gojaosueio cataLQajo ooeuejottnej fflcnTu^rualoJoejcr) cruof^eismcmlcoa 
(BWUDOJO (TUoanU)0(D(0TByi(03, aOTTO^ (!LCrUO«5)C]5^jJdft>C/8/Cineai6at3C/3 (3I5)<0J6)S 
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(3raan<eD0(B fUfflltoncojIajJ (arajoeroo ojcoiomas), (at?) e(D6m<ft>iS63T3§jescQ)jo, 
(DOn93i.so(B)1*toTO)l<e6) ojjoojnnjgg CKOTU^  ailenj6QT3§jos <SiO(o (^Oirol(o8 (B)0(S8OJ 
(o_!^(ajgg mo (DO(^(.S6QT3@jasaDjo, LnJflnlfrnuiliSjcnl geneooonrolefiosiDo. ccaeuejo 
(BrauDcuo gnjcsofiuejo (ruciOjlu)on)6BT3(/8 (.ajaj(3(!5T!J)a)(eiiii2iLO<efincQ)«J)jo a J l eo j 
fijffllojoeim mjocDtfeaiem (oltmlcfegla^ oonjfBcnau^o gggdnjoocD) ©OO^LS 
emiA 00(58 fuoeronn auoaila)om65T3g1(B8 cnjalanaocojl oj6)e9>sj<fi€>smo. 
7.1.5 63(oj ecoemcfejso, ^CDTOAJO rruo"GJsm<ejg1aejo (ruoafla)ocn6aT3gl(sejo oraoc/) 
(2^0 rig)8Bj1(08(e€)js1, mle joJ leJ igg (Bra(TO0(00oa3(.s m1oQ)ia6si3C^<fi€)jo g s o u s l 
<ft.cMdS6)io raiaciojcn)^(0)iao(n)1, aadi nioewmi cruoajltuomearagjo CT\jo<'ieJs 
mdBjgjo, ml(3oq(/!)1<e6)jnnn croo(o<6Ai6m fiJ(!)lfYjoejcn ( B J O A C ^ cnsnjlcai OKBJ 
(nnj)jnjort8 CTUande3(5l<e6)6rT)o. 
7.1.6 ffl«inj_), (soeuejoDlcoS i.<^JfiJ^«!n5)lce6)jcTD cnj(3<e€>0(8, cru(3<fiao(!(0(m(o cruaonjcn 
63T3§j6)S L"J(B)lcnnu)1<e3(/3cfia, gojcsmsijej, Giaeuejoanej cnjo"ejsmA>§j6)s 
(3TBIDCU0 (TUonilCDOcnsBragjas mxum^cnesa^aA CDl(o°l<e>%icei(oooQ/l(s§o (sn^o 
exoGODO nJ8ft.o§n(CTOo CDcsiQdSisnsdSioern. (^OTTOCDO m](o°\<B^db3&<Ba, croooa 
gCD OlaajO(&§J<&.gJo CDgj GCDGUiejgJo (2)l£10CTV)iaCQ)o ej<§^iaOGee6)6rTg(!J)J(206rO. 
7.1.7 S(06TT)<ft)JS6BT3C/8 fl3Taaj(OJ6)S &jejj(aOCQ> 6)6)ai(3Cn(aOJj(m5)l6)(TgCQ)Jo c6j«>1ajjiejgj 
esoDjo (OTas1cTuaom(!5ro)l(58 OCTSTU^ fi / lem cnjo(D<e5ai6rD (ij(cn(\joejm m s r u s l 
c&yS Gcii6n5(0°l(!5)'lcH)1(a6 6)ffl<ej6)<66)0ggjomj6)ojom g o o j j ciKO^fgrmjOjocn^gg 
fLilnjlcjo (ao(3(^6Hi3c/3, (cTnai)(.(TO6TDo, G(a(!j8ocno§o, d9j(8c/DcniaooQ)l (Tis<^1(i58 
cu(oj(!5nn(o8 (jnjsfiTOlaDOj) (TUJ°lcai(olG<66)6n3(B)06m. 
7.1.8 OTdCuldft. QKOTu s^TiJCRucn ooBnadl 63!Plfuoie6)OGmo (ft>jocQ)<e6)OOcno GOienB m s 
cuslAUi croj°l<fij(ol<66)jifeCQ)jo factrruj^nJIfgai (T\jo(D<ejai6rD aJ(Dlnjoejm (DSfiJsl 
<a.o3 oaejLoJrafaoieajnjomjgg mocSc^ ffiiacTT) rnlQJCQ/1(!j8 nJlignj cn)jau£n(D(!n<66) 
(3ra)00j(vio(!j)1cftiiaocQ) ia(oro_i6mcru)cn ooooadl gO(^0(e6)jce>cQ)jo ociismo. 
7.1.9 eroemcSjjseGBgjo, a iasuej /goJGiaeua lacoTujj njl(§nj (TV)o(o<ejii6TD oj(olnjo 
ejo) cniDOoJmfiOBgjo orooaflcuomsBragjo, CKcru^GoeuejcoJloei am(C? OCDO§ 
(OTO)lcnjo tj(olfiJOQjrD(ons)lcr)jo anisng (^JIQJICJO cio^(g6BT3g1eijo oraanlaeiteaooo)! 
(i5)°l(Oj(ao(r)63T3(/3 rig)sj(e«jnjocr)jgg LnJL<ftncQ)ce)glGujo cnjjanoeoj^oj) gOryj aj(Bj 
(snniOJonS Lwocilcfiaemo. 
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7.1.10 e(06m<e>js6nr3@jo amasi ojoeronn (rooail(Oom6Bi3gjo (mDOoJcnenragjo CKoru^ 
aJleoj cnjofflaBjUsm ojcolrjoejcn (.c/oia«3rac/3(e« CBa&nDaiow toJaJroemo cnoScfej 
<ft,OQ)Jo 6Tli(nJU6)<iJ§ CT)1CQ)(a6BT3@JO CrnCQ)t.a!J)6m6Bra@JO 8jm6BT3@J«SCQ)1SCQn(58 
fiDej(.oJfliaoa»l ofl)<!jra)1<6©o< j^sjcTT)j6)ajcno gOi^o<6aj<e>cQ)jo oajsmo. 
7.2 <ij(DlnJoejcn eis^^6m(A 
7.2.1 oJleoj croofflaSiajsm aJ(o1njoejm(mrol6)ng ora)«y)_j(TOn.e> ejaBja^o CKOTU^ (TOOH 
(3rao(nl<fi>(o1^j6)(6j06rt3, eje^(aocQ)(!n1«j8 oldSj^ c/aoouLflnlcQ) e)(0)gnojj<eje)g 
(BTasloruQomooiflol ml&sala^asiio rd(baocuuS\ gonoJOfatn cruDlaxm 0000)^(20 
dsajcTT) (B)(0(t5i5)l(!j8 ca«jTX)_^  crucnKOTTO rDleu oolcSctjiTOjorDOTnaejOifloo, njjcns 
cmD0njl(fi6)j(Tn«j)1oejO(fi6)0 (OjaJ<fi>eiaJcn aaJccyansnjoooQ) OJIOJICU cns<vis1cejt/8, 
e(B6rD(ejiS6Bi3gjo o g 6njcau6)aj§ cmaoojmearagjo oajoajltuomeoragjo 
6)6)<fi5Od96)0ogg6ng(B)06m. (.aJCTOdSflDoocQ) (TX)0iaian1<fl), cnjocnjn5ran<ft>, nejs<e> 
eoragjo aj1<ejcn)j<o <ooo93LS6oragjes ie\ia(m}^<By (0)oeuoj(D_^6BT3gjo cftjsl <ej6m 
eeen6)asj(OTJ)Oie>6mo ^(Drrooo mSfUSlasoS ai leoajm ©ajacgjengfiS. 
7.2.2 ^(OTJ)(Oo CDSaJSl<ejC^ a!)0a«'(^O(Q>J(TDaj LnJf30n>o 6)aJ<SCgj6n3«J)06m : 
a ) (aiacolefti oraro^ 6njoru)mac/Oo9d1 63<p1ajo<e6)6)< j^sjeejCQ)jo aasro\, crocrxjosranong 
ajjoiismo croo(nj(OTO)1a5 iB^atas) cDleicDlcSajnnafijsjaDRnjo (3i5i<e6)j(e>; 
b) aasro^ srucnjum oj^njcruooojo (.<TJOJ*(!inj)1<6©jom mJOcnj(iito)1<e5 cruoanajffl^ 
eaaui gancxocuoralanjajco oaJTu^ smorvDmocBra (5LaJO(OTV)Onrn<v|l<eojd9>; 
c) fflajojAls aj(ocnj«)oa)(B) iafl5ro^6)ano<plejo§n.ejgj6)S «j)o«58oj(0_^6oraa3 nscokn 
d) s e j orajojocru ojiai(TU£i<ejgn6>ej offlssoj oomailau^^o <ejO(mo)j cTUjteainceoj 
<fijCQ)jo oioc/omooo eloiierrn omcolsjm) ssoojcnjjcfeog cruo(0dMd)<66)j<e><n>2o 
6)flJCgJ<fi>; 
e) moooDonajsiJiaocQ) CKOTO^ croaurorailong oJ^ms cru^oaSsI coJ<e>iOTn(3aJTrooocQ) 
(B*l(0)lQQ)loejo, (BT5)njaD 6^)oaB>1(!j3, daj^anioiaooQ) (olcrolconoejo cns(0TD)j<ej; 
ml(5«g(jCQ)1ce«2(6j(n)jo (stBjnjao^^oiaeftnajS nJffllafiffllceojcftaDjo OoJ^jdS). 
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g) oejlcnlajfosmo, nJ0s>0d96>6)<v|sj(TT) aa^ro^emnA, gooJcBiailieaoajgaano, cno^s 
6)fy§o(D)0 (iTOjCQ) ajej(fcg1«58 <ejjsj6st3jonD onsru^enRC^, (.<^ c8(!5)_^ ce> gcsgc/o^ 
6BT3Cr8<e6)^06)(!5) oJ1s1ifi6)0<xJSi(TD O(OT0_ -^Ca(!a5nj_ (^!5)(!> SloJldSiOS (OSfimlCQXU 
CQ)J6)S OtBgCUio, OTra)(.C/BCQ) S8°laJl<6jgJfflS S O e J i g g (TUJOCJUlCDOJJo, CmJOCJO^ QlO 
<6jjonr) (o1<o)1cn)1fl38 ejnejjiejcolcsajnjoci* aa isna l gglosSs mraTu^enraog iao(.«5)o 
ruls1dB6)jnjon8 6)(fe(g8fij^gg O^CTDO(C8 fUO<o1fniQl(5)l«3mocD)1 orojcocfeinroajjo 
(TuocniarnnloSamoMSo ajc&ianinoraTOxmjoocQ) oieJeejC^, aKoru^6njcnjDCD«)°l«j)lce>a8 
(2j«j)ejocQ)nj ail<fticn/l<^1aj gajacQ)ocn<OTO)lR58 fflajoengjnjoldto. 
7.2.3 ejaftad^aojuyicmocQ) QKOTUJ^  crucnjcoraila^aoejjo (Btacuftco) (BW)(.oocD)l<fi«jfTD(S(0)o 
rareann (arajOJomj aj_^ojcru£i(U)1(08 (ejtfHccwjcTTKsano oWjCO) cagj SjtniC[^j<ejg1 
ejjo, nJOffllmirnnrilaj f^aJSifefisraaft fflaJQjjOTrmjom (T\jJ0CJD°h)ojjo (aWjCiiocTu njjjCU 
cTU£icQ)1aej culonu) fflosoj nj(8(g6Bi3(/8 sneo le j jgg eaicnjuajjo mlcSsTj^ cQ/l 
ifi6)jojon8 e(06rT)ie3jS6Hrac/8 (.trt)ia1ifl6)6mo. 
7.3 aJ(DlnJoejn)(ons)1cn}gs jij§<0fi>]sjo msaj^ia>ia«B»@jo 
7.3.1 iaroro_)|aj1enj aJ(o1aJOBjmo aDej(.fiJr3(ao<ft>6m6>iaBft.1(o8, 630(5(Oo «5)(0o cacoru^ ^ sc/oeu 
(onjjo (ST8«5) omoctsTOiaooQ)! ajlcn^fan(fi«6)c^j§1(o1<eojcTD eoeue j , (sraj siaeuej 
QQ)1ro8 ms<^ejO(e6)Oaj§1(o1<fi6)jrm cijffllajoejm cnsajs1<e>a3, (L(mi\^(sm'\&d^ 
c/oocnj(.(0)aJ«>iaooQ) nQ&an, mg sjInjc/ooorociOrUcoiaocQ) CTunilaaooadoncejC^ 
nfl)om1aj dSjsmaeileejsjSdBaeTTgcrojenf. ororojj (njcniroranoag fij1m_^ocn3aia6iJ 
ej(fe@jo 88°lnjl(!5) xiJ(.cei«nD)1(!j8 OTBOI oflODonroax/jiacno cnscmrojcnn a o e u e j 
ceigjo <e>6)6n3«jro)jom(tn1m eje_),(20CD)(iJ)1«j8 nggn j jo tzflcfti^ c/oocnJC«J>1cQ) G)(0)@1 
ajjifljC/8 oojenDo gajoomomladBftsnsdff. 
7.3.2 aeMocmaxDaa) cn j j socua jgg mroru^^eatJgjascQjjo goJlcfioseildsS <e>06m6)<vj 
SJOD iaajTV)jj6BT3gJSS(D)JO Cnjo(0(fcil 601(010)1 CD Jo ajmloJOejCTXCTtnlOOJiaOOQ/l 
niloJlu) (00oa3cs6Bi38§0 soaiejoiroej cruooilcuocnsBTBOgo cnsi^raa njrojnmnjonr) 
cmo®<eiii6m fucolojoojcn mS(vis1<e>u8 ojacrurdroo soojosjlifiojomoj ((araiDOJO 
(oracnjnJjroaSjo) (BT8)CQ)1(o1ce«)6mo. ^ t ) (stacnjnjjffldaianjo, eaicnjuaojg crotSdeoo 
(Djee.§j6)S (m8aj<ejoao6BT3C/8, iniOni(t5)\<B}Ui, (0)oejoJ(D_i6HRa8 ^ojcmceffl caramj 
cnjemaooojl oojemo (3ira)d£slQ<d£)6nr3(tn. 
7.3.3 njalojoejmmnnloej e^A'^eiAOoi ej(ftaij^ 6BT3(/8, o{oro_^OQi6ijejo ojcolnjoejcn ojrau 
(m1cQ)je)SQ(Q)o aj§<e6)jsl6)n§(:cQ)o eocniaocml m)ni1n9das)(s1d96)6)aj§ t&,AaanJ 
(oloJoslifijgocQ)! (.ojnj^(Bro)lnJLQ(nro)l6)ej(OTD)10ie€>6n3(0)06rio. 
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7.3.4 ®(!)6mce>js60i3§jo (Bra)aj(/o^6)oi89.lRF8 ooeuejo gojooeuejoanej oxjocultuooo 
fioragjo cmaoojmeBBgjo odjrvj^oiasiiejQQjjiaoaBl stijonjoor^g ng)^o tftiOco^ eBra 
g le j jo (OJICU© CTumoonoemo, oodfciaogo, wacur&teroo, ojrolnjoejcno, 
oa«^oa)0§o, nildBjCUJfno (5)JS60T3TCQ)) (atBoroocDOoaaLS crunn<e>(D6mo OLOJOCOSOUO 
oOloJlifiOfirDo. 
7.3.5 aaeueio gajaoeuejo (mDOnjcnemaago (ruoaj1cuocn6QT3<s@o eeAOceoogg^onn 
msnjs1<ejg1aj8 crojou)1<Do oajejjsnrojaionB (TuotJU^ancmjggcrojo 0(SC5n)_i«5)<D 
cmnoajmemaglejios msajOdsajcmanioocQ) o^oflnesjlejjo msn js l ofl)Si<e«j 
cuocA e(D6mifijjs6nt3C/8 i(M)a\<Be)icm nJ<&&io inicroaaias) cruooajcnajjooaj)) 
oj(T%oft>j§1 u)0(06n)<ai@1(o8 ogjfljirologjocoenganosrn. 
7.4 oJloKD acmfiuAsmajjo <Li(DlaJoei(T) / aia(08an)a§ gnjoauoaj^o 
7.4.1 croocooftiaisrD njfl>1ojoejm cnSfiJs1d93C/3 6)a(fl>6)<e6)oggjaiond rarajoejOxJIieaj 
Qfnioc/3, oraro^^ cruourtrnnlfflnS gai^joyacnnj) (araojorujQQQijo cnsaJOiSOon^ g o g 
ao1d9€)jom (nsajs1<fe(^ a i l e a i croonjasrolajS ggajOte6)locQ)d9fi)onjjm) crojocul 
mnjjo (Tn(86p;joQ)1cfiajajocnocQ)1 eje^iaocQxroloa n^go j jo ia1da>^ (/oomjLonlcQ) 
6)(!5)§nOJJdft)C/3 (fij6rDd96)l6>ejSJCS(66)6ne(t!)J6rr§. 
7.4.2 QicsTU^  o/ leoj oooffldBjadsm rufflltijoejcn i.(^ ia6BRC/8<eo gQaJoa^enjejiftiaocQ) 
c/)aojo3d6m6m3y3 (nileaj6Hr36)@rijg1<Q)jo <3raojcD)1«j8 <feoejoojcTuo, njalcrurflcrol, 
(TuomjonlA cruoau(OT5)1<6> '•^eisAsaoui ag)CTTncu oajejjconnjrm CTUJOUJIODO 
^ o j g(/86)aJosoQ)jggnj) otnjonjroonnlceoftnjssmo. ^roroxoo ajocurtuerDSBra 
@^e>S aQeJ61313(/3 anO(!l8nJ(0_^I2IJ@@ d9><0]9d1c83(/8i6€) n^(CTO)1^}6)i6>OS2ce£)J<0iCQ)2o 
ocuerDo. 
7.4.3 QKOTU^ a^rucrvjDmo niloojcftKvijdsj^^iaooD)! msOTrrojcroanlm (ojoJ<6>(o4rLjm oajcgj 
oajsjcTD eiuacsb njalnjoejon oocStgeoragjos aJleioj, a)j6rDar30oii«3T3(/3 ((.ru 
ocTOjyAl^jo ia(gruj)6nj(ru)CD(0TC)l&)}gg dTOajfldBj c/aceonlacocmjo cBrauyicft> (.coo 
8(mrocQ>jo cnjo6iucru)l^jnj) g a i o(Dn[T^1ej0d9ojnj0(njgg ojocngnrac^ otnJOCDroo 
arn<xfl ifl6)6rT)o. 
7.4.4 nJ1s1<S6)6)(^SjaD ffl(0nJ^6)(Bra)ajglCQ)Jo OKOTU^  6nJCnumi,(/?)(aS)«5ro)(ijglCQ)JOJgg 
dBjoeflcftiOjjo, ajjdlepjjajjo, ojlc/ojorumloDciijiaocQ) <B3em<B€)i<&ui cnJcrOceflnaooQ) 
(BtBrro>0(oooW(.siaocnf36TTyc\ju60T3(^ ie6)jo <o1(D)l<e>o8<e6)jo (BTi)cnj(TU^<0)iaocQ)jo 
(aT8(8«iiQ oJj*6gg(aoQa) (TU£n«rnannj(D(/eo(nj(.(S) (BraoJLcnmfno crooou^ooo&jom 
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(TOffionmloS ai1c/03mocQ)jo, ac/osiKolceojomanjo (mjdBiailteojnrDttnjo eaemdSjjs 
63T303 gO(^jaj<oj(mro6mo. ^(wrotoo ailOKOfiSTSuS gaJlanooco) (olaj)l(ft.g1eij6)S 
ruanlojocojl aJj«nj(e6)j<ft>cQ)jo a ja lsaootul j^ an1§6)<xjsj(OTmj<e50Q)jo csajsmo. 
^(UTOcoo ojlojfflfisraaS otaiOJC/o^ jjiaocQ) (Oonrnj^ rrojeoojo CBJOCCTOJ (n)j<ftf l i l^j 
©(fijoeni, cTV)iaOfiD(ol<e6)jte3aDjo C"-iaJ(o1(Jteie€)6rr§(!5)j(ao6ro. 
7.4.5 oicnnjji G(26uejcQ)l6)ej (TUicruQico fyfflloJoeJCDo goojoceajomanlmio anramjcru^ 
csxnow croomjonji (roocnjnjrrolcej ms^^^esnui ocDsjomanlmjo (aWjaiao^mocD) 
fruomjonloej cTuocnj(!Jmi1<fe oruDOrUcnlcQ) "ejSceasgraagiyjglom^gg mflnlcmooo) 
ojlearooooo cruDl(iinaj1aj(0 cejenDoBejAgjos ac/oeucofiTDo, (ara(\j(.(/)i£imo, cnaai 
nad6TDo ^ O J CUSO afluft.Cru1rijl<S6)6TDo. 
7.4.6 anjnj_!j erucnjulcQJOQoxmjo Qoeuej gnjocisu&i (oejesraglejjgg oin5ru_!j rucolnjo 
ejon cruo"€uscDifijo8o<e6)o mjoaflcjuocneTOoSaasao A'[<p\(ai cu(i>icm aasw^ 
CTumirormlfflcn cruoeajcnDl^jg^crojmocQ) og croocruLanloo) ailaiasmc/a (aranroo 
(DOo^CS <BTaoC/)1(fijO<D(ajgg 63fflJ aJ§(f l6)2SlR^ SC/06II(Dlifi6)J<ejCQ)Jo ODlIlOCrOClCQJo 
aildsxcsTDo 6)aJ^j<ejcn)jo cnjsmo. fiBCTrnejtulcejo <S(06m<&,iS63au?> aJ8ft>jaiccu<e6>j 
nD(i5)Jo ogjCTDOKlS acaK^oJ06T5TI3)(W(ao Ct\)oaJl(JDOCD6BI3C^ geuOCOTOOnjClOCQ) 
ianjru_|^  accn)Ofl5)n[^ i<eD§j6)S <6JO(OJ|(CT!J)1«S8 eaicnjoonjg ecoemAjseTOaa njlojff l 
csc/06ij<06n)(5ranonjo culsncDsmrorrolcnjo salens cnJoaflCDomo gensooeejojo 
mocQ)l CT\)an<ft>(ols<e6)6ng«j)06rn. 
7.4.7 gruameuejo, Gfflsuejoanej mcuruj^  njtoltijoejm cruoa/lcaocnsuragjo cruaoajcD 
fiOTBgjo cruolanla/loja <6j6rT)<e€)j(e.a3, orajOjao^iaocQ) (Oonoo)^ crojeooio 
(feOOTOj (n)j(ei9d1ajjjOcej06n§, aooeualdBajcejcmjo nilfflxoemo KoJ^jaiCtDjo 
aojemo. ojsejoglaigooo) caot^isesnui ni<ocro<\i(Oo (atBoc/)1cej(olaj (olcmliftglejjo 
7.S iBjdA i0i(oja)>(s8 (Toalnjcno 
7.5.1 cTuoffiscii s e j f i i leaieuBgjas cruoffiaftiiifimo, aJ(o1<Tjoejmo, gtyoeocno o^oml 
OJOQ)1«^ (3ranjOQ)J086)<e6)0@@JCTD aJ(Dl(TUQl(C)l6)CQ)dBjJSl (63005X5); ffl<fe9d1ce€)jmn 
(B)<0(OT!5)1(!J3 6 3 ( D ; QlJoB leafflJCOWOS CTUalnJCDo SOlSTDo e(06rr)<fl>JS63raC/3 &e>(B3&<B€)0 
ggjojonS. orujoj^acniaocQ) ooocnjcanloQ) mkuffleBiagjos oraeoojo, cruocotfeiism 
ajroltvJoejcD msaJslcBjC^ aflcfeOceaoggoanlftnceajonnanlamo cr)°l§1 oojcdJaoj 
CTDOTnomO 63(0J gnJOtJUlCEDOCml nfl)SJ<e6)jnjOn3 f i J O S l ^ . 
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7.5.2 ^(oracDo iajn8 te><oj«j)(n? crumloJCDo CDS(ijlejOd96)i(SCTUoa3 mraru^ occruocrocj^j 
( f i jgjos gejojof3co (ftiiiiaOT), raragoj, OOJIUJ, caoemmlcocefinonig Qonocmjo n i l 
mjiOorucujo, ojoyo<6s)ffl<^jsjnnnnj g(/86)aj6)scQ)jgg ejdMd^onjujnccD^OOToaflno 
njcomjruoo (3W)CC/ocQ)(a)Jo g g g s f o o (319)00) EBcnjofjyjoSsglejjo, croocDjon^croo 
CTUonolcej "ejScfteBraglajo oora)^ erucrvjucD coJOj(3(!jro)rD63T3c/S ggoioceft jrm 
ax)J0U)1(Do a5)js6m3lcD)njcQ>1ff58 oras63T3loQ)l(Z)l(66)jcTO rotamcsi/lflncmjo oucSceao 
(0J<fi3C/3 <fl>6md96)l6)eJSJQiefi>6n3(!5)06m. 
7.5.3 e(06n)dft>2S6nt3@jo omeuej gojoosuej (oacmml&jjgg orunoojonfisragjo crooOjl 
cuomesragjo (TOOOIP dJoccDjcm <fijO(D_i63T3(/S, eje i^aocQ)(B)1(58 a\d3iq^ ODomJLdnloa) 
E3€ro)0CT>(5ra)1afT8 OtBSlcmCIOCnnjrailOTS (T)l(86rDCQ)l<S6)6TT)o: 
a) 6308(00 (ffifflo ia(!jro_j|(mTOl6>or§o(i>jo nJ(oiaonja)1 fJlsldseoajjom oragojlfflOfg o jo l 
(JL/1CQ)JO, (3t8(S(ro(TUiaCQJo, ^'D aJ(0lU)1 eJoneilajOOJ? og)Sia<fi6)6n3 (DSrJSlcfljgJo: 
b) nJlenj (j(/06U(0(cra1e)ng fijolculfflco crooSTUcruil^ crojajltft.<e)@jo, an^o nia^uSl 
(aTa(B)lejone/lajjO(o8 o f f lA f lceaoo^ens oDSaJSlcfegjo; CKonj^eriicrujcr) fij(DlcjDl 
(aTasj(S6)j(sonjo(/3 (BraanleionGjcno ei9]cuo<B€)omi^fs msoJs1ce5(/3 eiQAexaeio 
(sgg6ns(g)06m. 
7.5.4 rujcnlcQ) a(sro},aineuBi<B,ui) <e.6)6rT3(CTOja(njo(i3 i2(OTU_j|6njcnjucT) iamacm!)] 
6)ni§cQ)jo tJls1<6oorujcTO ia(oiro^cro(nj(tyro)l6>(TfgcQ)jo oj(o1(jJl<ej(;3 gc/SorLjosomjgg 
cruocujjiaocD) cnjo(0<ftiad6rD oj(o1ajoejm iUoaetsacA o^tccmjo acucno (T\J(3(S6)0 
(DjcftC/a msaj0(6a6mo. LoJfn3(mj(m cacnru^ cruoriKcranewTg (3l(3"ej<fijoej crujcruol 
(0(0) CT)1(3^CQ)lte6)jajonr3 (siajniC/o^^moaj) (ruQl(B)1 nilciKO <B3em<B6>iAUi e js l 
<effljcTT)(rojciJ6)(0 ©1) fnSfiJs1i&)C/3 (!5)js(3mDi (5nJ0(s<e>6rtg(!5)jo L(^ JCT\)(mj(5) msni 
slifeaa, gaJl(0)6)(aa9j1(!^ cKCTU^^ciaeuejcQjjes ajslajslcojooo) ajl<ft)(TV)(Do croou)^ 
Q10d96)jrn)(S)JO (3I5)CQ)1(0lc66)6mo. 
7.5.5 (.nJ'fi'iflsloQ'noeJ f>Q6)(maa>1ejjo L'^ J<5>1so(TU(iTO)1m cro6)oacusej(!ccnjo(inc][;yj«ej 
g j a s raracucrunaxnoS CT\)0(oiao(n) inja^^o'^eiomenaui gensoisaofTS crootu^(!5) 
cQ)j6)6nsa9j1(o8, (a(!5Tuj,6ai(TU)(T5 injcuAasmmesaui, Lojorusnjtm <sa)<^Qio(i!)(sm)']m 
015)096)0 <e5j§o(i5)1(ol<e6)jajomo(Q)1, (a(oro_^ cnjrriKS) CTUo(0ifiiii6m oJOlnJoejcD 
00SfYjs1(fi3C/3 (!5)(o8<fijoeJ1<fijaijo ag)(TT)0(CJ^  a1o9iij yoorru(.(!5)loQ) ©(OglnjjdBigjos 
(gT3s1(niQooo(gro)1gjjgg(g)jo (3ra){3Q)1(o1<66)6rno. 
7.6 nJ(DlnJOej(n (T)SnJ^<fi>a3 
7.6.1 (3racDjrij(3cn1(n)oocu) QKorujiSaicnjucin oolcOdM) CKOTU,^  rnjau(0TO)l6)fT§ (saasyoas) 
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deoemo. 
7.6.2 @c/8d96)seil6)cr) crooerucnrn^ (aranroooiooaLS fnlcQ)Qi60T3C/&O(e6)0 arac/olco) o ja l 
(juncQ)lejjggoj0D)O6)6m8Bj1(!j8 (3TB(D>0(D) (t>0oadcS(OTJ)l6)n§ CT)lcQ)ia6ni3C^Oce€)o raramj 
(TV)^ (!5)(a|yo6)(ro 63(DJ cmocnojjo (atoTV)j|6nJCTUJCDo msajTrojorniy n^crf) cruA<B€)0 
(Ojifijt^ g0aJjai(0j(Bnj)6iT)o. 
7.6.3 (BaiiSliBs o(OTo_^ 6njcTXjucnc/0d9<0)1 rolejoJIej jgg cm£iej6BT3g1(o8 g(mm<oruo6la5)jfij(o 
OOTTOj^ enJcrujoDo OLoJocjruOtin1ri|1<e6)jcm (rocoamrnejjgg CT\)onu(!JTO)1d9> (njorin 
aj(a\,6m(A 20(^0(eojrm(D)1mocQ)1, ^ i ) iaojro_^6iuaru)a) uo<e(0)l QKOTU^ o j l e o j 
earag^os crujcmDl© gojoeocnanmM (aT&)mjaJO(D)l<ei>QO<een ceajocmceojnjomjgg 
CT\joajlu)ocn6Brac/8 cTU(acS6)0(8 fns<v|lejOce€)6mo. onjnj^saicrujmajTmlcnjrLKsaDO 
Crn<e6)JCTD OOOCBTOo CQJOCDSBBgJOS o^fiDDOJJo aC/BffldlCQ)^ o ^OTTOCDo CrUoOJl 
laqmeaaui oolroldaiiil^ rnlcmtoranGieoerTetmosm. 
7.6.4 onnejojiejjgg "fflfyo otonj^enjcnjucn grj<fi.«)6rD6BT3gj(8scD)jo (olflnlcfegjosciDjo 
(.ajojfinrnnmo furolcsaoocul^, gosnnroaiofalanjojro (a(ciro_i6njcnjufn(!5rancn o/loejo 
(5)00(0)1 (e>06mjonr)(U6)(Q) "Gjgo "ej§iaocQ)1 sjs'lcvjOteejda.oaDO <ejjsj(5)(J58 
(rofl<e>0(0_ f^flocn) eniassb iL0(b(geim(A ajsH aJj(D8cmciOoJl<e€)jce3(!OQ)0 (scuemo. 
g(sro)(Bo cnsoJSlcft>c/8 Q)(!jruj,6njcnjucno gaJ88°lojfniaOcefin(n)fU(oj6)S oa)(!58 genso 
<fi6)0(DJ(TT) (TUJO(D°lCD(m5)1nO (ffiOSTV)^  (li1e(ll6OT3(/8 aJ ioa iemo 6 ) a J ^ 0 ( D J g g (StBOJ 
(0J6)S <e)<PlcUJ(^6)aJ6)S(n)Jgg) l.fiJ««5)^'fi» (.W)fiO (T5(D8a<636ng(tS)06m. 
7.6.5 (ulelonn tmocnearagjo i2(!5ru_^6nj(T\juon gaJce>(06m6QT3gio (olOTildSjgjo g(ij(scQ)o 
crn<e6)jcTDCvi(3 (iJ)QmTejj6rtgO(scQ)(e6)oojjom (n)onej(5oaio eBsncuOieoooojgg o(sro_^ 
6nj(njU(n ool<D)(.(TO)6rD6BT3c^  mS(j|lejo<fi©ofT8 (n)d<efi)0(t)j<ft)gjo 6njrru)6)(^§ 
cTuofy1(UO(D6si3gjo 6Tuorauj,cru£)(D06m. 
7.6.6 (TucajLO mojroj^ ciS\scu auroomc^iAQi&s goJ(S(3Q)0(/)o, oruoaicftiaierDo, aJ(Bl 
aJOej(T)o ^ f U (T\)o6nj(njOl^ (0)°l(OJ(aO(D6BT3agSJd9€)J(SCnjOt^ (JGODICQ) (nlCD)(L 
6aRa3d96)jo onnoQ)Lnro)6rD6Hi3t^ ce6)jo (Bracnjoru^ciniaotml njaxmatoaxtst (ol(0)1ie> 
6)gcQ)jo, goJ88°l(U(D(5ro)1cnooQ)1 onsTU^OLCTUoancg^jifeog tnemj^iaocQ)1 (sra)L(/o 
(mifleajrm (graiolruocrul&gjftsoMjo (.nJoa(3aon(fij(T)1(iiO(n)1ce>gooQ) a°\cA oJIsj 
(5ro)<fi6)0(0J6)SCQ)Jo Ora)OJ(/0_^63R6)gCD)Jo (!J)0(08oJ(0^6BT36>g(Q)Jo (3ra(8af)CaO(D) (t)l(D)1 
CQ)1((J8 oJ(o1cr)6rT)1<S6)6rr)o. 
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7.6.7 smoajB cnjocOdSinem ajcolojoejcn oocacgsaragjos o j e j ^ CDl(36jj(^ ai) cn1(Ql<fti9d6m 
6nrac/5 ms(mo)joniio(/3 ejoiSceiiiiasj), crooojnn^aJrooooQ) crujou)1m60T3C^, ^ o i 
ajfiiDcesnoejsjaeBoenganosm. 
7.6.8 rmoffldMdem ojcokioejco cnsoJslaejgjas dMUiasncmjo raracu sncialaja cruorauj^ 
iaoscQ)(fi6)oaijonr) ojoonjojo) 6iucru)6Bragjo (!5)js(3^p)OCQ) ojjmsailaJInronwjranm 
ai1<!CUCQ)ffloaa6mo. ajjcolco) (staolojjdBjgjes oaiglajrorailaja ^raroxoo m s o j 
s1<e>a3 aJjcr)(ooojlo^u96)t!>l(66)jce>ocD)0 fijoos 63(plajo<e€)jtejC!CQ)o ocuemo. 
7.6.9 oJ0*lZl1CDJ<ej(^ , <5)1(CnOJ, c6.Se/1(08 mo^S6>(^§0«J)0 gaaJ<eiin<e6)6)rxj§O(0)0 (313)00) 
ajej<ejg1(D3 mr^siao<e>jcTO ia1cnjce>(/8, ej<fii9dj)<!aJU)1oQ)|yo(mro ocoru^^-ocsajro^ 
(0)(0 8Bmjc]5^jd9j§j6)s enjcTXJDODcuio oranjaoQ) oraicaoaDlijeojcTD o ^ 88mjo[T^<e> 
gj6)s (SO(B8, iniam>},d3i'\!^ (Docsc/oonajsumoauojcojloa, g g g L<^(5)1cft.jej noe j 
fiorac^ afljonnlaj ej'^ eji<e5(o1<e6)jcTD(0)1(o8 (n)(3(a6)0(0j<e>(/d gjiilcroaooQ) m s n j s l 
Aui CT\)/l<ej(Dlte6)6mo. (a(OTUj,(mo)1ang oie/lojo, <^sgj^ a ia / lo jo ^ c u cruoenj 
cru)1^ cnJO(S89j(in1<e> (e>0(D^fiany8, (a(m\)j|6TUcrvjum(m5)1cn1soQ)1(o8 (!nl(on6rora cftg 
OQ)jonn mlcnjcejwl, QKOTu^emmDooo cnla(0oa)1<e6)6)ajsjcTD ajoej6aT3c/8, OJ(D(TU 
(0OC/)(roia(CTU^ 6TUCT\JDCDce6)0^ <e6> (sciiengl 63»'1^1§1(01«8OJCTT) OQi6uaid9j(/8 (B)JS 
SBBIOOJCU ^(Bitnoo CDSajslifegjos eoa)iaooQ)1<t)1ie6)6n)o. (alcT3<ft)j6njT!5)j63ra(jgoQ)jo 
(aj§CQ)jgg <D)gg(a1cT>j<fi>(s@CQ)io cnjo(o<6jifl<ee)jcuo(T8 ^ro (T5SoJSlce>c/5 g o j 
{S(n)oan<ea6mo. {Tuo(D i^BOce>jnnrns(S(CTO)o§o, g(sgc/o1^ oajru^6)(oro) ooLtOo oJlsl 
d96)0(T8 (aracnjojalcsajnTxrojo riJO(cncraDl(!5)ld93iao(3Q)1 mjj(o<ejii1(oaijo cruocru 
(OTOl<a> (ejitffl(rocQ)j@@(!5)jQ0ca) ojej<ft.gjo CKJjro^sruonjocn (Dl(m1<e)g2o culifeqj^l 
aJl<66)jonn(!j)jo cDS<ij1(o8 oj<Dj(TOnjrrr)(5)jo (i(.ojo(srooao1rJl(e6)6)aJS6rr)o. 
7.6.10 (0)6BT3@jas 6)6)aj(3cn(au_^(OTn1a)mjfn)^(jj)(aooQ)1, e(D6iDd9>js6Bi3gjo, o o e u e j , g o j 
aiasiiej (matBrmlej^gg OC!!TU_^  ojcolojoejm croo"ejsm<ejgjo cTUoojlu)ocD6m3@jo 
moaoossroroxsiroo poo(sCADO(Taj6uoocQ)(sa5)0 (BISJCQ) oojru^ a i l e a j OLCiroocroqg j^ 
c fegjos oJjm(Djrauo(06rDo CTUo(iu^(ao«6)jcTD (g)(0(mo)1ejjgg cnsajslcfooa 
ftOdBifflaeoggemo. ^(jjroxoo o(.oa)0(!J)cr!L)jdft>gj6)S (3r3)a(ooc/)_ (^e3(oiaocQ) crflej 
m1(!j8<ii1ocn (TUjouj°lcn1<fi6>jnT) cog (Ji.cTuo(ir)C][;^ ^d9>gj6)Sco)jo (ara)OJ0(n) aunomsora 
gJ6)SDQ)JO aJJCn(0jra00(06mo POajOdSaOOOjgg offl«5)i (DSoJSlCCUJO 6)O<fi>6)<e6)0 
<jgg6ne(0)06Tri. 
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7.7 CDS<JJ1(B8 OJ(D}(CTro(08 
7.7.1 mccruji a i l en j OLtruosnop^jdBjgjQS crooOdMdemrorinlcnjo fijanojoeimajTolrD^o 
(3re)Oj(/QjjiaooQj cnlcQJianJfflnjjo eroemrumajjiaocQ) ajgaeajsjcfeoS srac/oloi) (oei 
ronnlejjo t,<viocjra(/Dlcft. (oojOTRrnejjo goajOceajojoaS (TU(a<6€)0fflj(fl3(/3 eruoiau,^ 
cniQcDoem. 
7.7.2 cararuj) cruoffiiftaien) oJalrUoejcD (ajo<e>u3 ejonGj1cee)6)<^jsj(m croo 
nnajra_},6BT3@1(n8, i2CDnj_!j6njcru)cno msronnomjgg (OTBoojiaOTn (0)l«)CTOce6)(Dld96)«s8, 
«noeuie€)oej1<eji20ca)l oqo<B€iaA (wjsfimlco) aolcftflden) cnsnjslc&c^ raraoj nooi 
LfiJ3cio<&)jaion8 (TOdBaancocmmlaja (ejcStrocDooco/l msajlejOteajruonS gcoafojcTD 
cnlcQjmemgjo rrnoojcmnemeTOgjo goajOteajaionS a\)A<B€)0(bi<&ui emoauj^ 
7.7.3 cmom6Bi3@j6)s frncQ)(.or!J)6m(ai!5)l(njcsnj6ne oDejCrJomocQ) crooaflcuomeBrac^ (rjcol 
GaBoa)fn<fijC/3, cnlfijIdMderD nJ(a']njos'\<B>(A, (mjseaianco)) (Branroocooo^LS rnlcojo 
6Bi3(/3«e6)cnjcnj^ «!)fflooQ)1 e(06rT)tejjs6BT3(/8 cnsojOoseerDo. 
7.7.4 ciroru^^ciaeuej (.nJfBocno OaJ^jom <sm)(Sni<B^A ccngssngjo, crxjocmcormlcfeaijo 
ffic^joocQ) (Trooisoaj(D<fij(/3 aiRji i i f i i jajomjgg (oosj^^esngjfls aj_^ (!J)_!j(TUDiaocn) 
•©.(plaijoftigjo <6j6rD<e6)loejsj«5Tij)j6)<ej06rT3, (5)6QT3gj6)S ni lo i lu) (.rLjai<8n5racD 
6i3T3c/8<6fi)oruooj)BOCQ) u}mo tfeaensroTOjojomjgg u)0(06rO(e>@n«53 og)«5nj)1(!^ 
rojojonS cro(3c6«0(oj<ejgjo amsuejo gfuacieuejo laasruj^  aJleoi (\j(olojoejcn 
cnJonejsoDd&gjo 6TUoraJu (^ruD(D06m. CKonj^ojIsnj OLCTuoanqj^jajgjos cruoro 
dSaaiemo, ojcolnjoajmo, cnoojoademo ^ruiee) aoienBl njcojcm aJlGuaij<fiiC^ 
cnJO(Jujjizio<ejjnTnsst5m)Ogo goJlBsxaoco) (olmilcmlRiS anlalajj tJlslieajajoaS 
(^OTOxDo mjoOjIcuomeBBgjo ouonGiscnaigjo ej(fti4iiiznas6rr§«no6m. 
7.7.5 (at8oa)(OOo^LS6ara@j3S(0)^o(5TB) e><&,os\<B>ui ojooldeojcrnanjo cnsa|l&Jo<e6)6)(^j 
s j rm fflconj^^aJleoj cnjofflbMdem nj(Dlrdoejm iObaesnuiddei onjaeBjo ajcm<e6)j 
(TDcmjiaocQ) mjQijLf3CQ)om6si3@26)s inicu&asmmesaui cnlcDjflmjOanfli^sjtmmj 
CTD(0)lm (ataamofflOoMLS cnncsj)(a6BT3c/8<e€)mj(To^ a5)ciocQ) ODSrUsldSjC^ 6)o«)6)<66)0 
ggjo ionS ooeiiejo, gajciaeiiejo anej QI<CTX)_^  oJleoj ojolojoejo) ouonajsm 
<fti@1(B8/cTOoanu)om6ai3g1(o8 (Btaocosoragoco) cn)^<e6)0(0jd9j(/8 6njoaDj,caiQ(006m. 
7.8 cruoaiJ(onn1<0> oruooajmsBSoS 
(Brano)0(ooo9dLS gscTiisncft>a8ce6) ojnScjDoasTD geneOdBOororo anaxmrolfftS, eruo 
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(OOS8^(tmj)1ej086n)o raraojovjas gsocruaomcfooc/Oo cnlcoJoiajfflciocQ)! OTJOCUJ 
<63(cnieffl6)ry§1(o1ce6)jom«n, ora) (DOE8^6Bt3§gjo(OT5) cirujDeJ6m3gl«j8 aiocdJajooDSj 
(dojojomocQ)! fU6mcQ>©(x|S2(m5)jajort8 oramjaiflldaaoanlfolieajaiorDjgg (.c/oia 
SUraC^ CTX)(3(efi)0(3 8(.oJ0(BTU0rin1a|1a«96)6rr5(5)06m. 
OJ<fl>jix[ 8 
o(oru^6nLicru)(nt'vJt«e»lQQ)«e>c^ 
8.1 nffl§jo S(Q6m(fi>)S6BBa3(fl6>2o £nj3(Uaa>iaoaQ> njjai(0)ej<a>uS 
8.1.1 (WSBBgJOS (aratUlcfeO(0aJ(0luy)CQ/l<586)aJ§ fruOJCf3C'5TOl«* <t!)6QT3(/8 OTaODjaifal^J 
6).e>osj(PTg)1sjgg o(ca)^ 6nj(njucn(.rU(.<fi>1oQ><fijC/8 fflotdncioern msceajcroocmrmjo 
OTBOi g(DTi5)(DlaJOf3l(!J)joj(OiaocQ)1 onn(8nJnnlo96)a<^sjcTnj6)nj(TT)jo nffl^o efflsm 
(fejsfiBiBgjo gO(v|jnj(0jnjriJ)6rT)o. 
8.1.2 QK0TU_^6nJCrU)(D(Dnj)l(DOQQ)1 flJ)6aT3C/8 (D(n8eftJCrD nfflg^O OreCJOlofoOro CnJO<&if^ 6OT3 
gJOSCCDJO 63(DJ (iroSU (olif i6)0(8au) OQ)U30<feOao aJ(0lo£<e6)<0l^J6)d9i06nl o f i )^0 
cru(8o9«o(Oj<ej@2o orujifeadl^tonocuieoeTOo. 
8.1.3 rifi)^o e(06m<fi.js63T3gjo (5)6m3c/3 oracnjajfan^roldsajcim ofi)^o GKOTo^erucruon) 
CoJ(.<a>lQa)<ejgj8S0Q)2o orua1(0)lailoj(OflSj6rD<e6)2ca.a3 rURnlaioco)! oj(olo^aj(cn<66)j 
(.aJ«ft>0(Oo (TUJ<e34ll<fi6)2<65(Q)Jo OOlfimo. 
8.1.4 (gfflemdBjjssBrac/S, (ararroofflOo^cs (DlcQ)ia63i3c/8<fi6)mjcrui(!»(20C!Dl s iaei je j /gnj 
oosue jo ia(BTVJ_joJ(o1ajoeja) croonGJsmaejgjos / cruo(u1U)0(D6ni3gj6)S ajg 
•eejsjt&oSaeojggltoS oolonojoajoerrg (msmsg^os (3Taan<fi>o(DoJ(olcunQ;Boea o o i g l 
coHej^gg cnjffljLOffljragloej ia(oru_j|6nicru)0D (.<^ J(.<Sj1cQ>(fi3C/8 m1(o1<fe3dlcQ)d96)jom 
(5)1mjo (Dl(Q)(.nTOl<e6)jrm(D)lmjo (BWinjc/o^iaoaD (mloaJOfDl^njanfimo gc/86)aj 
a s ) (njoanu)om6Bi3C/8 cmoOfJIieajrmfrolmocDJl rrunfi<ft(olcctf<efi)6roo. 
8.1.5 mcoru^eruoxucn coJ(.<ej1aa)<e3g1(c8 nffl(3©rij§1ffl1cQ)<e6)2(Tn nfi)^ooj(3<fi6)jo tarajOfflo 
cn_^o, crojcotfead nfflODlnj goojOceejoionS s m e n e ciocnG6rDru)6S8C/3 aecaifflieoo 
S^JfTDj o^cmco) ecosTDcejjssarayd goajjcuffljtminemo. ^ronncoo oooDrasroau 
6Bi3(^ 6)(!j)0<pl(od/anruajfn cTuoor)aJ(o^6iJi36)g<e6)2o1^jgg t.njcro<fi<roao(Q) oranroo 
(ooo^(.s oJ^cu(ruD<flj(/8<e©2 crucaomiaocanolcfiastTOo. 
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(oos^fljirolejoosmo oraoicmjos ^smcnxooaiAouoo cnlcoxafijcoQiooQ)! cnjocuj 
(fiojnjocnooQ)! njemaDarLjsjnnmjaJOfi^ (3Tacnjnjr3l<66)0(n)1(o1<e6)jfiioa)j@g (.c/oo 
6BT3C^ (TVA(B€)OA O(,aJO«JrU0rtr)la|lS(e€)6rr§(5)06m. 
OltSsJi^ 8 
ffl(Dro^6TucnjD{D(.oJ(.«fi»lGQ><e»a8 
8.1 nfl)^o S(Osm«ai]Sfi3i3a3<06>}o enjocucftiaooQ) siJiameiAiA 
8.1.1 (!5)6Bi3@j6)S (aTBU)1ift)Of0aj(o1ai1cQ)1(586)(Tj§ cru(ajcf3C0Ti5)1aj8 (ro63T3c/3 oramjoira l^ j 
(maoj g(BT!f)<o1ajO(3l«5)JoJ(OQiocQ)1 oo1(3aifinlo96)6)ajsjrm26)njnmjo og)gjo e a e m 
8.1.2 CKcnj^snJcnjumnjrolcDocml (oenrac/a cnasii&icm og)^o (i3rauyi<j9>0(0 cruOcftiad_j60T3 
cru(3c66>0(Dj<e>@jo cruid9in1ajj1(o1cQ)<ea6mo. 
8.1.3 ofl)gjo ecosnoAjsfimgjo (memui (3Tamjajf3la/l(old96)jrm offl^o QKoruj^ sruoajucD 
ttij(.tei1cQ)<fi>@j<!S(n>jo cmDl(ij)1anaj(Bcfij6m<e€)jd93y8 oJ(0)1ajoQa)1 oJ(o1oa3aj(o1c66)2 
inj<Bioa>o CTujtftiail<e6)2(6j(D)jo on jsmo. 
8.1.4 ecoerDifejseBrac^, (mcmocbOc^is cio1co)(a63T3c^<eomj(nj^(0)(aoQa)1 afflsuej/gnj 
ooeuejo lansrojjajctilajoejcn croo'^ejscDtfegjos / cnjooJlcoocDsmgjffls nj§ 
<e«2Sj<ejC/3(e«jggl(08 cnlorDjOiejoene (memagjos oraoniSjoaoJrolancmdSe) 6)aj§1 
oa l e j j gg nrorajtoeuraglaej cirtjnjj,6njarujco (.oJCiftlcsDifeaa cDlffi°liftiSd1ocu<e«jcTD 
(TOlmjo (T)lQQ)Cnr!J))<66)J(TD(!J)lmjo (315)0100^12001) (colcmmOOl^njanSmo gC/86)aj 
6)s) cruoa/ltuocnsBBwa cnioonJIteffljcrrxrolmocml (TUan<e>(o1cQ)d9fi)6mo. 
8.1.5 ia(!5TU_^ 6TII(TU)CD inJUB3l(Q)<&g\a5i n®(3©aJ§1<OlCQ)d96>JCTD og)^0aj(8<66)JO (3W)ffi(00 
yj^o, CrOJ(0(ft>9d ng)CTTnOJ gOr^OcfiajCUOfr? 8 0 1 6 0 3 iaOCr)f36maD63T3C/3 6)6)<e>6)<e€)0 
g g j c m j o^omco) erosrooejissBBoa goajjoKojcannsmo. ^(mmfflo mocDoemau 
6Bi3(/3 6)(0)0<plBi8/omjnjcD cruoar)aj(B_^6aT36)§ie6)2o1^jgg CoJciro<e<o)(aocD) (aranrroo 
(DOoM(.s oj^aJcrufl<e5(/8<e€)j crofflocni20oQ)1(o1<e6>6rDo. 
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8.1.6 cfi>se/l«53 QJajjertgoAjonn oraoj<ejS63ragn(o86)(^sjcnncu6)© .feoenetDnnjcijomjo 
(a<ftiajloQ>iee^njom^ajgg cruoailCDOcnfiaraaS mnsTU^STUcnufT) (.nj(.ceiloD)<ejgjos 
(aia8e3^eocncDO<fl6)2cuocnjgg cnSfiJSlie>c/8 (ro^ie6)0(Dj<6jC/3 agocwoieao ag 
cru^c66)0(ojeejgiOO(scQ)o (BranroofflOoMLS cTuo"GJsm<e>@jiaocQ)1 aaJ(3oomo 
6) 6) a? 6) (66)0000605(0)06117. 
8.1.7 catoro^enjcnjumtorarioS nQ(86)rysjcTDnj(0j6>s a/lG_^oe^O(Tonjjo, 6)«j)0»n«58njfl) 
mocQ) <e>»nojj(fi>gjo gaJl(0)6)O8Bj1(a8, (ruoaa9j«j)1d9> 6)6)ajf3cnau^njjo aj^(aul<^|l 
<e6)jCTT)(C)1mooo)jgg njla^oe^ocn) oj(o1c/olBjcnaJ(DlaJOs1(ft>(/8, (sranmofflOoadLS 
oiomr36majD6TOgjo Q)oS(/)C(oeu<ei@}o dBiemoefiTlaejsjOTro, erocnDifljjseTOaS 
g'r)(3©ealaj)6)ajsj«nro6rr)o. 
8.1.8 cro(3<e6)0©j<6j(^, (!5)6ara@j6)S oooolco) m1(n)ci6orac^d96)CDjcro f^l5)i20CQ)1 Qicoruj^  
6nj(Tvum(tn!n1oejd6>ajsjnnDnj(ojs)S ojlo^oe^oonjo, 6)6)fii(3a)aD^o, SCTUOJCDO, 
aW0(f>\p<B3Ui ^aJ6)CQ)rijglCQ)Jgg aj1aj(063T3C^ 0(D6U6)ajSJ(I5T!n1 CTOJdajadlajJOJ 
cctfa<fi6)6rti(mo6m. 
8.1.9 (afDru^6njcru)CT)ciDom6aT3@l6)ej ^ae^^oincruoA oraro^jerumjucD cT)1oQ)(.n!5)6mm1 
OQjiasaraaa eio'^eS\n^ie)Cucm (&.jgoa«)OrU6m OJIOCDCUXDOCIDOKSB (arenj(36)«e6)(!5)l6>(D 
(n)/l<ft)(o]<e6);^ (TT)(C)1cnjgg msrjslcfeglfljji (staai«)j6)S csssoeJl 6 ) a J ^ j a i o c n j g g 
(araojifeoc/Oo (B)1(o1o^sj<66)jcTD<5)1acoo, m1(3oiicju1ee6)jcTT)(n)1(xcno, aj)Ofl55cS6)oe/l 
<6>iaocQ)1 0 ( | 6)aj^jcn)(B)1csmo g g g ajcfejcLjjcejaS A J S I mj&s&omiAO?) gc/36)aj 
sjcBTroeiDo. 
8.1.10 g i ) aj§{Bran6)ng (.oja)om6)(vj§ nJiftjc^jjAogajglcm^gg njlojtoeBRgjo, LOJOTU 
ee<ocaocQ) o g OTanrooroon^cs ajgsaragjo, gnnrnroajofBlanjaJco OKOTO^enjcriom 
(CTO)1(DO0Q)jg@ o g oJOffllcruDlsnlift. oomoetTnoueuragjo, ajl(3j,os^ocro ajcolool 
ejo) tJ(DlaJ0s1<ej@lejj6)s mcoro^enjcajucn (OooxDns) t.fiJcu*(OTJ)1<e6)2CTD ofi)^oaj 
(olejjo og)anB)1(e6)j(TD«j)1cT)jgg iut^aemui raiarrrooroooMcs fnjonejsmie>gj6)s 
ciruanocQ)O(m5)06>s cn)(3ce6)0(Dji6>t/3 cnsnsnnemo. 
8.2 (DjeS-CDOcOfLS U)(8aia6SB(^ 
8.2.1 u)j8!-(00o^(.S6QT3C/3, (!5)60Rgj6)S 6)teiOs1ee>o3 ojool<e6)jajomjo BKoru^enicnjucDo 
CDsasTOjciio^pjo oraculdBjOfflo cn(!53d9i1cQ)1(Ol(e6)ionD £aajru^6njau)oocQ)0(io6Bir36)@ 
ojglcsDjgg oj1aj(06BT3(^, (sraoj(Dj6)s gsmcmnan, oroTu^siucnDcnoculcejorao 
ng)CTTnCll G(06U6)(^JSJ«JT!n1 (n)J<ftiai1^jrUai)d96)6TDo. 
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8.2.2 U)j88-(oooa3LS60t3c/8 (5)6Qif3@jos o<fi>os1oJOo1<e6>iOJOfn(Djajf3la»<ea6)<ij§1§jgg 
o«5ru_^6njcru)m(D)OCD63r3a8, (ijra)iP<6©sei1(!QJ0 mg efflsmcejjsfiTOgjos (arauyiifeo 
(afvi(o1cju1oa)<e6)jgg1eujgg mjmjtotnifinlaajo 6njcm)6)aj§ oiaeju}1<fl>0(!)l<ejgjos 
(D88lcn){!CSo9dn8 cru(3§1fiQl<fi6)g2o oronj^enjcujucnouild&Ofoajjo ejelcQJdseoexm 
oajTu^stiicrvjucno msrorrojomlej ofllfrnjoouj OJ(OJCCTO)6IDO. (Btacroixoo tacoru^ani 
cmJODCtwocDfiBBC^ «j>6HBodie€>j e j e l a j l g j gg (DSBlcruocso^nS ax)d§1a£n<eogjo, 
fflfljru^enjcnjucnou/lcejOfflo ejel^anlarrg cTuo<fii9d1aJ(.flJ)ajjo omomtcTOTlcoJi (roacno 
CTUf30 orujdftiaflcQJoceasnfscroosm. 
8.2.3 (3T9)«><ease/1oejo, cujss-cooo^LSRJrancngcrogjorora) oogocoj ecDsmd&isroimlong 
(STBU)1<e>0(Ooj(oluyicQ)1(o86)aj§ cruojLomrmloejo, izi(DT\j^ 6nj(TU)cnoanda.O(Oo ejsT 
^ § j a @ (anjTo^enjonjucDCQJOcnsBraad orasQmogai^jsjflJToejjo flnlrol^otoaijo 
(ruosmcaulaj oeioaje<fiiii^ <&o*oin<a3 croonejsmcQ)i6>s cT)lejojo(Onj§6BT3@jo 
8.2.4 CKOTO^snjcnjum ^rdAcaemesiiui (Biatrooaff (ooa^fflOTrm mlcojaearac^teamjorui 
(0)00(0)1 gsiacTUQOcn (olffll^olcmonS gfij<fi>(Dl<e6)jo oilcDo (arascmogoc^sj 
(CTOlcQ>1(o1(S<fi6)6rrg(mo6m. gemsom Q«m)_^6mcru)m gnjoaflajgloja (BtasoDog 
(D)l(Ol^OlOQ)On8 CrU0(JUl<6OJCTD(5)Jia0CQ)l(0l<fi6)6TDo. 
8.2.5 ianyru^6mcT\JucT)CQ)0006BB(/3(e6>jo a(DTUj,6njcnjDCT)(nTro1(o3 offl*afij§1(o1(fi6)jcnD 
m(3ce6)jo oraiCiK/o i^aocD) oruj(0(ejiiot,cejia1<fc(06m63BC/8 <stdaa)oaoriSis'\<xomow'\ 
(3raoc/)1<a>(6l(dJ(e6)6)aj§ U)0(06m(ejC/8(e6)jo, aJ§6araa3<e€>jo, crujoocuoojo ojoe/l 
0Q)(!<e©6n3 aioA(ga)]&(iq(Jbmn(ji<B6>io oracnjoruol^jggajcQJOoemcn? (JOJSSOO 
o93cs6m3(/8 goajjnj(ojo(!5TO6ng(5)26ns. so(gig)(0(sre)1ejjgs (gTaaroo(ooo^Ls1<i» aJ§ 
fioragjo (ao(8(^cril(5(S(3(/06m3gjo 6njocjD<ejiagjO(mo e a j o j CQ)OcnsQT3a8d96>oajc/o^  
00(30) ca)j(!)<fiiaiot<ejo1«ei(D6m6BT3C/8 (ara(0)0(0)j (S(06moB>js6aT3(/3 (nj/l<fe(DlcQJ(X(flfi) 
enganosTD. 
8.2.6 e(/3<e6)S(n8 ©(sru^ 6njoru)n5CQ)ocn6Brac/3 oramjnj(8(m5)1o<e6)6n3 (3TBrra)0(B0o^cs 
CT\)o(0>ejad6m njolojoejon n)srijs1<fet^ c!(.aJO(5roOfin1<^|l<B6)jajom2gg (Docoem 
(TDlflRi a(x|jnj<i96)0C5TO (00o£(.S6SI36)g CoJCrOtTOJOJ) CJ00(D6TO CrUj1«e>(Ol<B6)jajOOOJo 
(sracroloej aj(eij(jjj<fijC/3cefi>cnjcn)^(!5)O0(3Q)1 cT)1cQ)06BT3gjo m1cQ)(.nro6nD6Bi3gjo 
g6n3o<e6)jaiomjo (joisngl ocnJ(o1<xpce6>6mo. 
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8.2.7 Bnsnragjos niosoAAiA ojool i f lojaionB (stBcnjcural^gjgg wocnesnai, 
onndg1o<as croo(D<ftiad6m ojffllnjoejm (DSaJSli6.c/8 (m8(w1ejo"e/1<eajrm(0)0CQ)1 
ee>6n50(!j8, OtanJTDXDo OTT8(t5)1eJo"ejCT)6BT3C/36)(66)(0)l©(D, CUJ88 (OOo£(S6SI3y3 (/BcBilJ) 
(aocQ) tDSoJs1ifl5</8 nfi)sj(fi6)6mo.. (^OTTOtoo (/oleB^sn) cT>snJs1(fl3C/3, (Bramflejo 
"ej(D6HT3C^ cnlffljasroonfiOfijsjajnnjojomjo (nlcD)ia(!>nrn<o)caocQ) msnis\AUi cu9^ 
eje1<e6)onjjCTD acngeaaui go^yoanoaojajomio a5)(fi6)a/lu)(!jra)1(n8 (©.dlcniaociDl 
(o1i66>6TT)o. (/)j(D (^S)(oiaoGQ) caTaa5)laio"ejcT)6aT3@j6)S <ejO(D^ (OTO)l(o8, BKOTu^erucnjJcno 
msOTTOjonrxmloDjgg (Brauyi<e.O(onjTO!l6)ng mlaosacuoiao, oJlnS oie/lceooejo 
gOTTOOo c/olifeiio cnsnjslcejgjffls eoojcnodsooajjcmcroosm. 
8.2.8 airorojj6TiJcaD(D csjJomfiOBgjos gsaoruQ^ieojo <ft.(oooj<e30dce6)jo ^ci^oadj 
onScro dJcolcDoMd cnajSAjojonB cuja (OOO^LSSTOOS (TUor)ocQ)l<e6)6TDo. g s o 
rruDffljo •e>(!)0ojd9)0(Djo (D)6sra@j6)S 6)(ij)0!Plejo@1<6j6)@ cn)o(0<eiad1oe6)jono(C)l(Djo 
(aTBnJ<e)S(cran«j8 crnaonno cT)r^ S£QT3@1(!s3 crnacrDO OJODOO <8>ifi]Sd)6)CD)acQ)0 (weora 
gjff ls crojfTOo (0)o«j8nJ(a^6Bra6)gocQ)o crooffldBiadlceejcTDdnlfnjo orajOJoo i^aocQ) 
^o^nidjonfionj (vKolcDcftiaj g o a j j aj(aj(orancQ)1(on«96)6mo. 
8.2.9 cD)om£m3@ls)ej e)(a)o<snejo@1(63i/3<6€) (oeoTBg^es aoan^cooa^esngnaaicee a s 
6QT3l6)flj^iOjomjgg cmnaDOfxjrooocQ) fnjjo(0)La!J)_!|0 u)J88(!)0fi^ LS6sra(/3 @0(^j 
aj(oja(OTn6ng(roo6ro. ^croj cruoenjcruyi^ i987-6)ej nroocmgmo ojoomogj 
nj(fi6)jonD <0)fl5)J6BT3a3 ojffllcnemlaceasnsanjsnf. 
8.2.10 ami QKonj^siurrujcn otuomroranomo ©raojneej o(!5)0!Plejo@1<s>(/8cid86)0 mini 
(ftiSo gemocQJOojS csranJcaisacmmryglcQjjgg ajlc/OGOoyo6HT3o8 6njcm)6)<^§ cujss 
(ooo^LSo a«no(Plejog1cQ)j6)S ffloan^cDOSB^oanD) (BTBol(m1a(ea6n3«5)j6n3. ^(wrawoo 
ajlaj(06ai3a8 croo(ju_ f^fl06)6m8BjlKj8, (BrarrrooaooMLS fruiajLracn)o"GJSCD6)CD)(D)jo 
otBoloQjIieosrDo. 
8.3 cmjOiajSll (BO<deflS60B@26)S aJ)C)(S)ej<fii(A 
8.3.1 mg (00o^LS6Bra(/3<so ^ t ) ajgnjiwHong gogao^ejieiad^snBaa oJicSonolifljffllceej 
CTDcrolcn croar)ocs»<ej(aoQQ) cr)S(iJs1t.<fi>ia6BT3C/8, ratanroomorddLS U)0(D6m<e)C/3«96)jo 
cft>(00oj(6>(^<fi6)io (aracnjcro^RDoocQ)! (rosoragjffis OOUOICQ) mIciDiagQraglcoS ^(Aex^ 
SJOTTOJOJOmjo ^{OTDfflo 0nnCQ)ia6BB6)@ajg1CQ)Jo (DSoJS\(e>Q16aT36)@(^glCQ)Jiajgg 
ajlajcD6BT3a3 (ag (00oM(.s6nfiog U)(o1a|laajajocnjo (Ojomjeu (aoc^isemui 
aj)^ooo<e>6mo. ^(nnncoo msojsliaaafiqraagfijglcmjgg aj1oj«)6aT3a3 tag (00n9d(.s 
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6aT36)g UJ(tna|l<e6)jajocT)jo anjoojeu (bOraSisesnui <s)(^ooQ<Biemo. ^OTOCDO 
CnSfiJSl(ft>(/d 6)6)cft6)<e€)0@gJ8CTU0t^ O6)g0(DJ (00o9d(.S(DTa)l6)n§CQ)Jo CQJOm 
esTBC i^ea, (manjtmmloejo (ojtijmnnlcQjo oaooRnoroj o / loo ja jma j jo masiAi 
8.3.2 63(Oj (anyru_^6iuoru)cncQ)0(Do 63(DJ (ojomjeusmroo anlararoj CDICTDJO laool 
CQ)j@g oscSirilmejIoejo me&joolgj <e>1s<e6)j(3CTUoc/3, cnJorucrojro) cmocno, cruoco 
(Bjiiem ajrolnjoejoo msojs1(ft>c/3 (aTBcnjnj^ (nT5)l<e6)0(!j)1(old96)jom(ml6)a)(!<mo oeJl 
cn1<ej(D6mo, cnjj(o<fead, oanosnaoglcfegjos rarajaaocnjio, eianoaOoa cnjoooaj 
(0^6si3(ji, og)OTnoj(XBj6)s (3tBrro)0(00o^(.s (aocT)(36mfu)6arac/3 goaJOceaoOTroxinl 
omocs»o cTooenJcruyi^, 0Q)oa)«5ra1an| CUJ88«)0O<B(.SO oruonocojo {arae^(8(cicn 
(e6)j(e3CQ)06)6ma9jl(o8 flnjoojeucDOoSULSo, oruJfTOo rnloBCDSBrac/Sceojo OTBOfroo 
(DOoaScs co1cQ)ia63Ba8<e6)jo (BTBmjcnjitoiaocQn gaJlroiaocQ) (runnocmesraoB U)J8! 
(oOfaScsOTrrolm OiiJodtflnj 6)<ajOSjd9€)6TDo. 
8.4 (zi(sn}^fimoru)(D LnJ(.(ei>1cQ)<&a3 
8.4.1 omjoad^sltiifflng orujaoMd, Asa^aq^o SBiplajOdeofljS, oroiajtraorxjeraijofflo, nrumj 
Cflajffllnrualanlcmias croo(0<ftiad6rDo, cuejAuixBaierrsoAicm acejsjojosj<fi.ogo 
mo^sooo Q<p1aJO.e6)(o8 afl)CTDlajCQ>joocQ)1 6nJ(njD6)(^j^ (aranroofflOoarfts orvjojLfl 
cruo^ejsm (Oja/ltejcol^ ml^sDicmememuitBS rata^anoocD) fumlcnemm cndiA] 
OdBffloengosm ciroru^snjcrtDa) (.oJOJ(3fljro)m6ST3(/3 msmToai^sjcnrxin ng)cm 
(BiOca^o s(aem<B)ise(sn(ji gO(Tjjoj(Dj(0iro)6mo. 
8.4.2 0(0)0§ 6)fiJO§1«96)«53, ojloido flSjejceoflsS aj)js6aT3la» njlmoc/o<6i(0(aocQ) OCOTUJ^  
enjcnjDCin (olcrolcfeaS (ru(3<e6)0(8 cDlo(D0UJl<!<e«6n3(0)06m. 
8.4.3 Qia5Tuj)6njmjum t.flJL'fi'^ cQ)<e>w>, rJlslceaoajsjonn CKoru^ajroilffiagcmjo OOCOTOJ, 
(0X0 smj(u^j<e)gj6)scD)jo oragnj afflcnmlcuexmajglcmjo aarro^ cronfU(oro)l6)fT§ 
cft>6m6)i6asj(^ cns(oro>jcTD(0)lm mlooJjcedJxoocQ) nJ(o1aJoejm cruo"ejS{D<e>c/3d9« 
(3t5)aj(/D i^ao(D) rjjl(JD(DTro1(o8, njospoieaoftjsjrm (2(oro (^orD)l6)(Tg (aragoJlexDoj 
gloDjo nj1cii{06Bi3(^ (syD6iJ(Dl^ (!(D6iJ6)(^sj(mB)2(TD(D)l(T5jo ^(oro)(Bo croo"ejs 
cn(ej(/3<e© ODiDOfroiacmo ©©.ejcaogo 6)aJ^jcTD(0)1oojo (sruerrg o ^ ^ o LC/ocasrogjo 
e(06m<fe2S6TO(/3 msajroemo. (.aJO(!CQ)oc/)1cfci20CQ) CDS(xislce.y3 (3racnjcn)(Dlee6) 
6)ajsj(TDj6)ajom go<^ aj(02(OTnjajoa8 (To1(o°lieiad<fij6)(o 6)cii(ri)<e6)(o8, oj lai lu) 
aJ(o1o(/oou)CT)o nJ(au(D)1dajy3 ^ o j e(06mcft>2S6srac/8 <fi5iPlcQ)jcm(.(5) efflifcOceao 
gg6mo. 
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8.4.4 rJls1<e6)©ajSjnn mrorujio LWOf3JDOaJj(3njo o6)d9>dS30(0_!^ o Oaj^jcTDcrolmjo m ^ 
(D°l(!5)lcQ)lc!58 gruacD)0(/)1<e6)jmnci!)1cDjo (gracnjGCQjos^oocQ) tn)OC888jfl!)l<e> a/lraj) 
cnjj°l<ej«)l<e«jcTD(!5), rrooauasrwloej m)0nOajai^,6midi c636TDc©6)1e)ejsj(0TO, etoem 
<ft>JS6m3(/8 O(.nJ0(CrU0arilaJ1ifi6)Smo. 
8.4.5 nJ0iP0<e6)ld9agcQ)j(TD (a«5Tu_^6CT3§j©s (stagoj (e;jocd)<efljCTD(P)1(Tn^gg (o1«rn<ej@io 
cTuo(S8ft.«5)lifeaj1ra_j|(fijgjo aj1ce>cru)a^<fi€)jajomjo a)S(i|lejo<66)injo(Djo csrusnB 
msoJsl<ej(/3, e(06n)tfijjS6QT3(/8, oconjj, ajjiOJcnjoco) roocfioronn (.ciJcnjdMnQioai) 
cn)o«ej6OT3@j(20CQ)l OaJcScrf) ocfyororoonnlixpcsaemo. OOTro^emc/S ruospOdSS) 
6)<ijsjcTD(ro1on1scQ)0<e6>jCTD Qcoroj, enjcTUjamooJdSjcoerDSTOgio (olanltfegjo rnltoj 
OTruoor)a(ijSjOT5)j<fii<D)jo, njejcs5)1(08 orncrf) (0(fii9d6)(^sj(nf) oraro^garagjos raraco)! 
E8lojm cnla)(66) oj(3fau1aj1<e6)jmo (gxoOTrolajjgg onsnjj^eniCRUcnm'lanltfegjo g o j 
tfti(06m6HI3gJO (S(.nJO(!5rUOnrnajlce6)J<e5CQ>JO SClieTDo. 
8.4.6 iararuj)6nj(TU)(srDOaJtej(D6m65T3y8 «jsejl«53 cnowseajSjcTDcrojo, gonJcaadldeffl 
ftt^jsjcTT) ajejdft>@1(58 OOTruj^ fiorac/S ce>jsj63Bl<;Ljos>ocQ)1oajO(fiDj(Tr)(n)jo <e3jooQ)<e6)j 
onrxmlm goJifecolafiijcTD cnjoa8ft)(!5)l<fi5 a/lo^ifec/S, cnldoaoem njcnj(!»jd96)C/8, 
aasw^ 6aiau)0D CO°1(!J)1C6J(/8 ^ O J aj1<ejcro1<ij1(e6)innn(B)1mjo C'iJOCQ>o'^ (Wf!5)1(!58 
ojcojaiTOjfmflrncn^o eroeiDAjssnBC/S croancft>(Dld96)6TT)o. 
8.4.7 cDo/lcn (atijrui6nj(T\jocscr)OoJd9j(06rr)6Bi3C^, a>°\(m']<&>(A, inJi&\w<B3(ji ^ a i njjcrolco) 
(ml, ia(OTUj)Onjocn) aj_!jajcru£icQ)l(!58 ^ o j geneo teaocn l sau jgg f3joaijjtiDeJ6Bracr3 
cej^ cm J^jOOCQ)! ClJlejCQ)1(0J(!JTOO(^SJ(TDJG6rt30 og)Onn (3(D6ro<ft>JS6BT3(/3 gOcLjjnjCDJ 
roroeiDo. 
8.4.8 laronj^ emcnuacnooJdSjCDemfimwl ggojoceffijom ojocolcmrilcmldajajjo cnjossBa 
OTn<ejajJo OTBjOQ) (.aJa5)j>0''»eiOflJ)6BB08 (CnJ<!an^<ftn^Jo 6)6)8801 6)6)nja/l(aDJj 
(mwlejjo (n)l(oa(3C/aajocrol<6jgooQ> fflajnj^6)«jro)o<plejog1 cruffliafienraglejjo @g 
nj0ce6)jcTDaj) cooojoadem njlo9dCQ)(ao<ejjnnD«n <sLoJoaJTuoan1a^(e6)6)ajS6TT)o. 
8.5 @(^rddS ia(0TU^6BT3£)g iaOl(0>o a/ l^ceAOCDJgg IB<IJn)^6nj(nU<2(T)OnJ«a>(D6m6B13 
@)6)s i&snal 
8.5.1 mroruj, 6TUCTU)8CD0(y<ej(D6m6m3trd, (o1(0)1<ftpa8 nfi)cm1aj, nJ0<P0c6«6)(^sj«ejCQ)jo 
(D)(Do(!5)1(o1ajo(!Q)1 d9igcQ)6)<^sjnno(ojiao(iB iaa5njj|6BT3(/8, tv/1s1(e6)6)ajsjm) ejdSiadj, 
GOjancoJ^OOTTO) (2i(m\)^-iacs(!5ru_^(0)(0 Si'lnD&tA (i5)jS6Bi3lcsj)ajcQ)j6)S (aragcii, 
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^sjraxoo fflforo^sHBfflg (arajtcrocondBojoD o g BKOTO S^BBglcsS ^ojQa)j6n3o<fi6)jrm 
or\jjou)1cn6nnc/8 ng)CTDlnj ejoejjcfeffllceojajofi* oraru^ 6njcru)omOfij(6>(06TD 
eoBgjo (o°l«n1<fijgjo (n)L0njf30CQ»6HRgjo (ftsnojjggffnooo/laliBoemoonDjo, ^ a n j 
OOCQJI 6nj(nju6)aj§ crncoJctTOemsTOgjos ei<&ai}^o cruoo89>«5)1<ej aj1f3j|<a>c^ CUSPI 
OOldft>S<e6)OaJSO(tJ)1(Dlifl«6n56)CBOnDJo e(D6m<e>]S6BT3(/3 CTnrd3(ft)dfAnOc66)6rr3(D)0 
em. gg1nMSoaja)^6BT36)g motono nJlslaeejajon* cfesOmjgg cDraru^emmuocDO 
nJ<e>(06rD6aragjo (o1(D)1ce>gjo Ojl<fi30ru1a|1(e6)jojon3 ia(mv)_i6njcnjucn(nnrn<!ej(86)(^j 
SJODOKS a\)nn<B,(o\s€)6mo. m a / l m (olcmlifeflgrijglcmjeg aj1nj<D6Bragjo orajCU 
c/o (^fe(0)CQ)jo catijru^6)(CTO)o<p1eiog1cej6)g <BT8o1cn)1<e6>jojocn2o erosmcfejssBrac/a 
LC/0Bjlc86)6rDo. 
8.5.2 gglo^sffldjru^esraog iao(.<mo oJIsldSftjcuocnjgg ee>anoj ai^aun<yi(S6)jonn«j)l 
cnocDJigg mlauosBragjo mlcmLnrrosmsDragjo ©jojcejeiajcn o a j ^ j o n u o c ^ 
Lojcruanjas) te>s>1cujgg ogfixo^Oo goJcejoemsBRgjo (D°l<0))ie)gio (plejojIcnS 
eiej,(206)6n)rm ojcnSsnjai) srosmdBjjssarac^ eft)6mee6)l6>ejsj(!<66)6rr3(mo6rn. 
8.5.3 g g l o ^ s mojrujiffljraog OOLCTOO oJlslifioocnjgg a i e J A g j o s dfoiploj, OKoro^enj 
cnucT) (olnnldBjC^, iao(8(^6aT3a3 gpcuoTOryglca)} g g m(iairMeme3riuise>o(of\ 
na<e>1<fl5i(0) CTU(.CTUf30(!Q)6Bt3C/8 ajl<ejorulri|1<e6)jaD(5)loi ecDSTDcejjsesragjo (.nJcru 
ifi<mmocQ) caiaOfijoDeTOg^o (TV)fvn<ftiffll(S6)6rT)o. 
8.5.4 ggloMS fflojnj^fiBRog (ao(.(i5)o oJls1<eoo(T3 da>s>lajjgg cuoiAiA, ororu^ smcrvjum 
(!>°l«j)1ceDcr8, oodcgsBBC^ agjcrrnaj ai1(ft)(a)l<^|1<e«j(rD(!5)lcnjgg (/)(8njoad6TD6m3 
gle j jo <B)(D8aaejiaocQ)j6niO(e>jfm cruoosfoanlcfc fulfl^cejgjosomjo rataolnjjoes 
gjaSCmjo 6)acft>(Z10O(BT5)lCT)Jo <3ra0f0)0(00o^(.S (TUaf)i6>(06n)o OtoJOasftCTOOornifiO 
anJseroo. 
8.5.5 ^(OTOcoo cnsojoad6m6Si3a3<e6)jo (OxoSaiiejooctDjsrtgOcejjom (ruoo8Bj(D)l<e> nJloj, 
<fi3gjGSQQ)jo (BTBolciijAgjascmjo ooeeDOogdJTOlmjo (granrooroonadLS avnOA 
coerDo oLnJOCOTUOaolixnoiflosneanoetTD. 
8.6 g<oA£SfiS<eaSiia(D> aJ(8fll^aJl<B«>(08 
8.6.1 cacm\)j,6njcru3cn(!Jnj)leijo croocn3(fi6)(D6m LoJLtftncojdfcglejjo gTo^sesajralomg g o j 
QODOcn (ftanaaj) aj(3au1<^jl<e6)jcm(S)1moajc/o_)|iaoQQ) oon)f36majo6BT3gjo o o d ^ 
cnlfisgc/oenragjo cinjSjorulc^ceojaTxmlm (ru(8<fi«0(oj<fi>(^ cTUnn<fti(Dl<e6)6mo. 
8.6.2 g-DcassesOTTOlong (3j(3aj^<n)o 63<p1njOd96)jom(0)1(DOCQ)jgg cruossfcanliej nl\a^ 
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d93C/8 m1(3cn2ncefi)jorD(in1cr)jo eodfcfflOojcTDdnlcnjo, i&jsooaj) (.f^ crocmjas) anf3_^ 
cfeoS (oarragjas coomsaraglosi naislo^dsajomcrolcn a6njo§jS(2(ft.6)@ SLruoronjo 
8.7 eieJnJ(DlCTUDl(II)1(D)J£)S (TVo(0<e>U6rT)o 
8.7.1 1973-08 ci joomo§jaj^«njo , I978-«J8 seracnanl ciKojOTRnlcDxrojo (Bra)CQ> dft.<v| 
ejj(flj§1(!j3 cnlcTDjgg (ae/lcn1<fe<06maoo<pnajOce6)«58 cnjosnjcnjul^ (sranroo 
(DOosBcs (Doaems^ui (MARPOL 73/78) (grasTcruQomao.effllomjgg crnaDoeaBgjo 
m1cQ)t.fTO6m6T3T3@jo (nj(3ce6)0«)j<fec/3, mlcmia cnjocojctnooDOos cnsryiaiocSdSffl 
eneonoem. 
8.7.2 MARPOL 73/78 (BramjcTxxol^jgg (Braoojaomoaj^ oocQ) goJ<fl3®6m6arat^ onenra 
§j6)S oft.ajejj<e5g!l«53 nejs1<x(1<e6)jnjocnjo CQ)0(.(roceo1scQ)l«j8 g6nrgo<e>jcTD moe/l 
cD^erooa <ej(mB)lajj<ejgcQ)jajocT)jgg cnjoaj1u)om6TOC/8 '•»ejs1rLJltfifi)jcTD <&0(0^o 
nj(Dl(/)6TTn<e6)jaiocnjo iej<^«i8 gsoafogjo nDsroimlfijjiejorojo enjoau^^crurKOO 
6rn. 
8.7.3 cioafloDj^o g6n?0(©6)on3 cnjocD^^cmoiDjgg ojcroanjceoya tejajeilflsS flieaoensj 
(5aJO<&.jonD(!5) ce>joccud96)jojon3 snjCTTS msnJSldBioS a6)i&i6)<flooggon8 gsia 
<ftgjo ms(niTj)l(ijjcejO(ojo (.woraulcsceaereanosTT). 
8.7.4 iftrije/l«ja colom rUjoornggjOT) moe/lm^srogjas cnn«)<fio MARPOL 73/78 
CDJgg f iJ(Dle6T0)0(no <e3aJ<DS6)roT5)0»>1eJ0gl<&(;d<e6)J6n30CQ)1(Dl<fi«6TDo. 
8.8 (srsnrocolifiiad (ruo(i><6!>ad6mo 
8.8.1 cfiiajejj(fe§jo cQ)om6BT3gjo oJjomDggjom ajo(!5)(fi>6ni3glci33 (aTas6BT3lcQ)l(o1<fi6)jam 
<3Taaj<feS<feO(DloQ)OCQ) ajonj(D)j<e6)(/d ift^o(Q).a6)j|rm(g)1cr)|gg (.nJcrud9<!J)fflocQ> mom 
oemojusaBgjo aocbcg mltSagc/oesragjo ca)difi6)0(Dj<ej(/3 eRiftfldaaoggsmo. 
8.8.2 63oamj06n8 moc/OcfeOffnciDOcsD aicnj(tnj<e«@j6)S crn(3c/)cacno (fejoccwisajnDcrol 
gscD&gjo mstmolc^jifijocojo g o o j j ojojanmerDo. ODOcnfioraglaej aonoiplaogl 
<&UbS€> ^ro gfiJd9j<06m6QT3C/3 OOffllCOtOOQ)! LaJnj(3(!JT5)1<i|1<66>jnj0mjo nJalcOcfiiadl 
<e6)jajomjo oraolaijeneooojIrolaeaerDo. 
8.8.3 6nj(njDaaj§ <gauS]<B30<o']Sidi <eh.ryejjifijgl«ej (/o1(0)l<e>ffl6rrn<ejgn<58 @(JOCQ)O 
c/)1d9€)j(Tm Oi^oaoo oog jooo <e>o^6nj6mjd93C(8, oaaf)a{.(\juoei|^oeoo nDgjeoo 
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A>0(86ai6rnj<fijC^ (0)JS6BB1(D) (oocnjojcrucmjceogjos goj(scu)0(no oejgooejg 
00(0)1 rr)1(3oao(3s3ecT)o 6)aJ(5jjcn)(0)1cT)jgg nJ(DlaJ0s1<ejC^ gertsoieajaejODjo 
(3T8(0T!!)(0o CDSoJSl(fij(/8 O(BTU n^j_^ riJCTX)0(3Q><0oC/)(DT?n (."JOjd(OTJ)1(fi6)JCTT)OJ(0l(08 
ofi)(5T0)1ie6)ice>(D)jo t,rdcnj(0)j(n) (DSaJsltfec/S (3racnjfU(8(OTD)1<e6)6)i^jsj(TDj6)nj(rn 
gOc^jaj(oj(DTn)j(fijCQ)jo oojeiDo. 
8.8.4 (so(n8(^jO6r0Tro (OOcn)ajcnJ(0)jce6)(/3 gaJ(scQ)oc/)1<e6)0(BiO) c/ol(0)°lcejO(o1(e>gjo 
fif)oaej06rD2<ej(/8<e6) nitBiCOo o g (oocn)cucnj(0)j<e6>a3 gcvKscmocfilaojcTD ratac/nl 
cmocT) gfiJiftroemenBgjo oog i nejs1(^ <s6)jcinD(D)1cD0CQ)1 <e>aj(o8 gS(a<ejC/3 gaJ l 
(0)00(30) (T)SfiJSliejW8 ri^S2(J(6€)6n2(n)06m. rUJ(0)1CQ) i03i^&JJ<eig1(O3 ^(DTO)(Oo 
6TIJO(D8 mo&iQemiui (D)1(8^(II)OOQ)JO g6n30(3Q)1(o1(e6)6mooon? cn1rt^cej(8oadl0(fi« 
6rr§(0)jO06rn. 
8.8.5 (ex^jejjsoeSjgjo fns(orD)1<^j«jO(ojo amaHt^oemns) (oocruajcnj(0)j<e6)gj6)s 
m1^aao(8s9e8(D(BTro1cDjgg (arafro)0(OOn^cs oo(3(^oo1(8c!(3(/a6QT3(/3 (HracDj(ro(Bl 
(i(e6)6ne(D)06rn. 
8.9 gi(cn)^CTiJ(nu(n(PTOlcnoon)jBg (ojoiajfiueBBgjo Q)1n3(O)}o<0>g}o 
8.9.1 (0)JOQJ6U6m3gi(SSCn)Jo (0)JOie>gJ(SS0Q)Jo (OJrJcejejrjmOD)1(08, (D)06)!PaJOCQ)jrm 
eftiO(o^ 6ST3(/3 cn)^ <e6)0(Djdft>c/3 oj(o1co6rr)10(efi)6ns(0)06m : 
a) 0Q)oa)6si3(/8 cnjj(D(633d1(0)oocQ)1 6)cuoco<e6)jfn)(0)1mjo, aj1aiojcDa«0(3<e6)jo 
oj06Bi306)(T)(DT0)j(TDaj(8ie6)jo (!OJ6ns rru'a<ej(D_^6BB(/3 n)(o8<ej(o8; 
b) mdtcuM^^asmlmi aojausBejciiio c/o-DaJoejoD CTUt)<ei(o^6Hi3gjo m(o8<e)(08; 
C) ^(rU)(D ng)6p|j, nfi)6JJj (ftEJ^Cm O f U g g O , OdBjSjrUCTD gnJ(fl3(D6rD6QT3C/8 
^(U CT)1^ma0^8S§8CT)o 6)aJ(5JJCn)(0)1<D2gg Cn)'T5<fi>(0^6Sra(/8; 
6) o(Dru^6njcru)cn t,ajajdajra)CD65T3gjo o g 6TU0nf)^OLtn)0(0)(pjjj<e3gjo g g 
aj0(fi6)j(TT) ooe/lcn^o m1dcaao(3©Rfno O a J ^ j o i o m j g g croodilcuomo; 
e) <6jsej0C(e>o6mo ojejoj6rt30<e>jcino og)6p;joei)<^jjo o s j g s t o e j j o g s m o 
<e6)jcTD (.oJC/5(D6aT3g1(o8 m l r m j g g <b<B^. 
8.9.2 CT\)OJLf3(0)1(D aJ(DlnJOejm(0Ta)1(TD aJJ(a(0)ej6)(TJ§ OraU)1<e.0(D (TUlDOoJCT)6SI3(/8(fl« 
(0)ozi1(o8 (3tB(g1(.oJ0(Q)6ni3t^  oodSjOoojojoftS (0)ce«)aj1u)(BiD)1(o8 o(on)^6njoru)tn 
(0)jO(aj6iJ6BT3(^<66)0(3Q)jge (TU£)&j6SBc^ (0)1(oe6mTo>5j<d6>jrm(0)l8£Jo Aaens 
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(CTOIOQ) orunejfljrsgjos cna/l<fij(D6m(OTro1omo g g g aJ§d96)isj<fta3 gengOteoj 
8.10 cti\&aao6m ojoruonjieogjasomjo s<ijacD>ocn (mim^aow af\(iia£ici^&Qi<is<a>io 
g(2oJi0i9:^ (0fi)(S8 
8.10.1 (n)iLjt.f3<5)°l(0(nra)1«s3 mlorn mool <fi>se/l(o8 (niQOoilceaaajglgjgganjo n^cmoajS 
grU(S0Q)oa) oojm j^oocDJlgjggRnjfflocQ) cnl^malsnlifeaa (grs:- og)6p;j<e6)l6moj 
<e>(/3) so jog l^ j caogjoomot^ (araarooaOfdScs croojcoifljoco^cainonjmo ojaoroof 
gjajlsjgg iao(3(^ oo1(3ogaB6BT3(/3 (arBcnjcnjmlceaftc^sjnDjoajon? oru^ceaomj 
<ft.c/8 gO(x|o<e6>6n)o. ^(croxoo crnAamlasnsiiJi ffloginno(0>1cnj iaja8rj enicuju 
©fijg (3rbuyi(e>0(o1(fl5gj6)S goJoraoosBBod cinj^ (e6)0(Dj<e)C/S oms1cQ)1(o1<e6>6mo. 
8.11 <a>^ i(in1ia ia<oru^amD3aj@6ai3@}o ag a(iin)^o<fi>(8(^sm (n)3ia(.(/:n<fl>§2o 
8.11.1 (an5TV)_^ 6nj(rujcDCQ)ocT)6nT3@j6)s cTuerajococTujtoaSiinaJwtnjo njoloisml^yjoajoenf 
cruiajtf3(5)1§cD)1oejo onlgcsDjos ojdBigloao .ajse/lsng gojccnanejronnlcsejo 
(TUD0fi/1<fi6)6)ajSJCim (63^(0)^0 a)1(3(2m1(!5)1cfeC/8 aj<p1 I2(OTU_^  (TUCTUOTTOlongcmjO 
raroTu_)|6njcrLum (STdajcroffiesBgjoscmjo oj(3(3Jumailoojgg mcQJ6BT3u8 crudaoo 
(Oj<e>(/8 raracojaaBoa^oocQ) (0l(!J)1cQn(!j8 eaifeOieeoggsmo. 
8.11.2 ^(ormmo dBj^ Lflflo colaicaBnRnlcBjgjes (Dl^aaosmnrrolmjgg ajcnjtmjcSfflaa anlco 
6)6rorasj<6fi)ja(nj0!pjo mjSTSuom cruj(o<ftisul(!j)«njajjo aJoTorurilrtnlaDjiaocD)) eiuoxu 
6)<ij§ (oraorooaon^LS U)0(06m<ejw8 nJoeJlieftarLjsjomanjo (w&s&oaaiAui go<^jj 
OJ«)J(OT0)6n)o. 
8.11.3 cnjcijcflclfo ojcolojoejcn oJiauanlifegjos aj§d9ais1(o3 oej^ Ldnlca (a(5TU_i«5ra)oaj 
gfiOTBgjas ciJ(o1aJO£jcn(gTg)1cr>ocQ)jgg oj^aj(TU£iie.c/3 (n)(8ce6)0(Djd9jC/8 godoceoo 
gg1ifl6)6mo. ^(OTBXDO anonj^eoTBg^osciDjo aJOffijaSagjosocBjo (T)1(3(2iao6mo, 
miaOfJ1<e6)<o8 gooi cnsroimjanuoaS Oajojifels fija)om(oou)(m<e6)0(ojc/36)rLj6)s 
ODjgg mlnS ojls1«JTO)<66)0<oj6)s (moaiaJ<D 6^0T3</8 fijrolcnemlceoae^jsjcmj offiom 
sn goi^j ojajraiznsmo. 
8.11.4 gcBT!j)(Do onn(3(2cn(0)l«e>c/3 fruDOoJ1<60j(TD(0)1omo OoJOgHayj fflogjoDanlocno 
mjnSoJ <e>aj(o8 (TusrajogxgnnlcDjgg ooajjdajoS CDl(3i2Bin^ j (Tui<fiiifl<e6)jnjon8 
aJjfflfl5)ejcQ)jggo(ij)o njffllorurnani daiO(6^ 6Bi3c;3 omoaeajcmosno md,w (mauyi 
<6jO<ocruaooJOD6ora@j6)S (mBoc/)1da>0(!)o rru(3ifi«0(Dj<ejC/3 gOaj0ce6)1cQ)l(Dl<e6)6rDo. 
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aj<&j^ 9 
9.1 asoDlcw <Bi3u/1<a>o(DaJ(Dluy)(Dn(s8»aj§ oruoeufiBB^aej aanv^A^t^cmias 
§(Dn»(DCUOd)(0>JaJ(&aOCQ> a/)<&<TU(T>o. 
9.1.1 CTU(3<e6>0(Oi<flj(/8 g«5rro(oaioa1(!J)JaJ(DOoaQ) oroTU^(e>ioa/)<n>j6)S cin<eica)mo (rojal 
(tnoi^jsjOTrrojojocojgg gaJIcrocDOoo) mlaDOojaaijo eroemojaaijoocoj oroj J!IJ§ 
<e6>2^ g6n30ifi6)iifljCQ)jo, cn1ejm1(3«5ro)ja.cQ)jo, oj1<ft>nrulri|l<fi«j€ejOD)jo ooiemo. 
9.1.2 scT)1(C)<e. 6)6>njaj1rau^(!Jro)1ejjo (awjoiocro aj^ajcmDCQ>26)S crooLC/Jcroooflejjo, 
iaa5TV)^ (fi>ioafl<D)j6)S ojlajcnJCDo gensoceoonjjnm mjjoujlmearaogf^gl ejo^mo 
(D)(0)1ra3 6>o j^ ca1<fi>^ c/&o(TX)(.(!j)°l(Q) 82«ro)OtD(Bro)l6)n8 (arasloruDotncffirolod 63(oj 
(ajn3cejj(3 oJcolaaoocjocD g c ^ a i ^ o s c c B j l g . QKoru^dSj^oailaDjos gcnroxoajoolanj 
ojffliaocQ) a/loejcromfujo rucolnjoaimajjo cru(3<e6)O(0jd9>a8 ocrJoajScroonolo^ 
<e6)6rr)o. 
9.1.3 ororu^aBj^oa/l aJl<a.(T\)CDo cxjocolmirnflnlc&aiooQ)! crujoxirnroajjo ia«5T\)_^ <e5io9dlcQ)jo 
o g (oracnjerucnju (.oJcii(3«5T5)(D6aT3@jo OJSBJISJCTT) CfiJAisnl njleciifioragjos oJlooj 
ajo(T5j(5)<e>jrm ni1<eicrocT) antnTOsaTSgjo, crxoerogjo cTU(3<fi©0(Dj<a>c/8 aioojo 
ia>oai633@1(ad (ffrajOJIoMdSfixDloeoerDo. 
9.1.4 CKoru^A^oafl oi1(6.cr\jcT) ojauanldBDC/a, (.oJoaflC/one&njoorulAgjfls sslciiomo 
oJOCQ)ecf3fl5)6)OQ)CD)jo, oOTru^^sruoTtum aia6uai(ftgl«j3 ofi)(gTm1aajsocnjee oraai 
9.1.5 ia«jn)^(fi.ioail<e6>oaiaD^(aocs3J 88eja(.(T\J0(0)c|^j<fegje)s ajjosdemo, SJOICDJJQS 
a/lmlooDOcno, ooe/lm^ (T)l*(aao(8smo, Qi(Bionf)j<6jgj6)SQQ)jo (oocrurucrueroj 
oeegjosoDjo goJ8Qa>oc/)o, 6aicnjU6)<aj§ o g (.o-iL<fi>l<3Q)<e>(^  snjsfiBraloDaj aj<p1 
cmjeneoAjrm aJO(olcm£i1(D)l<fi., cmoainnlA (.oJ(0)_jo"ejo«J)6Bi3(/3 ej^ejjoSicolceaj 
(TTDflj) ejcfcad^ooieen, (a(5T\)^«ej^ o9d1ce« (ao(.(B)i20cQ)jgg ajocDlcTUDlflnleej ojcolac/oo 
cucDcfegjo ia2ej^cn1^6g(jcQ>ajjo cDsronnjcroflnnmjgg naejCfUOoooQ) cnsajs1(.ce> 
a£BBC/3 crud«e€)0(0jee></3 gensocefinaDlolteaerDo. 
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9.2 (i>3£3^o(0)1A(mm1<fi>u3 nJ89>26)ajcm<e6)arLjs}(n) «eJ8Loruo(O)cpj}(0>@l6>ej aasm^ 
<Bi^r6l\wias @(oni)(DnLjo(^ (S)JnJ(Diao(D> (iJ1<a>(rucno 
9.2.1 (ooa_),ofl5)l(5(imn1cfec/3 fvi8ft.j6)ajoQ)ie6)6)<^jsjcm sej(!(.cTU0(in(^j<fijC/3 ctMocas^ 
<e6)jcinn(0)lmo(a)l cro(8<e6)0(ojca>c^ snsBBgjas 83Ta(0)l(8(iJTC)l<e6)jgg1(a8 mscSOjcTD 
CTUJCTUDlffl <B,^<&i\CD^<l5)'\,B,Ub (3Tamjnj(3(!5T5)ld9fi)JCTD«J)1(DOQa)l aJ(OCnJaJ(Oo CTOfif) 
<e3{Dlt66)jie>cQ)jo Gcuemo. 
9.2.2 ^ronncoo rarajnjoorunjj^ajcTUQcftglQej iLOTV)j)<fljioadl<e6)0(!Q)jgg oraTU^ ^mea3(/6 
g(T5TO(Dajof3aj(oiao()Q)1, (atBCQxoS cTU(3cfi6>0(Di<e>u3ceo (aracSnniaocD) ruolcnsmm 
fflOjcTT) cTU(3c&6)0(oj(ftc/3 goi^OcSoemo. 
9.2.3 mosnS ota^ yoasTO) caroroj^  ^msroc/S aoasSivjoerara) (Bre)ruoca)ajjjOJoru£i<fe§n(53 
<ej^ o3d1ocy<e€)1ocefflj(n)(C)lonj ojnSoj, (araoDasS cru(3(e6)O(0jce5gjiaoQ3)1 a^Aa^ 
6)aJ(ri)(tS)1(Qlce6)6TDo. 
(Txronlcnocmjgg cTUantejoemo, BjrajcrujccwsrDo ^ r u (mjansnacLjsjarnnjomflnlro 
(BTamjcccuoss^ mocED cruoailcuooosmaua (ia(Dnj_^<ej^ nin6)QQ) crooeaicrxol^ OJIOJ 
(DfflJRgJo CT\l£l1«5)1nJ1ai(Dtft)6m<6€)JtejgJO 8a6aia>ld96)J(e5CQ)JO aJ88>J6)OJCQ)i©6)J 
9.2.5 ffl(OTu^ai^|radl<e6)jfiJ(S0Q;o(rn<effljcTD ojcuJcmjceot^ gensodBajrm (.r»J(0)iO"GJO<5> 
SJT3C/8 m1(c1<feind96)innD(0)lcT)j scuerrg cTUoajlcJuocnsmBt^, (ijra)Cu(/t)j,iaj@gSajoc/3 
g6TisO(6«icTD«5)lmocQ)l CT\j(8(fi6)0(oj<e)a3 cTVoncfecolceaerDo. 
9.3.1 820)1(0(6= 5)6)njnj1(iuj,(Bran6)ci^ cTV)o(D<ejad6m(orancDj6 ssej (BWiajooroaj^ajfruQ 
CQ)jas (rooLcnan milejcnl^cDTOjonDanlcnjo av&s&ocais^ui gaJlcrociocD) fvitoltvio 
eJCT) CDSrJSld9j(/8 6)6)<ft6)cefflO§g6mo. L ' i J 8 ( 5 ) i A l ^ i O , lLOJ(T)0Sn8 OOTTU^ ^ 0 0 
6SBgj6)scQ)jo, scnlsncejiaoca) iLog6Bi3c;8«66) nilQCUcmffloafincmajcmjoscojo Aoa)\^ 
(CTO1<58 ^ T D ian5ruj|6BT3c/8 rusdrm S)aj|yoo8 cnjoBU^ancm^gg (ruDei6BT3gl«j8 
OTBoi gensoieeorujcm ailfiJtolannQejsnTaaS ejnGJjdBjcolceejomdnlmoQjc/oj^ mooQ) 
cnst^jsldftio^ 6)ace56)<66)06n3l«)l(fi6)6mo. <fij^ oadl<66)jg6Bir3gl(a8 cDlrmjo (OdaadOoj 
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sjcTD o(oru^6BT3(/3 ojipl, ajl<iJ<o1(B) sonncoift) ciogsHRC^, 8(000)601303 tag onoml 
eejfooocQ) aQej6srao8 ^ o j (.fiJceDi(!5)_^ o ajosmaajsjonr) oraro^fimgloejifio aj<ej 
(ooonlrolceojaiocnjgg msnjs1<fij03, cru(3t6€)0(ojcfti03, (ruoa)j>(2iOcft.jcTTns8(OTO)ogo 
e)6)<fi)©i66)0gg6rT)o. 
9.3.2 £SeJ88laJl<ftgJ6)S (OOSJ^JOfTOXOfflOifeQlOgo, QlOgOCOJ (OOet^^Om cej^o9cf1CQ)lO<e6)jaj0 
mow] (Bra)f3jjOiocQ)l gajacQ)oo)1<fia(!58 ^(u<e6)O0Q)jg!g raraomofljOo^LS njgearaoj! 
ajnrxJjej1<fi3(o1<66)jajooDio, oacflaSceaoggjciiomjo, CDSi^jlejOfleajcuocnjo 
cro(3<s€)0(ojBejo3 croaOiflsCDlieaerDo. 
9.3.3 (.rLi<ft>^ (0)J(O <fl306r06)<xjSJCTD(B)Jo cfc^o9d1(66)JojaCQ)00)1c6€)6)aJ§1(Bld96)J(TD(!njo 
g(^6)(^6)S0Q)2gg mosnrS masro}^ soo6U(0(5ransejd)<e« G(ooo)6Brao3 (OjssmlcQ) 
af)0CT)l<fefl)O0aD (.nJASiOf^ejOCOSHrat^ aJJ,Oajl<e€)2CTD(!5) ej"CJJd9j<Bl<66)jnj0m0CQ)1, 
(Ogg (a(5ro_)j6BT3@j6)s 8am1«n<ejfflocQ) (aoglizio1cQ)«B€)G ,^ mojooosaS ^mesa 
gj6)S goJGCQ)00)o nff)cmlcuws€>io, zi^s^ui, dlfracfijjeroTrojsaBoS, s n g g onyru_^ 
emoi gnjcQ)j6)s geufvioramo, ojlejojcn, aj(0<ea Asamxsi ng^cmlcucsSs&io 
eoiens gajlsnmoca) cnsnJs1(.flft)06aT3o8 ftOc&OceeoggjojocnoaDl cTU(3ce6)0<Dj 
cfeOS LW0'a1<»6>6rDo. ^(5)1oej<e6)O0Q)1 SOOOlOO) «5)ej«jn5)l(!J8 aJ§6BT3§Jo m S o J S l 
(.<6>C16BragJo CDl(3(2ia1<e6)J(TT)(tS)nmOCQ>J@g rUfflloJOSla&C^ CTU(8<6«0(D2(e>a8 
C(.oJ0(0r00aOlrij1<6«6mo. 
9.3.4 angg (B(cru_j6BT3ag (0)l(06)6roro)Sj<6€)«j8, mjg, ejO(8ai, o lnS cejierorrojemagjas 
g&iojoramo, ^aj(rtf<eaooQ)1 gajlancDocu) cnsaJs\cft.o6BBo8 crucSosaocojcejC^ 
a(.fvjonrrooaf)li^/l(e6)6rr)o. 
9.3.5 moaooooajeuoocQ) scDjcfjyjajgjos, (3T3ajcQ)2os ssmlcOdej oonjciilfaDji cnjoco 
c6i9d6m«jro)l6>n§ o)'D(onjcaooD) (.f^joouom^o <&>6TD<e«n6)ejsj(0TO, croofflcfeademo, 
njj(DK)U)1ajocnJo, ajoooai(3fSJL)cn ^aicctfoBaoco/l inSSimcn(o'\<!S)\Aui oj1<ejcnj1 
9.4 saiaJ03CD<inej(0Rnl6)ej @ano>(Dajo^(0)j<ij(&aio(D> aasrv^A^rM 
9.4.1 icj^oai^em avaieowesaui, gelrjoflca cmo'^eiesnui, acm\}\^A^r^<B€)oA n^cm] 
(Uffijos nruoDOQaxUTrolmociDl g(nro)(oojOf3l(5)J(xi(O0OCQ) (2)(T!nj^ (jft.ioafl<o1(!5)l<ejo3 
cnj(8<eoo(Ojce3o3 o(.nJOOTruoon1aj1cfl€)6mo. 
9.4.2 ganmcBajoGlcroJaJffliaocQ) mcoTU^aj^oin njrolnjoejm (ao(3(^6ST3o3 oJi(fi3cru1a|1a€)2 
OCT1I003 ia«JTU (^fiiifai1<6©0(026)S<iD2o oraoKOjos cnjmjoocmsatBgjfflSODjo o ros lo j 
njeasOglRSTOo cru^ceaorojcBjC^ gorUjciKojrorinlaDlanieoerDo. 
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9.4.3 a(5ru^(!5)1gce>c^, anlgdSjgncoS OajcSaojonn o g cuaoAosmemui, (oocroajgenrac^ 
(5)2S6gBlcQ)ajcQ)jas (mlcDosrorrosjeefixoS, @aJOCQ)0(/)o ^ o j c/6<DlcQ)0Qa) «)1«jncD)1(o3 
(DSOTrojcTDonlcnjgig (.(/ocaeBTiod oroc&ceftoffljAO^ o(.(v)0{0TU0anlaJl<e6)6mo. 
9.4.4 (3ra)(S(ooa)^nj(BiaocQj aJjgjoJOSjAoS, 0(000)1 cxi(g)1gaocD(/0(fl<ro1<e6)^gg oioiftcrol 
onjcfegjas gnjocD)0c/)o, ng)(TT)laj (SL(iJocoruonrn(xjl<e6)jCTD (0)(0<nTO)1(jj3 ocoro^ 
eft^nalCIDlSCDTOnongtOJo (a(CTV)_^613ragJ6)S(Q)Jo oDOILrLlOCaOOQ) nJCDloJOejCDo 
(TuaScefflotojifeaS oLaJOcoTuoanlajlteoemo. aKojcmjAoa, dnnoAaaoemiAiA, 
(3Ta)n§n6nJO(Q)0g1<66>JA(^, Og <S(D0(/)Cn1CQ)CrTO)6m <DOCTVjajCn5{D)J<fl6)(/ft (D)JS6BT31 
CQJOJcojos (TujcoceAilanajjo, fiDeJLfUOcujo, (3ra)aj(/D_^(ora)1mj(aoLaJ)iaigg onag 
oilaijo g g g gojacn)oa)o go<^jiaj(0j(Dnj)6rDo. 
9.4.5 mmjoii^on^ (nra)0(ooa5j)(OTJ>1(T)jo oJ(Dlcra£n(m1<e6)jo onocnldBjcooocQ) (oocrutvi 
GO(8(mC16BT3C/8 Ca(!5rU^d9j^ oadlCQ)1(B8 gaJ(8CD)0(/)1<e€)i(TD(riJ CTU<8d9©0(DJ(e)a8 mICQ) 
(.(TO)l<e6)6rT)o. 
9.4.6 (a(5r0^ (B)°lQCn)J6)S gajj1o3dS60T3(/8, (fl>Jg613T3g1(55 CnlCD? aiO(Ojrm O n J g l , 
aJtottJ)C(!5)o tsa>o(f)o ojcTDCKWo (QiajCQ) ianjnj^6QBC^, fif)Ocrilefti(D(aocQ) (oomj 
oiCTucojcfloc/S, (3re)ajc/B (^CT0)1ejufld95o grijaoQJO(/)l<fi6)jom m(ojfmj<e)C/3 (0)JS6BT31CD) 
CDoeilcn^^earagjQS crn(3(aao(389e!cr)o cacDjoii^oftg (3ra)e(B0c/)^ fljra)1(SCD0 oJctilcruDl 
«5)1(!<se)0 csraooad(6>(0(a^06)(0) cnlaScyfirnifiajajonS croAsaoaiAOi (nload<e€)(8oai1 
isaeroo. 
9.4.7. fflforojiiftioail CUSPI gensodSffljcm geltijcTneHragjas iSdBiM^ cn)j(o<eiMl«n(0)jo g o 
(^ooeojojocnjo, o f l g o a i s j i ^ , oroo(Tu<66)(06mo, (rooecosmo, gejoJCTDarngjas 
a)(0)ou)(D)o, (!5)jS6BT3lcQ) caJLifi>1cQ)<ejg1(a8 geuojom cnjemrnlejojocoo onilejcrndcDraj 
cm(3)1cT)jo, (.ojcsan^dfti iuaaa oajejjomnl (ajej^o oj(8(ju1a^(e6)jom(!j)lmjo oaieng 
LOOoeBBC^ cro(8<e6)0(Djca>c/8 (SLaJO(58cruoorn<^«9€)6TT>o. 
crv}CEiL(n(n)oacQ)ose(no 
10.1 (TUDOoJCnlCD) oJgdBfi))^ 
10.1.1 (n)iaj(.3 ojrajojocru a i^a icmncmios «j(86Tjjej<n)(njjo (araniloscojjgg Lf^cfe^onl 
Qileajfiuragjos i&adocxDonaiajcnxiDjo (inlcoooc/o cnlojocruldftigjos orajOK/oj, 
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9.4.3 mmru^tmlgeejoa, (D)1gd9>gn(58 aajtBdBojonn o g aj(30(3(ma6ai3a8, (oocnjajg6BT3C/3 
(0)js6nralcQ)OJOQ)jas (m1(B6)6nyro)Sj<e6)as3, g(viocQ)oa)o ^ o j c/oanoajocQ) (olajHcmlsia 
cDsajTOjomanlmjgg (.wocasBBC^ CTU(5eeao(ojd9j(/8 (SLaJOCBTUOnrnajIdBWsmo. 
9.4.4 (3ra)CS(00y)^nJ(0ia0<Q) aJjgjoJOSJd9,(/3, S(00(fllnJ(g)1S(00(U(/Die<0)1te6)jge CllO(£bCnjl 
(njdSjgjas g(vj(s(n)oc/5o, og)onnncij o(.nJ0(ijnj0an1(^|ld96)j(Tn (roaxunnltzjft (araro^ 
dSj^oa^lemlsOTTOlongcmjo oKcruj^enragiosocDjo nDBMniaaow ajcolojoejmo 
m)(&s€ioa>i<&ui dinioasroonn^n^iBaemo. ia(0jomj<ejo3, Oono(3o(ao6mjd9>(^, 
(Bre)ngl6TU8CQJ0§1(e«jtej(/3, mg cfflocncnIcQJLcraem <BOfroajcnj(!5)jd96)(^ (ojsfiBral 
c£DajcQ)j6)S (njjffiiftiinanajjo, oXDejLojranjjo, (srajOjao^njirolcnjooLOBiaigg anag 
aJleiio g g g gnJocQ)oc/)o 2O(^jjcu(0j(mm6mo. 
9.4.5 omjoad^ftng (3ra)a(oocn_ (^!5TD)1mjo nJ(0l(nia1«5)1(e6)jo onoonliejcofflocQ) ©ocruoJ 
LfTir)l(66)6mo. 
9.4.6 mranj^ ( O l g c o j o s g a j l o ^ s s r o o S , (fi>jg63i3g1(o3 miom ojoffliom s)ixJg1, 
aJ(DT5)(iflS)0 acDOCfio oJCTDGono (319)00) (a(!jru_^6nrac/3, (iDOcnli&iCOOOtn) (DOfro 
aicnJcmjceac/S, (BrajOjaD^nTranejcxyidSjo gfviocQ)ou)ldB6>jcTD ffl(0jcTDjd9.c/3 (B)JS6BT31CQ) 
iaoej1<D^6at3gj6)s rnl^oiaotSsseBcno omjon ion i j (arajScaocn^mnDlocno ojaloruol 
(0)lG<e6)0 aflOo3d<e><DO|yo6)aj) cr)ldlryarn«86)iajon3 oro(8<66)0(ojd9)(/8 (Dloa3<60(8oiil 
iseeiDo. 
9.4.7, mcOTu^cejioSdl ajsH gertsodaffljcm gGUoJomsBTBgjfflS s<fiiad^ crujOdaiSdlcowrojo g o 
(^0<e6)inJ0(Djo, ang6)a j s j (^ , cruocrudBoroamo, cruoecasmo, gaiaJomfiBBgjos 
a)(0)0(/)(0)o, (5)JS6BR1OQ) Lrvit<fc1«iB«ft.g1«J8 gejojom cnjerDcrnejciiotao (nlaicnlddjnnj 
cmanlcDjo, injaas)^A iuaau oajaijomnl ojai^o ai(3au1(^jl<e€)ionD(B)lmjo aruens 
(.C/0CD6ST3C/3 rrU^(66)0(0J<ft.(/3 <St.nJ0(B8crO0arn(^(e6)6mo. 
cru(aLa}a\)oaQQ)0S2(T)o 
10.1 crunooJcnlcD) iiJ§«6>2£ 
10.1.1 cTX)iajL« (318)01000 nj^rucTviacsaiffls GiAen^eimwio OTBajlosaajgg Lfvicej^ tml 
nileojSBragjffls d9jiiooQ)onajeu(0)(iDjo (TOIOCSOC/O cnlojocroldajgjes (ootcuun^ 
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earagjo cfijemtdalftejsjrora, (rojcTurnfflOijo (Tumccnnjjaoco) n/lenjojlonriocooajo 
ejcfiiti^QiOceol goJlcrooocQ) mcmojaajjo, mlcojoojaajjo, auaoajcnloDciijooaD 
63(02 aJ§«90j^ cn)(8<e6)O(0jda.c/8 §O(^0(fi€)6rT)o. 
10.1.2 cTvaii3(S)'\a>am)'\6)C(^ eruanjojeuciocQ) ailcnlocQJOwaiBgjos oaigli^flmnloS, 
cruiaj[.fl«5)1(D fiJrolnJoejcDnsirolejjo njl<eicn)cnoJ(3u<0)1(ejg1ejjo oojsne (rolajoo 
m6m36)gsj<e6)2nno c^JCAlooJcojIaia QKOTU^omeuejooJjos (.ajsnlmluyiceagjo ororu^ 
snjcnjDcnojrroloS affl(86)(^ §1«>)<e€)2nnD cTuojr3ocQ)6Hr3gjo aJoasjSjteajaDjomon? 
nru(8«9O0(02<ejC/3 goajOeeaerDo. 
10.1.3 i2KBT\J^ 6nJoru)fn(nro)1«j8 n®(36)(^ j§1(ol<fi6)2onn cruiaj30CQ)6H«@j6)S oraoiiejoaBsoragjo 
oj(ocnj«)oco(ro ffl1«j)l<e>gjo cnjjcruiDl© njId&crumcoTOlcn <ft<plcQ>jcnDC(m (sracnjcnj 
smoOdfejorT) flj)(0(Bran«j8 aneajojlODlocmocno cn1cQ>LnTOlce6)2onD(C)ltnocQ)jo cruoj 
(.3(0)1(0 ciileajsmagjos gnjcscojoc/) oruouj^(B)<eja8 (Tn(86pgcQ)l<e«jajO(n2o acuers 
(TUQOnjmloDnjjo (n1cQ)Qifij(oajjiaocn) flj§<efi>js2<fc(/3 nr\)(8<s6)O(02cft></8 ruleftiorul 
10.1.4 aj^(D)_j(nj(0) cTX)ojt,(3 Qjleaj«si3c/3 gnjacQ)oc/)l«e«jcTDaj(8 croiaalQjjo crurajcotro'lcoo 
gnJ(3cn)oco1oe6)2CTn cig2ggnj(3 (oxaalej^o gengoAoajjcTT) cruooej^oiieaBC/a 63!P1 
ojOoeojcTiD coxDtmirnejjgg ocoru^cmcnjuoD (o°l(B)l<ej{^ (ru(3«96)0(02<6>(/8 CLnJotisnjo 
arn(xj1(e6)6rT)o. 
10.1.5 Qi(OTu^(j(a6uej(D)lejjo crumjLratroltoo gaJcsoDOCrtlceojm) l ag jggcud (OxzoTejjo 
@6n30(SCQ)(©6)oajjcTn cruo"ej(3riad6BT3a8 63(Draj(m°l(3«e«jajOfi^ ot^iOjao^jciooQ) 
(ol(0)loe.§2o cnjooilcuocnsBBgjo gail(0)(aocD) e(06m (roQj(mron(n8 cru(8cfl«0(0j 
OSJC/S (T)S(J1ejO(j96>6mo 
10.2 (n(n)<vJ(DaoflQ> (nsnj^<a>o8 
10.2.1 cr\)aiiem°\(o inJA^asQ afleajfiBragjos oruo(Ooejai6rD(OTO)l6)n§ca)jo aj(o1(ijoai(T5 
(OTnlongcBjo, (fijjsooflj), <ij(o1rijoejmru(o1ruos1(fi>g1(!j8 (.ajcn5(!j)j(ro aj1eaj6Bi3c/8 
g<viaCQ)005ld96)J(TT)nj^ cvl8BjOg')<6jgO(S<fij6rTgflJ)l6)ngQQ)2o, (3ia)ajaO_J(ej(B)OOQJ (B>lO\i^ 
(J6njO(JDaj(o3ce6>(06mo (TXj^oMslcBOjoJomjgg (T5SnJs1(fl5C/8 croAtB&ofbiAui 
(SinJO(tSrVOnn'\nJ\<BG)emo. 
10.2.2 cwmiiG(S)1a> cnj<s> (^0)) o j lerusoragjes nJlanmew ajIcDlocmocnojjoooDl enjcruu 
6)aj§ (0)1(OJ(aO(D60T36)gSi<e6)Jfm(D)lCll5 CrUaf)OCQ><6>iaO<D)l, CrOOmJ(CT5)lee3 (TUOiaj 
nDlda., cruoocnjd96>o(o1<e> nejs<ej6BT3a3 <a>6m<e6)l6)ejsj(!jnS md(S)Q(S cu\sai6m 
g j o s o]ej^o (nj(8o9fi)0(ojifi>c/3 cn\Aeg^(on<B€)6mo. 
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10.2.3 (n)ajLf3«j)1(0 fxjffllojoejcn mweanui <oiaJlcei«>1<66)jocnJoc/8 (BranmfllejImoocQ) 
(3T8CT)1(/Sl/l(m<B)J6BI3gJo <BTafiJdB>SCrOO(3JU <^!n<e>gJO Cnjdififi)0(DJifi>(/3 <fti6m<e6)l6)GU 
sj<&6)6rno. 
10.2.4 CrUOiLf3<5)°l«) oJ(DloJOejm rOSrJ6l<6>gJ6)S SOtnOOODl e'DCmlift, (D0(TOld9>, OfflSnJI 
•65, (njocni(mi5)1d9j, (iroO(ajann<ei oocn(36rotuj6Bi3(/8 p(/8adBeogg1aj^e<ei06n3 (Tumj 
ia(sf\m (ST^ojocTU nj^^rucruDCCBjas ooaiftocnogo cDSOTTOjcroroncDjgg CTUOOII 
(joom60B(/3 cruQOoJld96)jajocnjo (rojcolcmorkjsjcminjajomio cmA<a€)0(bi<&ui) Lt/oml 
dBfiSIDo. 
10.3 aasue joane i (runn<a>(&6n>o. 
10.3.1 cTuiaj(.f3(0>l(o ni1eoj6Bt3@i6)s CTUjcruEnfflajlmlacQJOwnjjo, oJcolcrualOTncmjas 
mjoioajiiemrujo ojcBlO(iJOoin<i|1d9€)j(TD(!5)1mocQ)l e<06maijs6ai3C/8 «y>60T3§jas 
10.3.2 aruiajt.f3«5)1(0 njlsajemaglcoa (tJ)6Hi3gios (BtB«rn^(DT!rn<66)ajjonjjo aiocolcrudldnl 
' AQlOCQ)! GJo3d^aQeJ6aT3(/8 ggaj0cea1OCQ)(S6)0ajJ(TT) LfvJnJ<3«5TinCD60T3gJOS cft>0(0^ 
<5tB)l(o8 CTO(&ie6)0(0jce>a3 : 
a) n\)iacQ)ocroiaci»60i3§1(D3 "^noJOJ) o j l o j a s m o g o cTUooojjaiasftncoS mirmd\ 
b) (oracBTmoo (STacQ)(o3 (oosi^eong^oiocQ)! ofi)L(0)cu)jo omoiacoTO) enjorvjuaivjs 
eroo. 
10.3.3 croiajLf3(!J)l(D oJ<olnjoejmarnn1mocQ)l (TocSdaaocojc&aa aoeue jo gojcsoisuejo anej 
6QT3@1aj3 cruaniej(!)6n)anu)1oej(3oaJS6rr)o. 
10.4 (nsrLJ1(QS cu(DjanB>(s8 
10.4.1 (rucDjLf3RJ)1(0 LnJOf3Cfi)6Bt3gjes ailcejoxjcno, (Bi^crojLfroemo, cruomdMdem njol 
nJoejcD mSfiJSl<6>(/8 ^ajQai<eaocQ)l «>088^60T3(/3 anonnej jgg onjafidBjcoerD 
mnnlmjo o©a<ft.0aJcn(!jrancnjiB0CQ)1 oroofulcuomeoBC^ smfimajjssorac/S genso 
10.4.2 cruiajLf3(m°!<D rurolajoejm t^JtifislomaoQ) LfiJcroltDlculAfflldBojm) <aauS\<B3oa> (TunooJ 
mem(A(B6) (macn^scmoa^isocQ) cT\)oa89>(D)1(fl3 <0i<p1nj^ d9}g^o (Tuo(nj(mo)l<s>i2>oQQ> 
njleaiac/i>oMlcQ)jo g e n s ofijCTDjgg <feO(o^o a\)A<B€iO(ai<BiiA gOc^jOKOjOTrmsmo. 
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OOTTO^ (TUoCnJ<e6)fl)6n) (.aJC<fi»JCQ>«e9gJo OJ06n) l88^ajJo 
11.1 a(isn>^«Bi3S]6)s @(onn(oaJoan<D>j<ij]d£|^ iao(D) o/lcDlaovowo 
11.1.1 (n)j«)<ejiil(ti)cujo cnjcnjj(36g(jnjjo oruoC/ojauajjciocQ) mraru^-iaararu^oaSnjnnn 
60T3C/8 (0)6Bi3C/8(6a ejeloeojcTTxolmjgg grxjaeoeednoasagjos ratanjf&oc/Do g o 
fLjOceoiOJocnocml aojsng cnsajslosjc/d cru(3<e6>o«)j(fiia3 aotfeOceaoggsmo. 
11.1.2 gnJoeo«9<B)0<e6>gj6)S (arajcsfflocn^ o (Tuocoeejuldsojomflnlcojo aioemlss^tiJaiaooQ) 
(e>6tug1(^ <fi6)(58 63<p1ajo<e6)2(TTX5)1mjo ocusns oDGJiaJfJOOoQ) (n)oajlu)ocr)6Hrac/3 
mj(3ee6)0(oj<fi.(/8 msa|tejo<e6>j<fljCQ)jo Lf^ JfiKSnsrrocOdejiiOBiOdsajdBjaBjo sojemo. 
11.1.3 (roj(Otfein(i5)(D)j«JTD)1mjo c/)j6TT>oona gOajjaJ(oj«nrojnD«J)lmjo 'cfejoerarro mlei 
010(0 fij(Dlu)1<feC/3' m1(86j;^ <^n)1d9«j<ejOQ)2o cBtaoj CKOT\J_J ajjyajcroooQ)CDTinnejo<ej 
fflomo mS(T|1ejo<e6)6)ajs2cinnj o^cn? go<xjo<e6)jce>CQ>jo csaierDo. aeJOifij Scfeai^/ 
(sra)(S(00(/)^  cruo"ejsm<e>(^ (aao(ff\i&(D\q^ "(s&o(w<&a\3 (roie/laagoolccDOcru" 
crojajlceadso (aTacojcnji(0)(aocQ)1 (3raoco°l(fijro1<e6)6)aj§ (/)i6m(n1ejajO(!) OJAJIUJI 
cftwS acuerno cnsn^e]o<B6>icuo(rii. 
11.1.4 aojaJl(B)Jo goajO(fi6)ocnocQ)1 0(3(/o1cQ) a)j6mocnQjajO(o nroOt&ai^ tvJLcti) (.rLiaj(8«5TO) 
cn6araa8 ojocaooju/l oQGdSDOoJIajIceojaiocnjo (OflCDjcru f^lnoocD) nruoaflcuooD 
6BT3(/3 cro^oMSlceojnjOfnjo o\>(3<S6)0(Dj(e3</3 orutiOoajolefiasiDo. 
11.1.5 acOTO^cineojfiSBgjos (Tujorurflm njl&crooQOTTOlmjo gojcaaocncmmlcnjo omens 
cnjoaurormlcejajjo cTUomjanldBjOijcaocQ) ajafclm (3Ta(8ar5caocQ) oJcolco'erDm 
ciru(8ce€)0(Dj<fi)(^  cndisiemo. 
11.1.6 (araro_)j(n)ocrU(e€)(06m (Ootoconn mailcD m)oatBia!)']<&nS\G\,(&,u?i (3ra)aj1aM<e6)(o1 
(jeejojocnjo cnjsmonnejajooo gOf^Oceajomcrolmjo £j(eAij,a1sjgg wooioaden) 
ojrau(0)la>a8(e6), (araojoojjos croonurormlcej, cTUOojnnlai, nJO(oTcrualfl5)l<eD, Scftad^  
(St^ JOradefonJOQlOOO) aDeJ6QT3a8 nJ(DlC/)6rrn^J6)c6j06n3, (aTd(3anaOCQ) (n)O0fiJ«Jro)1(S> 
CTUaf>OCQ)o CTU^ifiOOfflJAgJo (3Tacnj6TlJ(rU) (TUDOoJCnSBragJO mo8(S<6j6n8(D)0 
ern. 
11.1.7 flKoro^cruocnjieacoeiDo, ajcoce© ojonoaxroo, onym^o nrujifeadlieoajB, ^OJQ^<B6) 
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«jraaiejo6n/ld96)jcm aoA^gesnui (iJO(Dl(Tua1«3)l<fljiaocQ)l gailcmooonnjOrLjjajcoj 
rorojojon? (3TBmjcscQ)os_^ oocQ) CTVJ0(Sfi9>(0)1tfe cij1f3^<flja8 (ait8)ai1o93<e6)(ol^  6)S)<fe(ao 
ojcTTxmlm aojens cwnnowcronDAaiemeimai, ganfijofloxmroloo aij,(m^cnj«5) 
ciocQ) (D°l(!5)1<ejC/8 cnleirnlfflSceojcimjenl O^CTD ojcrucrojos) (ataowloBjiol^jedBjoene 
11.1.8 cinmj^ (TDotTUceexoemo, ailfljxosmo, oJlojemmo ^ojcoflRj^ n^(86)(xj§1(ol<e€)j 
cmcuexo (!J)06)«><^ jocQ)jnnD (fliO(0^6Bt3g1(o8 (TO(8(j9ao(0jcft>(/3 acoJoamjOonli^l 
tBG)6mo. 
a) izic!5nj_^6njcnjucD(m!J)lmj aaooiio cruoeculiflajonn fno^sesragjo OJOIPO 
b) gcDTOcoojoolRnjdJco iacaro_))aJ(ol(vJoejcn(DTO)lm (Bramjmj^towaocan gg lo^s 
izK0Tu_)^ SBr3C^ 6>ce€)0<xjo ma)<e,croch\<&,aiOCQ)\ fJls1ie€)6)<^sjonD ia«jru^6BT3§j6)s 
goJaOQ)OU)o OJ(8(SJL)1a|1(66)«58; 
c) (.f^afc^ojil a/leajsBBgocQ) s e i o , gi)(3sse8o ({.oja«nj,(ftn^jo oflxorasl) 
(rojS6QT3lcQ)aj oJcolcmDicml ini(jSm6sr3(Ji gsngoajoajnn (oxoonoloS g o j 
(jcQ)oa)1ce6)«58. 
11.1.9 QfDjnidjiOnnofflfflizKTT) (T)lejcQ)l(!53 Qi(Diru_!,mrail6)ng gnjoeoa)o nj&(3iS\n^(B€>icm 
<!5)1mjcs(ii6rr5l crucSoeaotS ac'^JOf'"\jOancno (nfl58oe)6iDo. 
11.1.10 ai1<e>cruj(o (ooo^LSSijraglaej mjaijiajcSraolRS) gejoJcmsHiagios gejojofaroo 
aj(3rajjn(i|1.e6)i(TD(ro1cD0CQ)1 cro(3te€)0(ojce>c/d crunnAroldBesTDo. 
11.1.11 (an5rujj6!JT3gjGSCQ)jo (ac!(5n)_^ofl58ajcm6ai3gjsscn)jo 8(3C/olcQ)-(ffra(TO(3o(3ao1cQ) 
flnej njj^Oruo(Do, oJleai crooas^em ojffllnjoejm oocajfiBrac^dsamjcru^aniao 
6)6monnjOnjo<s6)onS ^njcmjQS LojenjScftLcrafiBrac^ (olrol^olomjcTD (ejOco t^oTKlfoS 
e(06mtejjs63T3c/3 <ftijsj(m(D8 (/ojoMcfcOfran oJjejcSonjnnensanjeni. 
11.1.12 Qcsruj^  cnjocnjcflfixDsm toJaj(3(DTO(D6BRa8 gga jooo j cm ajocolcmrilanlifc LOJC/SO) 
6tmuh<B€> <ji5)<Be)(G)0w fLjcDHcfismm moSAlKieaoenooem ^no G06uejCQ)jiaocQ)l 
6iiicru)6)aj§ mIcQjassragjo, crnca)(.fro>6m6BT3g2o, mcQ)6Qra@jo (Djo/l<fij(o1<66)jono 
<m o^rm te30(oj,o, "dajGcruog cnsci^eHtac/S" ^ensoAoams) oilcuOTransrS ecoen) 
.fejso goajjaj(Djac5re)6ne.(0)j6rT§. 
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11.2 sann>(oajo(^(D)ioJ(i> c3a(mAaqwi\<a> cvoeni\si^o 
11.2.1 ^ 1 ) ooJcDjfflogajgroroloej cu&in^Aob (s&io<e> njocmls j jc roo^ejsm ( W T O ) 
{aTBrnjc/oocn/ldBojcrn (!n(0)J6BT3gjascQ)jo, (3Taaj<ejoao6HT3gj8SOQ)jo, eniO(3U},<a)<&, 
gjGSCQjjo (BTasloruDocr)(5T5)1(n8 ocuemo aj^joeLi^oonilcefflOajsomjo cnS(i|lejo 
ceajojomjo. 
11.2.2 iaaja)_!j-(aG(i5Tuj|0(B8(^jcTD6ni3gj6)S otanro^sgcrolcQ) oiosmlss^o OOTTUJ^  (smeiiej 
wias cTV)jcruQl(o njloejcnjcntoTirnciDjo a e j o o a o i oJleoifioragios gasroxDOJO 
f3l<rojrjj^6p;^iaocQ) gruaeocororaricnjo cif)0CT)1<e3(0iaO(fi>(0j«». 
11.2.3 oi(!mj_)|-ia3«jru^o(!38nJCTD6sragjos (HrafTO0(00o93(.s aj06ml8S_!)6)a5ra) 6njouyi<66)jcm 
cnsnjs1<a>(^ orujcrooffl^ajjo (srajOJC/o^ajg^ (3ranjcru<06QT3§1(08 (/Docroctroloa) 
©aj)@lajj<6>©g (arasloruDomocLjsjOTwIcQxojo, <BranD)o<ooo£tsoja)iaooQ)1 <m)oin°\ 
(tSV5)6mo. 
11.2.4 0imjoSd_j6)nrg<scQ)0 mg Eslojltesgjsscscojo alaiangocDjo <3TB)0(oocn_^ «5ro)l6)0[§CQ)jo 
gaJG(S0<e<0)Oee6)gJ6)S3CQ)0 oJ«)lcrUQl<0)1cn)JCS(!CQ)0 (n)0«l8oJ(Dj)6BBgJ<SSOQ)JO 
(TVJofOoMdsrDcomilcnocQ)! croA<B€>o& croj°lcej(o1<66)jom, ororu^ajoerola^ajjcioaail 
6nj(T\JU6)aj§, cnsnJSl«ejC/8 ajlc8njajcT)oJ(oia|yo ng)cmjo csraoj (3rafrao(00o9d(.s 
nJCBQlOCml OtBo(/)lc6j(0ld96)6)(^§ aJ06ml£S^Cin1CQ)(a6QT3(/3(fiO, LoJCSflB^ifijlajJo OBJoJI 
(O)jojjo nrucTu^OBjaJ1(!J)jcujiaocD)l 6nj(ru)6)<^j§ msajs1<e>6>@ cTUoauorvjul^anjo, 
ojosmlKj^mralQei cruooBBjflj)1<ej a j lnejcngroog (TUoenjcnjunajjcoioooQ) oejocfc 
CUOCTDIK^ croonejsm (WTO) «65<oooj<ft>od OTacnjoBocTx/lceffljcTT) caxmiemui, 
(araaj«ejOcm6BT3C/3, 6njo(aujj(tnc6>c/8 ^aicswaee) (aramjcro^sniaociDOoemnmjo g o 
ajjoKojrorrojdft). 
11.2.5 iaroru^-iao{cru^o(B8ajcTD ajo6ml88_^(e6>(oooj<e3(^ n/ lsngjo graoroajmSdBexDl.©®^ 
ojocnjo aj_^OoJO(0(!nscpjj6BT3@o<m mlcfejaj)!, Oifejogo, aJjBBj6)iao«>l6)«ft>CQ)jgg «ns 
c[y6BT3C^ ^ n j GeJOcejOJOsmlsji cr\jof»GJSCDO <6>(00o1on§ (C)(ts)J6Si3a3<66>jo caraai 
ifijOC«)6TO(/3(fi6)jo 6mo(3Uj,(ro(fijC^<e6)jo (Btamjcru^snoocD)! m1(8oiao^©«mo 
anj(5jjajocDjo ecBsmeeajseBtac^ 6njO(au_^CTUQ<oo6m. 
11.2.6 gaj<!eo<e<5)o<s6)<^c66) njl(0)(06rDce6)oo© «5)1(06)6rBTO)sjd96>j(m«!)1ofno ifeaoaiog 
(BnrnoejoaJdBo (TujcnooocQ)! (.nJOciic«n<e6)jrm<!5)l<smo (mscjj|jiaOift.j(Tn anu)«JT0)1 
e j j g g (aTamoojoo^jaoo y^jojanocao orajco) aj06rnl88^(D)sa|jy6nt3C/3 eroerDcfiD^so 
IdJtm^dBiadQioaaDO ojQcsoi&iJcaoacQJo (Tu^n^s1<e6)oa3 n J 0 s 1 ^ . 
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11.2.7 (S(06m<B>is6mui, LfvidBj^ onl ai^scuesaiA Gue_iCi0d96>jcTT)(ro1rD a&ocnjogo onjo 
CTDjatejOsj«e6)«58 acoj ODlsTUcnDoncooco)! njodJaBaonrS o j o s j g g a n ^ . (.OJA^OTII 
ajleaj63T3c/8 eje^ooaexaS, oj_)|Oajofflo, <ejocnjo@ (.f^ JSOJC/Dmo, croooaa>(0)lA 
nilfl^o BQtBiaoqo, (/Bocnj(.(!n1(U) uxsojoMcmo, fU(Dl(/o*leimo o g oruoocnan^i 
gila^ e(06m<e)js6nT3c/3 offlcSoajSjCTDgnlmjgg cruoau^ai) ocaajSaaJOcm ancmjo 
crn(00ee>(o1«96)jom1^. 
11.2.8 smemsiisemui, cfesoiiog (.'^JOf^t'O'^o nfi)m)«5) (.aj<j(5)^ dft> cruooa9.(!J)1<e. ojlo^ 
cjDjes ojoesraejjiaooccDO rngjonojcmearagios nLileioJCDcmjoocaDO 6njcnju©< j^ 
sjmnnjojonS f^Joslgj. 
11.2.9 cDOGCraonajeuiaocQ) EBlaissoimloejgjKS a jp f i jooo onncQ)Lnro1<e6)jcTD(0)lfnocmi§g 
(0l<fi6)6rDo. 
11.2.10 s l o j m j g g ssejEsloflifijgjQS aj^ OrLiorocijrailRjS oraoj ^o<e6)jia(0)1o<n)o cftcoj 
gj(aaj)1o(Q)o ©ajcgjjcm cD0S8^ 63T3C/8<ea <iJ0«)l(TU£na5)lce. iniuSaio g e n s o A j a i o 
m1s(Q)26)6Tiea93l«^ rara6)ano<plojo<e€)jajon8 gaJdajcolesejoD gscnjs1(e>a3 cnj^ceao 
(ojifi>(/3 6)a<&)6)<eaogg6mo. 
11.2.11 c!KOTu^-iaan5nj_)|0«!3<^fm nj^^OfUocorannlejjo (TuoosscuKejo j Iea iea rag jos 
cTX)o(o<feii6nnnyro)1ejjo (.fiJ(To<fi<!5)fflocD) (araorooooo^cs momaemnueaaiA (Btamj 
cru{Dl<e6)j(TD«r)1cnjo aQeJi.fiJ«iaocQ)l mscLjIejoaeajcrnflnlmjo avAiseiomiAiA (TUnO 
te3(Dlo96)6n)o. 
11.2.12 ruoCTDls^^fijffloiao nroorturairoldaj cn1o<eiadaj(ij(0(soo <ara)cn) om§6QT3C <^96)0CQ>1, 
cTU(3<e6)o«)j<&io8, crooosBOJSsej n i l eo j occrvodncp^jdBsgjos cnjo(0<fcad6n) ens 
aJSn<6jC/3<fi6) (0)J(089JO 6)nJCQ)cefi)On8 nJOSlg^. 
11.2.13 oejocejnjosmls!,^ CTUo"ejscn (mamjcroocnjloeajoT) <0)<D)J6B3(/8<e6)jo csacuAOC/a 
6aT3c/8<e«jo <e>SQiajC/8iS6)jo oracD^cru^croaocnn (3raofD)0(oOfd3(.s (wewsrailffiS (BraocnT 
(feolieaorLjg cnlaa)ia6ST3gjo cnlejojofflnjjo (ojfi/l<ej(ol<e6)jnT)(0)lm s<D6md9)jso 
11.2.14 O(!JrO_^-ia3(0TU^0(58aJCTO6B13§J6)S CnjadDJriJJ^epjjdJJo, a/laajajrD(6arfl(0)njjaO0Q) 
OJ06rT)1S8_iO gOaJJOJ(0jajT0)0(DJO, 6nJnnjfl)OoSfi(.S«J)eJ«JTD)1aj8 (BtaoU)1<e.(Dl(fl6>6)riJ§ 
8!eiaj1snj<s(.cnjo«»c[;yj<e>gj6)S tnjoffloftiaifimcnsojsloejaa oj_jOoJ<fl>oo(Q)l caam^ 
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cii(3nnro1<e6)j;OJomio GcuenBl, s<D6rn<B>isem3(ji sejoaSjaioemls^ oroo"eiscD 
(WTO) Odjoej jgg ameuejo gojamsijejocroej emnojaoo^cs aaj(3l<e.§1(08 
(.<ej1CQ)0(BtDc&l20CQn (iJ6)SeiSJ<66>J<ejCQ)JO Cn)ar)<ej(0ldB6)J<fljCQ)JO GOjemo. 
11.2.15 (nJ(3<6oo(DjifeC^, cruonurtmnldSj orunnoco) nQSidicrolAui, erufinjooo^tsa/life 
crum 6nj08B5j<fi.c/8, lagj OTanrroocoOoMLS CTuoneism<fi>(/3 (mjsarBlcDJaj, anero 
g j a s (srano)0(OOoM(.s ororu^ojoemleaijo <ej0Q)g2O(D)1<e6)i sn j snrg to jgg ganrijo 
ramcujo SLoJOCBruoofila^ceojcrnanlon cn)jlcftro1a/l§j@g ODcmsmsgjo njalojosl 
(ftigjo aJO(o1cmQl(ro1<e>cs(/oooad6n)(aj6rT30c66)jnrno^omjo, (srajODjtoooroocnjjCrui) 
6U^ (CTO)1oo cansru^o n)l(36rDOCQ)ifij ojsfcj njnnlteajnnrxmjo ag)(TDO(o8 (oxorojej^ 
laooQ) mg s<&&i\,(ii(Too(S)c^i<&<ji ejej^ca^otmoajajo ojosaraonrS oajfiiojlgjo 
(OTBOKDjcioco) 88m63i3gj6)S s&s^^QnJOemA crooenjcnumooQ) (gra)ajc/o^6sra6)g 
(.rjanlcfejejoocml sruocDlceffljomlo^rmjo goi^jj OKojnJTOemo. 
11.3 acsru^aioemlts^ajjiaooQJ) srucnuoajg n)1oa)0)coi3@jo (nlavicnnemfiBBgjo 
11.3.1 Qi(OTU_))-(a{!OTruj|0(n8nJorD6aT3gj6)s (aTanTOOfljOosSLsajoeiDlsj^ njjQiooQfl 6njcru)6)(^§ 
(D_^cujo, ifi)!plcQ)2om(.(i5) ejglcronjjo ciruj(.0)0aOj,fujo .feisoocB) sa iene avca&s 
6sr3g1«58 c/Docnj(.fln°loQ) fflcroglcujAOg raraslrruDocniaocfiencojg^anjoocQjIcolceo 
STDo. 
11.3.2 e(D6m<feiS6Bfic/8, i2KDinj^ -(2oa5nj_^oro8oJCTD njoerrnsa j^^ njjciOQQ)! enjcnuoi^g mlcsD 
fflgaragjoscojo cnlcQJLnroemsijragjGsccujo (ojojoej&joJCDCcyleijo cos«JTO)1njleijo 
CKcru^njj^ajcruooQjIcejt^, aJ(olcrai3l(0)1(.fiJaj(3(OTO)oe3(8, gnjse0(6<tj)0ce6)a8 (mjsesral 
(Q)Oj(Dj6)S cruo'^ejscDcfegjas ojasjoglrorao araaolcQ) mlcmmesrac^ififixDjcnj^a!) 
0000)1 (!J)J(0l(0)6)nJSJ(nT5)6rDo. 
11.3.3 erosTDcfcjsfiaTBaS, oronjj^ -QiacnTxj^ ^omSajnrT) ai06TDl8S_^ajjiaocQ)1 emcnjuai^g CDIOQ) 
oemagjo (DtoLnTOenDemgjo 6iroa3\^oin\A msnJsXAaem^io (sraojoDjos 
(ftO(o^ «ftiadia(S)QC»<e« Si&iOgo aj(Dj(mo)06)«5) aiglanoKTOieexoldBaemo. 
11.3.4 og j e(06TD«a.jS6BT3SjCDO(D)jgs ia«nru_!|-i2i(5ron)_<,0(o8(^crn63i3§j6)s ajoerDls^^ecmo) 
(T\)J0(u1m1<e6)jcn) mlcmcaeTOglaja sroj etosnDiejjso mogo oKojOTrojaionS L /^OCII 
<fi«iomjo(/3 (3W) i2iog6TOC/8 6TUou)1<e6)jCTD lagj eaemofojsfiBrac/aceajo geuojora 
dBj(8<e6)JO (3ratU(DJ6)S CnSoJSl(.Affl6BT3C^ Oef3a)(!5)1 6 ) a J ^ O a 8 (3t3)aJOD_J(aOCQ) 
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11.3.5 (aa5rujj-Gicsn5ruj(0(o8ajcTD6BB§j6)s (Branroocooo^LS oJosrDlssj^ojjiaocQ)! erucnju 
6)aj§ cT)lcQ)ia63T3gjo m\w)i(m6m6m§io (aTaaj<ru<e© (ojoJo ©(feosjdaooonilscmo 
ceeiloQ) cruoanaJ<B 6^BT3C/8 (0)jS(8cTT)jo oni1ejcTn(!58id6)jonnjoajo ngjcm ojrolcsc/oo 
u)1<e6)jnjocT)ocQn i&ieiStBeiQS rUimmcuaeiOAcno mscmosTDo. 
11.3.6 BicDru_!^ -(aa(DTu_)|0(!58fvionn6nT3§j6)S (3rafra)O(00n9dt.s ojosmlsB^ajTOlcn 6niO(D<&mQCQ> 
cfijfiTDcmilejnjoco momf36mcu)6QT3y3, dfesphjasjo (.nJoruoeflniaocQ) mg raracraofflo 
n^LSQOool (3T8o(/)°l(6>(tn^ cnjsmmlejojos) oomraernrujSBRgjiaocQ)! cnjiaracn) 
6)aJS^(nTij)6rr)o. 
11.3.7 fflroTu_i-iaa«5ruj^o«j8fiJCTD otanrooaoo^LS nj06rDla_ijajjiao(i»l 6TUoru)6)(Tj§ oeioeil 
OSJOIJO, Aemluacuio, (.ruomjeuj^mjggtrojiaooQ) cruQ'lanloilajfflcejerDceajd&c/a (.oJcro 
<e<!5)iao(iD (8GC/o°lcQ) otanroxScsgc/oloQ) cTUo"ejsmd9>c/3 OJ<P1 (TO(3d96)0(oj(ft>(/3 ac/oeu 
(Dld96>J(eiCQ)Jo ajIcrilOKIDo 6)aJ(5JJd9j(IDJo (SajSIDo. 
11.3.8 ai05TUJ)-l2O(DrU_)|0«58fiJ(TD6QT3@J6)S (ara(T0)0(00o^LS aJ06ml£8_^ajJ(L0CQ)l 6njCTU) 
6)aj§ rnnaDfflsaTBglejjo, cnlcQ)(.nro6TD63i3§1ejjo, aoDafspc/jlaft. msoJslLajoeara 
g le j jo OKOjoD mogssraagnjgn mg (maffvj(0 cnxSte^oajoBjagcQjjo, csejOcejOJO 
STTnsBjj CTUo^ejsmonJoejjgg raraaroorooo^LS (Tuo''iejscn<e56)@CQ)jo, cmmocru 
memo (arao1ccw1o9€)j(uon8 croA<B6)0<oiAui 6njO(iJU_)|CTUD(006rn. 
ocffTu^wsajf^emo 
12.1 mnrru^aiaeyejcQJlaej nJ(DlnJoejc65(3(fi«jo (!5)ORj8aJ(Dj|Oj@g og oe><ftfld1<ejC c^e6)jo 
g(nTO<oojOf3l(B)JaJ(D cin5roj,6njcru)(Dffl«5TO<e6)jo1^ ai_!^ <e<rooocQ) (/oocT\)L(!I)^ OQJ orasl 
cTUDomo g6)6ne8B3l«j8 moLiroao C/OCOICOJOCQ) flj)l(ojiaocn«3T3</3 ofl)S2(e6)on3 
cnjoan<e6>j o^cmo ojcrocojas) cnj(3<66)0(oj(fi>(/8 (3tBoc/)°l<ejcolfle6)6noo. oraanlmoo^ 
(2(cro^(si26uejcQ)jQiooQ)1 6njcru)6)<^§ oosBoic/oomjcono, njoaloraalanlce. 
OBocruLcoo, cruoaaBj(!5)1<e>ajlf3_)j, cnjonucmrolaBj (/OOCTOL(B)O, (Tuooian^ODoauLOTo, 
£a«5njj,ie3 r^iad1, 8oJOrai(e)aoomJt.(0)o og)CTTn6BB6)mcQ)jgg nfi)^o oia6ijej(ft>inejjo 
gailsniaooQ) c/ioojraifimo cnsaajcTDjocuari (TV)d<e6)0(Djcejy8 2"<^1 ^ ® J 
(CToemo. gon lm j ociiens cnaojnadsm cruonjlcuocnsBTBC^ ejej,iaoce6)jd9DCQ)io 
ajIdSjCTUja) (OOSBisoragjas LoJcs(0)j|ce> orajOJC/o^satsc^ <ft>6m(fi€)l6)ejsj(mB)j6)<fi>06n3 
gaJlanmocQ) oJcolc/olejoDnJcolfiJosli&o^, 6)6)ajf3c/)au^o omslcQ) nj^ ce<o)lce3u3, 
cruDOaJcofiSTac^ ^ o j (."JoocDo 6)aj^j<63CQ)jo Gcuemo. 
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n.3.5 Qi(!JTUj|-iasranj_!|0«58ajCTD6nT3gj6)S (sranroocoooadLS cuosrDlsjjOJjoocml 6TUCTU) 
S>aJ§ m1CQ)(a65T3§JO mnCQ)Lfre>6n)6B13@Jo (3TaaJCCB<0© (DJoJo 6)<e50SJ<S6)OOrnSOQ)0 
ceoloQ) (T\)Oar)aJ(o_^6i3T3(/3 «5)jS(3nnnjo (Dlaa)l(!j8d96)jcmj8ciio o^on^ ojrolsooo 
(jolteajojomoco/l cfejasdeajsis aJjmranjsejOcfijcno msasmemo. 
11.3.6 (a(onjj|-(2a(oroj|Oflj3f>JCTD6aT3@ifflS (aranznocoonsats nJOsmTa^cmrolm emoiDAC&ocQ) 
wjemcDlejojoco oomoenoaussraoa, dSjiphjcnjo LfiJcnjiecniaocQJ o g (Stanroofflo 
o^CsiaooQ)! (3Tao(/j1<6)«)l^ a)j6rncin1ejajO(0 Qiomf36n^au6aT3gjiaocQ)1 cnjiaroau 
6)aJSJ(niO)6rDo. 
11.3.7 l2ti5T'U_S,-(28ronjJ,0Rj3nJCTD (3Ta(TO)0(00oaCS OJOSrDlS^^ajJQlOaDl 6njCrU)6)(TJ§ cftOejl 
cftojjo, tfeernlc/Doijo, (.< J^Oiai6u_ i^aj@g«5)j(ao<iD (TUQ'l(tr)laj1aj(0cej6rD<66)jajtr8 (.oJcru 
<e<s)aiocQ) sfawolcQ) (BrafTocasgc/oloQ) cruonejscDo9ja8 njs>1 (T\)(8d9©0(Dj(ft>c/5 s o o a j 
(Dl<e6>j<ejCQ)jo ailcnliacDJo 6)aJ(5jj«83CQ)jo ao iemo. 
11.3.8 iac!!njj)-(acscDruj|Oa58aJ(inD6BB§j6)S (aranroofooo^cs nJoemlsB^^ajjooaDl srucru) 
Q(^§ m1cQ)ia6aT3§nejjo, crncQj(.rro)6m6QT3g1ejjo, 63't3Sf3jjO(/)l(flj CDSfiJs1(.<e>ffl60i3 
g le j jo ciKojcTD iaog6nT36)@<^g1 mg (oeutvim cnj(8<e6)0(Dj<fi36)@cQ)jo, seiocfeaio 
sinlsj^^ cnjonejsoDGoJoejjgg raranroofflOo^cs CTUo''»ejson(fijOgcQ)jo, 0Q)iDOcnj 
mcQio (sraotolceajojoaS cru(3(6ao(Djc&a3 6njoraju_!,cru£i(oo6m. 
aj(ft .j^ 12 
fficoro^axsojoajerDo 
12.1 mccnj^^GiaeuejcQjIoej oj(DlnJoej<ej(8d96)jo (!5)0(c8rLi(oj|(ajg@ o ^ dSjaaStildBjC/acseijo 
g(OT5)conjOf3l(!5)JoJco ia(BTX)j,6njcnDm6)(tJTO<e6)jo1:^  nji<6<5)iaocQ) c/oocruL«n1oQ) orasl 
c m n o m o eaeneaajlcsa ciOLsncia C/QOICOJOCQ) (ti)1(Ojiaoa)6Bi3C/3 o^sj<e6)on8 
cruocjolieej nfl)CTD njcrusjijcm nru(3<efi)0(oj(ejC/3 (araoa)°!<ej(Dl<e6)6mo. (aradnlmoo^ 
(2Kcru^(S(a6uejoQ)jiaocQ)1 6Tiicru)6)aj§ 6)6)8snjooocnj(.«no, njorolorunltroncej 
yoocnjL(0)o, cruoss&cmloejOjlra,!,, (TuocTijtaT!5)1<fi3 OOOCTOL'B'O, crooaijanj)OBOonJL(5)o, 
ia«jn)j,cft>^nad1, snJOcmAcmocroicmo ogj rmlgmamoDjgg r>g)§yo cmeuejcejglejjo 
gaJ1«nfflocQ> c/jsojoadsmo cDsaojcTDjanjcnni cnj(3(fi6)O(0j<e)a8 2o<^jj airoj 
(OTwemo. ^onlcDj ooiene ajoojoadem CTUooilcuomgmaaa eje^oodaajceicisjo 
OjldBDCnjJffl (OOSJ)6BT3gJfflS (.oJGfl5)^ <ft> (3ia)aiC/0_^6OT3C/8 (ft.6md96)l6)ejSJ(0T0)JO<e>06rr5 
gaJlcofflocQ) riJ(o1c/o1ejcDoj(o1aJos1(e>c^, e)6)CL!3(/)(iii\,o (sooslcQ) ai_^<e<c)1(e>c/8, 
(TU£IOaJCr)6m3(/3 ^ O J (.oJOOCDo QaJOgJiiejCDJJo Onj6mo. 
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12.2 (.fvJOscQJCXfildej cnscuoademcoraneng (Bi5)ajc/Dj|d95(i»CQ)jo (BTBcrolong giiiloniaocQ) 
gaJcscQ)0(najjo (olgoajsjnjrojnrDcrolmoajcm^QiocQj atoj rruQOnjmloo) ajgceajs 
cro(3<e6)O(Dj<0>(/8 cTWD0fJl<fi6)6mo. 
12.3 amv^ crooooftiiiemo, ojalnjoejcoo, niliBjcruoDo g a j c a d s a cT\jonocQ)(fe(20Qa) 
emnneiemiA (araaJLcnLnlaseijcfeaDjo (araonmcoo (sra<\j(.coincn6Qrac^ otaojcmjas 
(Ooncru^crujeoojo crnejcn1*a5T5)l6)<e6>06ingj«nfflonn, ce)0e/l<e>L<xJcru<e<m1 cno^siao 
dftpOORDOQjjo cro(0gi20<m @OoadOQ)lejjo (.n-icro1(3Ju1<«>(t)laj ojlroxDenoo msraroj 
da)<!Q)jo dojamo. orajfiiOOjjCaocQ) c/oocro(.«'>1'^ ailfiKOonBC/a ^ g j o og)89j1«j8 
ng)(.(!5)(n)jo oQjcfio gaJlanoocQ) u)acu<^ero6aB(A or^iooelaceaertganosrn. 
12.4 ffiflsroj^aiasijejaBjosoffijo orajojociru oj^ajcruDcmjssomjo (ataaicma o/lojcD/laj 
OTrmjajooS, eglo^scKcnj^emc^ieej ajjocsm cuejaDlaja eji^ceajaira mrtsro^smac/S, 
(TV)onu(nnr>1eftiQijejitBl^ oroTO)«j)1mo(B8 gonjcftiin<e6)o<^sjonn aiaswy^eaaai, OJEJ 
<ft.O(06rD6Qrago<B8 oJOiPOCQ)1a<^Ocejjono oosro^soraaB gonjcmjos a/lojroesraoS 
gc/86)aj©soQ)j@g <fij^ «5)j^ cujo njIcmjcrumloQjnjjiaocQj <e.6m<66)jdft)a3 oro^reao 
(0J<eD(/8 8C/061J(DlOd96)6ngflJ)O6ro. g(OTD)(Oo Cinaj(D€Bt308 CQ)inO(SCD)OCn^ O ^ ( U 
(3Ta)Oj(/0j)Ci0QQ) nru(3<6©o(ojce3(^<e6)jo gaJGoeuejo, ooeuejo, orajocfiogcroejearagi 
e j j g g ia(OTO_ (^jiB6iJejo rruonejscncfeo&ceejo ajJuaocTuooBo oxoSccfeensan csojcu 
oo^ooern. 
12.5 cn)(8<e€)0(oj<BjCrtl, (OSBragjos (aT8U)1a>0(0 rU(OluyicQJ<efi)<fi>(tJirojgg (aajro^cruonj 
<onj)l6)(T§, oraro^^enjcnjum nruom^go, (aeJlcio1<e>(Q6mo, (srajojocnj croQeieoBglaej 
njj((!J)1cQ)0(Do ^ c u mjejojeneocfejom ojocDlcTUDlcroldBj nj^anlomomsBrac^ 2'^6>aj 
oscQ)jgg, (aT8ajauD6)CQ)(^gl cnl(o1<eiad6m6BT3gjo (fi>6mo<e6>sjrL|j<fi>gjo m s 
(nrmemo. fflcoro^crucTUdjranangciDjo CTX)iaj(.ra oraLoojo s e t (BrajOiocro nj^OKTun 
CQ)jasQa)jo 012(38 tejoejoojcTUQCQ)1ejjo ©ojoonj ajrohuDlanlccDnejjo ajtojcm 
oogsiJBC^ OfljejjnjirojonD crujoculmo crn^6j!;jcQ)1<e©jaiotnjgg aiocuoaiam 
cnjoa/lcuocnaijo crujQ0fJl<6«aajs6mo. 
12.6 oraoolcQ) cfloojoiisrT) cmDOaJcnfisraaa (aT8ocn°l<fi>^ «j) (/oo(nJ(.(0)°lcQ) mlejojooo 
oocfeojalceoorTa (m<Be>cu](Do oraflncinj (ro^<fi6)O(0jefi.a8 (oraojexo) oo<e«j)l6)ajsj 
12.7 mroTUi oJleciifiTOgjos g^enoocQ) gojocmoajo goajjnjcDjajrojnjonS ejoaeao 
(flOlCQJJgg (flOCUoad6m6BT36)g a(.oJ0<0rU0arnn^<66)jaj0m0CQfl (Bra) (OoCn(DT!J)Jgg 
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<BBfT!j)0(00odts CTUonejscocejgjoocnn (Tu<8(e©0(3 oroafid9j(o1^j aj(8OTro)l(66)j 
<feCQ)jo, 0KDTu_^ o 63<oj ecfeaiiajonjanj n^cm n/liftiSdsrDojgg OAC/OICQ) maw 
6Qi36)@ oJlaBanosBBjfm inacur&ierneaaaQ go(0TD)S!la|1i66>jcftiCQ)jo aciiemo. 
12.8 SBaiojleoj ai.cTuo(O)0[;yj<flj(/d Lt^J^omo oajcg/jcm ecfead^mmjcmjceeagoDjo (BTBOJ 
<n)j6)S goailsoooQ) <iJ(DlcniDl(D)1<scQ)ajg1oQ)jo, (fijjsooan gnJ<j®0(e<o)Ocfi€)g1(o8 
raraoj (3ra)CS(ooy)^ aJ«)CiocQj rajoaj^aDejemawS gengOdBejoml^ ofl)m? g o a j j o j o j 
(DTOomjo <soj6TT3 c/)0CUnai6TT) - ctflcolifl^fimearac/^ cnj(8ce6)O(0jc6j(/3 CTJSOSSTO) 
6n3(I5)J6n§. (STBCmUXOo C08(Uffld6IT)aDej6BI3C^ OaJOflBJ (Oraolajl8ejd96)OOQ)1 (.nJOTjl 
12.9 onsroji ooeuejccujffls croocnj«jn5)lc8.ajjo, cruoojao1<ft>ojjo cfcocnjogojcoajjo 
(niDOojcnlomojjiaocD) ojc/OfiBraogieajolajjgg cnoajnaiemo C/D(O1CQ)OCQ) nJlu) 
rorailflja CT)S<efi)jcTD26)OJCTT>jo, mlanJ leJ igg crncolaftfljemo, (araoJccniDcno, mco) 
(Djo/ldBjCDsmo ^ajOQJ<efi)oaj(/D^ooQQ) astoaxma^oAnnaoca) aj1nj(D6Bi3</d ej®^ 
iaO(fi6)6)(^SJCTT)J6)6n3(TDJo CrU(3<e6)0(OJoej(/3 2 0 a J J OJffljajIWSTDo. 
12.10 o j leo j oJfflloJoejcDajjoocQ)) eiucrvjuoajg snlajmomeoBc^cea cruooocojo nff\cm 
m1ejcQ)1(!j8, @oJocQ>oa)<e>9dQiffl§jO(onj) aasro^emui nilslceooi^jsjcTDon <6jjocd)ifi«j 
ojocojo a a i (BrajOiorru nj^ajaxancmloej of ls jcu oanjo/lau^^o auoocftiadldssyj 
Qjomjo, gglosds oarru^sBROg ootono oJlslaeoocnjgg c u a A g j o s da.<ploj; 
tJls^<fi«6)(^jS2(TD gglo^socoTu^ gcn6Ht3gjas 021(58 ojlailcjucculmo o je j 
cft(/8ee6>jgg ajO(o1(niQlflj)1oe> (T\)jou)l(T)o; ej(e>«^oo<fi6)6)rLjsiaD(0)jo (3ra|yo(onn 
anioocB) (2fonj_^8S(Djc]5 j^<ft>gj6)S cnjjeoaj(DT0)l(58 cuojAUi ajcojcmmjrm oj^anl 
cQ)ocn6BT3c/8 0^)00)101 cnocuonem ojlcscucQ)iaoa<e6)6n3<mj6n8. 
12.11 oJionlQQ) g m o grUAoemeoiogjo cuejajgjo ajosirnss^oslauaommrmloS OTBCU 
cnxolojlceajonnRnlmi ojcnjooDl, csreoi gnjacQ)oa5l<eo6)njsjcn) arunejeaBgloej 
QKBTX)^  ooeuejaBlejjo (Brajojocru aj^ojcTuncunejjo (araoj gsnsodsoomjmr) raiam 
nroro nDejsuBogcijgn ooocrutanlaDoajoejOdSjCDo msaamnerticrooem. Ajsoaco) 
rararoroxDo ajjanloo) ojejcfcgjos inia<a>ou)o eej^an^oooo)! onn(o"l<eiai1o<e6)6n8(roj 
12.12 oJOCTUcoocfifli) (a(DTU c^roo<sa9.«j)1te5 nj1ra^<e>gjo mogolcujeBjgjo, inJa(a)\^s>^l^ 
fflaJojAls o(!mj_^o(aajejQQjjiaocD)1 snjcrvDOiijgajooQJisajon^jggaj, crojorudl 
cocarau)^  a\ioa<B^6mo, ojolojoaimo, nj lAcrumo nfi)CTDl oo6uejajg1{08 ofl)(.(0) 
001.(5)0 {.nJ(S(Q)08!rOl.njr3ai0<dfi)0o ofl)(TT)(0)l6)(nie6)jdlnj (TU(8d9€)0(8 fvJOOOo CDS 
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onjeiDo. 
12.13 OKimj^ aJffiloJoejcD ej(ftiii^6m3c^, oanonScru crujaJleej, (.fijajd(Drom<fti9di2i(O0Q>j6>s 
fflomf36mcu)6Br3</8 ^ O J <oifvfl<fl>«n(e«jomflincT)jo LaJoacoJowloBj waojnaismojjo 
a«mj^aj«>1aJoejcT>ajjo (mooldjB snjorujIi^peeojcTnanlmjo (BrasloruDOcnoooQ)! 
(nocuoMcm n£iej6BT3(/8 gaJ(n»2<e<o)£ao<e«jrm (olco)! cTud<fi«o<ojce>c/8 aLoJomruo 
an1(JlO(e6>6n3ai)06rn. 
12.14 QQ aota^sm^ies (srau)1<s>o(0 aJ({n(JunQQ>1(o86><^ § (ru(a;L(3eo(/)«m3@1a^ cDaru 
03)001601309 (si3(S)(0)^  (ooss^fiOBg^asovjo (sianrnocson^LS (nlcDxaesragjoscotjo 
(n1cii)(.(TO>6n)63Ba8<fi6)j n/lacuoo)aocQ)1 (.nJajd(DTij))<e6)6rD6)omY go<xj2nj<DiO(nTB) 
6ns<S)oem. 
12.15 gy8<e€>saj2<fi>g1(o8 cnsrotrooajsjrm ofljru^cnaajoai6TD6BBC/8<e« nge&las^dnoocQ) 
fflO(8^frn(3(!(3C/86Bi3(/8 06)<e»0(BeoesjnjonS CTX)(3<e6>o<02cfijo8 (.woraulOiSSwnganjsrTg. 
12.16 ameueio gnjQtaeu&jo (oejeoBglej^gg aKSTU^cncajoademo aiaJO(sruoanl<a|l 
dBojruoonjo gamnmo macuraiemnaeiesaui o g j ooeuejdBjgjiaocD)) OJSBJISJ 
ojocn^o ogd9>l<6>i(n) (ao(8(g mlcSogooeoraaa gt/BonjosccDjgg (TUoajlu)ocn6SBo8 
crunooJIiaojaioaB fru(3ee€)o<Dj<e.c/d (.aoraolaeeeensanosrn. 
12.17 (0088^o(0)l(3(mro1<fi>(/8 oj89>1sjom cruojto ©oaojcrucnjanrolorrg cmrilco)) njlajfflo, 
©O8!ajc/D0(ru(.flj)aj©ajjo ajoalmiQlanlcejnjjciooQ) o g j ailojR>6BT3c/8 g c u ejel 
(fi6)jcTD(5)knocQ)1 cr\}&se)0(ai&(ji amrologo (BranroocDOo^cs cruofiejsmiftgjos 
(TUfino<D)0(DTinosjee>2s1aoQ)o cnjaOcejrosmoslauQocnarronQjjgg cTvjoo89j(0)1<a>ajjo 
cnsojnadsmdjfflOJjiaocQ) ruailrjoslcfcaa orajOjlo^cefiMoloceoenssnoern. 
12.18 ojlcftorujffl (DOS^6BRy3<e© (ruajtf? s e j nJleoj crvauasml&d^ ajtolnjoeumo, 
nroo©(fiiad6mo, nxjjoruflloancrnocnjocoo o^cml aosuejcfeglma nja9jogn<e>go 
<fi)jojomj(0)<s>jo oJlcjDo mio1<o)lnjlaj(o<fc6rD(fi6>jie>gj6)s oc/B6u<D6majjo rataoj 
(.cnmcnojjo (T\joa8B>(D)1<e> nilsBcimocno, aoocnjtflncujo crooo8a>(0)l njlf3_jcQ)jo, 
onDjoaj^angojac/Boin nJlAorumo, CDOcuoHsm nruoai1(JDoa)6BT3C/3 og)CTDl ooieu 
eja>gn«53 oiaaioaismo oossnroomjgg cftiploj otacoxroj e(06moance>o«)1ie.gjo 
srumjuaajg (aiaoroomooaSts cruonejscn<e>gjo (SajAcrU o(.fiJO(Broo<irilix|)o<e6) 
6rt3<ti)06m. 
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12.19 QjnSajoejcOTn a i g o © ejnejjojocD) csanocnnajS iao(.(0)o fJ1s1i66)6)<^§1(ojfma(0)o 
oramruo (oloffl nJIs lceaoi^glgl^oasnnsano <sa)W laasruj, (njoiKOTnlong oJIs 
ciioc/Ooadlomjas cnldepjjcDJo sidftaij)iaOd96)1(a)j g g cn(sajn4i6rr)«jr!rnoej<3e)<v|§l(Dl 
d96)jom iscoerDiei^ssQiBC/dide) otBcuffljos ajtajCuc/D^LnJifiiOfflo 6nJCTU)6)< j^§ (srarroo 
cD0o9d(.s cruo'»eJsmdB3(/8 croocssBjonldSjajjo (TuooriKcnnlAajjiaocQ) cnjnnooQ)6QT3a8 
CD (03(5(65 ens anoern. 
12.20 i2(m\)j|Qia6ijejoQ)j(aoQQ)1 6TU(njua<^§ (ToocsaBjCwIcej cruoniKminnie. (granTOOfflOo^cs 
cruonGJsmdBjcra, e(06mca>iS6aRC^ orajojoajjat^jsjonr) tvi<ftiado, rataciKOjffls cncsoj 
riai6n)6ai3(/3(©6), Cin<e>CTV)J(D (00r^(.S63T3C/8<fi© Caj(T3<0)Jd96)o CD(J!8(an©ifi6)06TTB 
(.rU(S(ro^taj1^jo culdSimjcno (D)j(jejoo Ajoerorro a>osi}^em(A<&e>io aajojra/ lnj 
(00n£t.S6GT3(/8<e6)JO (TUfiDOCOJO Of)(!i?(5(63603(0)06111. 
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aJ§(0T0)l6)nd g(oisoj(?nol6)n3QQ)2o 
Oi1nJ]&j1<6!>(D6Tn(0n)))6)rT8QQ)^o nJUSUOGPRSiQio 
1 ^ t ) aJgo, FAO cQ>jas 28-0O oruooagmOTTOlmj aiainioaA avaAcL^tB&icm 
(rolmj fflj8(TnoslQa)ocs3)l mscmrooajg OA^-^A^IO ajlnJjej°l<fij(06rD inJi<&lw& 
gjiaosm ^ro (3Tamj6nJcru)o ojlaKolaSffljomsn. ^ t ) aj§«nro1fln| gmecuaj jo 
oJlifeocnjajjo (sraoDjsiucTunr^ ^(mjooco)! eruoruuaajg nJInilcu d9j<fei/lcejc^ (."T-I'"* 
s l o j l ^ (roo«s?aj(Oj|ajjo oramjfflsnnsBO) caamoeoojajjo (.ruarngnJlosn/lceojcim 
63(oj crojrJlcfi) ofljcrn mlejconajS ^rorcxoo sicoi (STamjanJoruDo (.oJOODOsjcDflaj 
sjocacn? (fefojcrojrmj. ^ro aj§o mS(^ej0ce6)jcm(B)1aej<e« flJiBjcuao^ciocQ) CtiJonl 
2. ia«jru^(n)cnj(mD)l6)n§ olcS^ejcfcoej (TujoraalcDflnaoaxffijo, flj)f3JO(oo, eoeiii_!|e(.ra(0) 
(0)1(08 0(OTv)^(S06iiejcQ)j6)s rUffljIocioaDjo (.aJ(B)1cfi>2ej(aooQ)1 enioojlcftajonr) "e j s 
AfiBragOOQ), ( . rD tDOmf f lo jg IZKOTU,^ SLCTUOanC^j^Joajg^QS (3Ta(ro1(0Jcft>Ojl6roTO) n J J n i l 
erno, njolcrunlanl a i j ^ jonsmgjas CDOo1cft.(D6TDo, cruocnjtmroldSj cno^S6BT3(/8, 
QCDnj,^  ajoemls^orotti) cnjostucirujil^ inMsSmesnub (ojssaralasajcQjjfls cu^ceo) 
(20(0) a (e i9d6m6aT36)§ryg1(B)J@g CnJ(Sa3a06Bra(/3 OOlonJOn (BT8fT!J)0(00o^(.S ( S O J G I 
oejgl(n8 LriJ<As1(vpd9«arij§j6)oe306ng1(o1<e6)j<ajC!Q)06m. oejoa. (acoru_^cnjau(OTnl6)rt§ 
^(SojoiPewoTB) oraojoruacsomojo nj(ojo<ftoej (n)0(ju^(n)<e)(5gco)jofxjgi, FAO 
. e j O a l g l 6306n8 oOlo i lo lCTV) ( C O F I ) 1991 ( a0 (8 r j l ( n3 CnS(OTrol0Q) 9 - O o CTU(5l2IZlgCD 
tOT5)1(i^  ajAi^ 6)aJcgjaaj§(Sajo(/8, gcsTro(0(UOf3l(OJfj(o (a(5ru_j6TU(nucno ng)crn 
mjBj(tJ8ajajjo (3Ta(ro1(sa.6eo(a)jgg 6)oj(0j(aog a jgo i jo FAO (ijlce3Cnj1<x|lc96) 
smoocTiD (T)l(d(i(3aBlce6)Oaj§j. 
3. f i i l cml^ , 6)a<feCTXj1(Sce6)0 coajerrBaiarTg" FAO owjiaocn)! {T\jnn<ej(o1^, i992 aiaoci) 
oocTUo 2(onj)(DnjO(3l(rojnJ(o fflfljru^etuaruJODexnnnajglcsDjgg Q(0J (BTarTOO(OOo^ (.s 
cru(j(ziagcDo 'i6>06n8(/)m1(o3' (njo"GJs1(^<e6)j<fi>(D)j6n30QQ)l. t.oJcro(!5)j(0) mxioa 
gooo (BTBoc/jlaeiain^ '(fcoenScfic^ (.'^su^oajmo', g(mB)(onjof3l(rojoJ(o acsn^^em 
cruufno offiCTiDcro, 'ia(OT\)jcijleoj(S(.croo(0)cp^j<fi.gj6)s rLKolcruDlcmlQcyjiaocQ)! g e m 
fl3T3lOij(3oTr)j6)<fi>06ngjgg (n)jcrua1(a gajoca)oc/5o, aJ(o1cmQl(m1 cu^jon 
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6<miAas€)0 ajleajoc(Tooa5)p[^jcejy3<s<efi)0 otBcuomjos a)j6m6HBC/8a<e6)0 nnoai] 
dBjam^oaTO) ajlu)«jnj)l<n8 g g g cararo^ fiiumjucoajjo (a(oro_i(e)^oail<!Q)jo, (orajOj 
c/5_^ QiocQ> cmjaJlonj aioor)(36majQ6BT3(/8 (aTBmjcTV)(Dl^je<e>06n3jgg cTUocrvli<e6WB6m 
(.aJLcftHcojcftaa cus>1 LnJCT\3(0)j(!5) geUfijnmeoBgjffls mjej^aidrajucn, gojcseod9<o)o 
<&ei(At6ei cnjemooaaooigg gGUajomsQTBaS eje^oocfejcTTxroffltOTrola^ ocoru^ajo 
6ITns_^(5T!J)l6)(T8 (DStOTnW" n^OnDlcil g(/36)d96)0ggJCn)(D)06)6mCTfJ nj^ifi<!J>iaO(6Sn. 
4. 1992 SSJSmlcoS (DSCTD 'OOCQ)0' g^QcfeOSlaDJOS (.(/O(2000)1(08 cjft.06n7C/)n8 (.nJSUjjO 
rucDo S)(6306n3jaj(Dl<ejCQ)jo, LfvifT>j«nj<0) gajOdSsosI g(mD)(onjO(3l(0)jfij(D taonx)^ 
6njcnjucD(CT5)l6)n§ 6)aJ(ojiaogaJ§o an^oooceajcTTDornom oJ]fr3(0)06aT3jce>CQ)jo 
6>aJCD)(roj. 1992 6)crooja5)o6njol(58 mscTT) 'gc^<eos(58 lacrru^enjcaucn'oronnaj 
g1<Q)jgg FAO crooo89j«i>1<ei cnjamagono, g(/8<e6)S(!58 ororu^siiKTVumajjiaocQ)! 
6njcnja6)rLj§ inJuSmemubAis] g i ) aJ§o aJcolcnemTdBasmoffloff onil^Qgc/ol^j. 
5. 1992 mojo6njol(o8 msom FAO cmjas 102-00 .fcTDenftcirulasS t ruooagmo aJ§ 
foranoog anaJjefld9j(06mo aJcSaj 6)iiJogjjdft>CD)j6n300Q)1. gc/8<e6)S(a8 BKoroj^ eiu 
(ru)m6)(5T5) CT0o6nj(TU)1^ inj(jim6a3<ji<se) grormioS (najSaSjemoQomjo a j§ 
(OTolong ajffisj (ojoJo cfeaalcjn oosrrS ooloaiolorulong I9936)QJ cruaoagcn 
(omnajS (3raaja5)(Dla|ld96)jajon8 (BT8ejj(8(oxdl(efi)jifi.cQ)jo oajccuanj. 
6. COFI CQ)J6)S 1993 iao(8aj1fls8 mscTO 20-00 crocsmagcno ajgnnrolang onjoonj 
CD1(8C8I3C/B«3T3(/3 ga36)(^j6)s<n)jgg (maslcmDOOD (oxrojemBC^ ojalac/Douyiaoj 
cfectDjo oJ1onn°lsjgg aj1ajje/1<ftifl)6m6nT3(/3(eoooQ/1 aati cruiacBaJrolan cnlosucQ/l 
a©jcft>0Q)jo aajcQ)«5)j. ^(A<B&sei\e>Qi ai1eaioroo(D<eiad6TD ojoilnjoejcn m s o j s l 
dft>6)§ eiuocjJIaajrm, aDocnsaragjes 'nJ<S)QS> njj«j)jd9€)<o8' (OsciujcTDsnlcnjgg 
mncSogc/OffljBC^ ajgamnlong souxaoco)! 'tfliflncfiom' (3Tas1cruDom«jro)1(o8 imcgjo 
ooaajcuocDjo ^ i ) axxsam^coo (!jra)aj(/6_^6>(^§j. 
7. aaj(ojooQ^§«5TO)l6)n§ f J l oDl s^gg a/lnjjei1<ft)(D6mo, LnJcrodMbmooa) UN 
croo«GJscnda>@j(aocQ)jo mjcmrajo croo"eismc&c^ poSfflnjosoojgg o § (Biarnno 
(BOn^LS croof>ejsm<e5@joo(n)jo aj^^OaJooJanjo (Wnr><Bi<6\^o cDsrarmoajgj. 
8. FAO scaem cr)1(8(yoaf)ce> CTV)cal«5)1(fi>@j6)S tT)l<8(jgc/66aT3a3<e«mjcTO^(roiaocs3)jo, 
1982 o e j nruiajLfl mlODoeBraog cnjo6nJCTU)1<e6)jnD UN cruaizBgmo, i992 o a i 
aj06n8cfin5 LoJSiJiOaJmo, UNCED omjas (arasserts 21, 1992 ©ai g</3«€)S(53 
ia«ra)j,6m(T\oor)o (TOofinjcruul^ FAO rruoaaft>(5)l<ej cnjaomgcno, i984 o e j mroru^ 
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aaeuej furolojoejcnajio n j lAc ruma j jo cruoeruoruul^ <sejo<e>cnjaiaagcno, 
<e>js06)flj) 1995 <Bi^ a)(j^ 1(o8 cnscrojOcejoenglcojcTn oflC/Donrorowomorujeoajojgg 
(afljru^6Bra6)gajgl(D)jgg UN cruaoagmo offlomlcucmjos CDl^agaoeBBodifia 
9. 1993 cDajo6njo1(55 CDSOD 20-0O FAO (ruocmgcno, gc/8ce«SQi)(58 raroru^em 
(TUXDo onscURDifm cQ>orD6QT3(/8 caniTX)^  (TunuOTrroloni croo<o<efld6rT)(DtD)l(r)jo 
rvjffllojoejmfljnrncnjoigg (araorooffiOo9dLS cnsnASlAui (BTBcnjaj*(OT0)l<e6)jcno«j) 
(0)j(o1(0)OfijSj(OTg)jnjocnj|gs gsnusT <3Taocn1<fe©l(eoj<e>0D>jo, gflrtrofficuoQlnnjaJO) 
CD(!jnj_i6njcnjDm{DTD)l6)n§ oajff l jaogajgo, rataoj) ©©.©xejoco^o oajoig/fins ai lo/ lu) 
(ii<s>jajjie>(/3 (0)1(oj(aocn1ce6)j(Tn(in1aej<e6)ocD»l, ogjccrooDjo oojcno <Dj(i/l<fi>(o1d9o 
smoocn? cnlcSogoolceaidejaQjjo gengocQ)! ananojoejoocQ)!, 1994 oaatenjiOKol 
a»1(o8 oooQil{o8 eicun^ cejjslco) cTud<e6>0(8 onHalogaolajj aflrawraorojos s jo j 
CCn^. dfeCOOdlong 63(0J aJ(Dloa3<eji«n(0JaJo F A O CmjOS ofi)^0 (BtBoU)6BI3(/ddB6>Jo, 
CTU(3<e€>o /^cnj(8ceoo8(o«J)(o croo"ejscnceja8«e6)jo (u1flj)ffl6mo 6)ixJcg/o<^j§j. 
aajoan^onanj^sragjes (.rJcrocojon <d>(D€ affi6ue)CQ)<^g1 a i e l ^ (3is(3\aJ0CQ)eB3@jo 
m1(8(!ga06Bi3gio ^WSO'^JSJSSTB)) aJjcrolaoDoroj AcaS otoeu fiJjo«jrano<fi«j(e>cQ)jo 
1994 (ara)U)(jy1{B8 cn j^ocD)0(3dB€n(!j3 o o j ^ j CDSCorrooajg oflC/DOfnnco toon^cruj 
e o o j o j g g acoTUj,6Bi36)gajglca)jeg UN ©n§ moejooan oruocBai@cn<mro1«j8 goo 
O(061J (BtBOn'OGfl^ OCnldSjiaOCQ)! aJ(8^OaJCgjJ<e>0Q)iaj6n3OCQ)1. 
10. ifij(0^ aJgsjTOlong ajj(86rr)<ojnjo ojcolcnsmlceojcTDan (0)j(o1(n)6)<^JSj(nnj)j(TD(!5)l 
Qai(fi€>acQ/l, {m(!j8oj(D(D0(D) ng)SJO <6><eiadlifljC/8ce€)jo aj§(ore)lon8 (0jo/l<ft)(06rD 
(OTnloej (aTa)3i"ej§6aT3g1(o8 (rooom ruaesjsjceajnjoo* ssroj otaojcrucoo cn«58daij 
omsnlcnocDJl FAO aQ)j»s offl^yo otaocnsBTSOgomjo «5)0<B8aJ<D^ojgg a g j s g q j 
O(ocn)jo ((n)d<fioo(8 / crod«86)0o<o(0)fl) mmonJcnesBui gc/3o<^jos) gc/3oaj 
sjflJTinl g(OTD)(oaJOf3l(D)joJ(o aOTro^saicnjucnajranofi^ aoJcojaog^go «)jo/l<ej<Bl 
•Boernaaonn 1994 SBjemlflia ms rm (feTDenSorulanong 106-00 cruooagcn<Dmn«j8 
a o j ^ ajuoQ)0(fibS(8 acr)0(58 cnlcSogaolajj. 
11. g t ) (n)oaaBj«J)1eej (Tua1(0)l 1994 amjojcnoenj^ 26 ajfl5)(o8 63(fe8S06njd 5 cua® 
cooa1«j8 c rocoag l ^ aj»jci jn8 ajgronnlang 63«)j (fecoS OCDSUCIDJO (sraanlaej 
ej(o1eoc/)o ajd9>jajj<ej(^ceojooj6n3 (njoseejcmlefe (oxjnjfimgjas ao*a)cn1(3og 
(/06Qi3g2o cTua(8<^<ea;<fiiCD)2o aojciuan^. @'o <d>(o€ a(Deuca>g1n8aa(D8 cnscm 
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aj(3^dB3@l«y3 g(ojaTr!J)1«)l6rann cnlcSagaoeHBgjas orasloruaocDflsrailajS ajjanl 
6)CQ)0(0J '6)CTO(.<63§Ol(8CS»g <Bi«sS SCOSlj' (m^0O0<e6)ai^jSJ(feCQ)Jo (T\)(!Bia@Cn«5rail(03 
Cnjffldi^|l<e6)6)ajSJd93CQ)JO QoJCmOKJ. 
12. ^ 'Q cnjoomgcDo, njgnjirolong (TOJO (.fvjcuooo ojcejjajjdBjglasa mjoonDegqanmlong 
{3Td(n)0CD)0(B), fU<ft>i<^ 9 ' (n) (a j ( .« (5)1(0 fJ(BlrJOej(T5(!jra)1«j8 ia(DTU_^8(a61ieJCQ>J6)S 
orooLO' cTUoGcsDOsmo' nj<ejji^ 6,' ia(i!ru_inj<o1ajoejooo', a j i fe j .^ 7, 'oamjj,6nj 
cnjuro iao^(g6Brac/3', (Grayoocrato tnocn crujeogjia^gg a(gruj)6gT3ag<v|g1oQ>jgg 
UN croaomgrDCjyranewTJj (D)°l(ojcaom6BT3u8 6njouyid96)OfnlscQ)jgg (5)(0)J6BT3C/3 65*1 
6)<ft.) rie)(TDlaicQ)j6)S 6njf3(s8 &(!>§ oil00(3a0(0)1 <3irBai(sejO(6>ono 6)flja»(5)j. 
65(oj 6)aJo1cQ) cararuyolcDlcru a(.s g l n j o1oajo.(3§ (©(^jooocsol FAO 
ceiTaenSmile/lejjo COFI awlaiio crom(8<^d9€)6)ajgj. 
13. g(/3(a«s«j8 a«mj^6njcnjL)majjmooQ)1 6aioru)6)(^§ icUuSm^3iA ajgasm^a^ 
2(/86)<fi6)0gg1<efi)jomfln UN ca)csc)m§mroro)l6)ni§ aynmiaomeimui (sraolaDjcTD 
(mjruoK) fflogl6)aicQ)<66)6rD6)mcrn cnjoQ89j(0)1<e> (Tuolcrol i994 cT)ajo6ai(3 15-24 
ojsxo cnsoD (fetisTTScrulejIao^ 107-O0 6){n)o£Hcr)1«j3 cn1(8<sgc/o1njj. COFI OQ)J6)S 
orasjarro ca)Gaagm«nro1ong ajAa^A(jiiBei auooaio, aJgcDronan^ oJCDloJifiepij 
(DiaJ«5ro)l6)ag .feros, 1995 sjsmlRjS cnsce€)j(TD FAO <ej'r)6n?cro1ei1(03 oruadojl 
ie6)jc83CQ)jo iiJ§o njIc/DfamooDl a j (8^ oajcgjinmanlcn (3T5)OJ(/6_^6)08951«J8 cruooeBD 
(olifti crv)a1(n)1cD)j6)S 65(oj cruaonrmco cnxsoagcDo ooscOTnerDoiao ng^cm cft)0(0_^ o 
(!5)°l(Djfflocn1oe6)jtejQQ)jo aaj6TDS)mcinn m1(3(!g(/Da«5re)06)S, ATDenScrolajS (SORJS 
6)aJ0CnD (Dl<8(S(3aOo-fflnJO(mjaJOCQ)1 (3T8oC/)1cfi>(0l:yj. 
14. mjo(SB)aj)1cft> cnjo1(!5)1cD)j6)S rulc/OGaijo cruoKfiajjaoau (Ti1d(!gaD6Bra@j6)soQ)jo 
(3rae\oJocD)60T3§j6)SOQ)jo oias1(TUQ0cn(DTD)1(D8 g(i5nj)(oajofl1aj)j(xj(B a(!Jruj,6nj(m) 
oo(OTn1mo(a)jgg 6)aJ(0j(aog^§ctjTTOl6)n§ 63(oj rLKologScfiexol^  AOS OCDSU 6)(TU(.<a> 
golacmg (ro^ooO(e6)j<e>(iDjo 1995 mocSa^ 10-15 ojewo msom ifi>ffla1g1 6506n3 
oDloidolcrolejag 21-00 crucscaagmtDTOlasS raraoS cn)a(8a|1(e©j(ft>0Q)jo 6)aJ(3a)(mi. 
15. 1995 (3Ta)Cno(j^ 06)s UN (Tuoaagono {araonlexTg cJ8^oe/la^c/8 (ofi&adsmtBai&ihcd) 
dfcaalgl aoenS oolnaiolcnj (3rao1cQ)1ie6)6)aj§j. 1995 63<£boso6aio1(o8 0DS<e6>om1 
(o1(66)jrm 28-00 FAO crosaagmcBTrolasS ajgtmrolsxi^ " ^ i * ^ (ojoJo crua^ixp 
<e6)jom«5)1mj ajauocQ)1 cfecos aj§(OTO)1(o3 g(^6)ifl6)0ge1ifl«06Km iaogl6>ajaj IDXTOJ 
6BT3C/3, UN cn)cs(zia@m«!T!J)l6)n§ (D>1(ojaooD6m3c/8<effljo <e>Bnngl0Q)jo <fi>'r)6n3(ru1ejjo 
(ro1(Oiiaocn1«eoj(TD SJCBJ riJ(iU(D)1ce6)jo (3T8cnjcrui(0)iaocQ)1 oogl6)aj)<pj(ro6mooonn 
cri1daqao1(e€)6)(Yj§j. 
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16. OaJffljQiogygcBwnong cfeffl^  offlsu (0)og/oooi66)jcn)aj)1<o8 ofruL'&§o1ocD)g (aramj 
nj*rtJT0)1^ oilciJlU) cnstiJs1d9.o3 ACB£\^to3)^a5i ailaoflT<fl!.(o1<eo6)<v|§j. ajgrorailflng 
dBjfflS (StBOJoejOifeODo OaJcgjjaDmncnooQ)! 63(Dj '(TOjoonn' (e>(8Qiaauffl1«j)nocQ) 
(0>aia1g1 CT)1aQQ)oa)l^. 1995 oiotS^ 10-14 ojexo tnJcrJanjan <d>(5i2iacT\)ia1(0)1 o u a m 
glcfiojcfijcmjo (Tuoo8ft>(0)laj 'cnjffllcrolcDJjos (.rLicii(8(mB)mfiBB</8<fi« (D)JS(8^CQ)0CQ)1 
ojgcmroloorg nSluoaaow (manjoejOcfeCDo (Tos«jro)j<a>(n)jo Oajcwonj. 8 ojcoxoB 
11 OJSCD (U<6>2(^ 2<fi>@2 s^ a(06XJ nJ2d£p(^ iao<e6>2(fi>QQ>2o (maoU)1<ei(Ql<e«)}(ei(Q);o 
6)iLjcQ>(!nj. (TuaQQ)nj(o1i2)1(!n1 dS>6m(B6)l6)ejs^ (mm26><fi>Q6ri^  1 QJtsxoS 5 a j o a x m j g g 
ajoeji< j^j<e>c/8 CDoglocmspjanjojocnjgg ailAaquJiamcA a<T\i{Si%d](iw^d) c&diaa 
nro(a1(0)l cnaAs^. ai<ft>ji^ 5 ej jo Oojoanj RJxrojfiSBglejjo (nooie^emo, cronnA 
(osTDo, iaajru^<fi>ioadl ng)arDlnjocQ)<^jg1<fi.js1 rLKOoocftc/DldSocmaormjo ml&aq 
17. ojgmrailong oracucnjocnrojnjo ftJ2«i(oiro1(e>(o1<e6)omoa»1 ATDenBcnJle/long 107-00 
(Tuociagcoo cD'1<3og(/o1^ aJ(JU<0)1ce>og cesozilgl n/ln8(D)06BiGn. af3(/oom3)(o cnocn 
crojoeoojojgg anjrujjearaog a u o e m m j u l ^ njgnnrolaja mldSogt/olasooK^jg AJXTOJ 
6B«(^ UN cTuaBiagon(DTD)1©ng (0)1(0jiaocn6BBy8(e6)cnj(TUi(B)(aOQQ)l nJicntnimlauDO 
uS\<iiB€)sns<S)i6ni. ajgomnlong (Otanrrolffl (BtBocn1<e.o<oo (0)j«n(0)Orijsj(mrojajomo 
CQ/1, Pg@S<66)a(gTB)<-iJQl (UOfflSID og)(0TO)l<!96)S>l6T5TIJ)0(08, aJgOJirolonS CTjIaDOoJO 
rujo, rn)008fofl5)l«eacujo (srajC/oaururoajjoocQ) <ejO(0^6Bi3o8 oao<e.OoJl<^Sd86>6n3(d) 
(Brd)aiut>}^ao6)smcrf) (eacBaiaaucnaj)) (/Bjojo(8(/06)iijcQ><0)j. 
18. ee5(8iaacTuiafl5)1(Q)j6)s o1a(^jo^| 1995 o o d a j 14-15 eA COFI ocTUoMomoscDjsnj 
cnjuH^ msmD eflmlcjylffllQaxoa o lg looj lmj iajnuo6><e. orucB^ajl^j. FAO OQ)J6)S 
1995 63(fe<!so6nia cnjoBiQgcTxOTnlajft croo<8a|1<e6>jorT)(0)1cnoQQ)1 'grarrocoojo 
f3l(0)jfj(D a(grujy6njaru)cn(gTro1mooa)jgg (oraaroomooaaLS O o j a j o o g ^ g o nJjtSsmnT 
eft)(tn<sajcro(ij)1mo<Q)1 8ejo<ei(DOoM(.S6Bi3gjo (sraorootoooMLS fnjoOGistn<e.gjo 
tej^an^mocQfl msaJs lAC^ og)Si<fi€)jnjont8' oejo<fi> ia<oru^ao6uejooQ) cnjosni 
<nu1^ , ^ 1 1 cnjociagmo g«So6njo(jcna|laj|2. 
19. a n j o j o o g ^ g s m n l o n g oJCDlt^ifiorolf^ (ojoJo tej'osnBorole/long 108-00 croaoa 
gmmtrolOJ? (njffl^a|l<e6)6)aj§J. (3T8oa)6BT3gJSSCU)Jo m'1(0l<fiAI<fi.(DJOSQ3)Jo CUpnJ 
ifi>fflOCQj L< J^O(!n1(io1(u^o«5Tn)06)s <fi>t)6n3(n)l(!j8 <DjnJl<ej(ol^ eroj (n)0O8a.«j)1<fij 
(Tuolonlcmjos orajO^auocBigmo 1995 SBjenrB 5-9 ojoro ODsnrDj. (aracnnjon 
cru(3<eood / (nj*<e6>oa(o<5)<o (ruo^ejscncejgjo i.<iJtTvf<o)j(n) (ruGciagcn«jra)l(58 
nJ6)e9>SJ<eOJ<fi>CQ)26ngO(B)1. 
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20. (3ra)Oj6iJo @(/8o<\jffls 1-5 aj6)(DCQ)jgg oj lai lu) njAjaj jdhf.^ njlooraoocml raraoj 
cejOAcno 6)aJCQ)(D)(!5)o<n)1 cruo(S8B>(0)l<e3 cnjailanl cfcTDsmicruleilam oraolciDlajj. 
8 CDjffixoS 11 ojfflfflojjjgg aj(ejjfvjj<ejC/8 ojlc/OfBooaul fvjrenoooocul^ aefso^osl 
ojffljnsrail (Btaotnlifecol^anocQijo, ojaft>jiJ 6 acA (Bacii(i&]OAcno orBjCOoel^ 
(0)OCQ)Jo 00)01(01 (arao1CQ)1aJJ. 
21. 6)cru(.aj§o1(ioQ)g, ofBOOonowo c/imcrxnjjeoajojgg oasru^^eoTBOgryglcoigg UN 
tTUGoagcnamnlong mn(3cs(§yo6aT3(/8(fi€)cnjcn)^ «j)(aocQ)1 ajgcmrolflfTg njooo eootio 
o jan j jo m1(n)(aaJ(Dnjjiao(JDl offlOieiOoJa^fljjj aSjanenntnoasa, ajgcorailantg ojjcns 
ojoloooocucr) fiJi(86ji2faOie€)jonn«»1mo<Q)11995 OaJoroflnoSTUcS 25-29 n j o a oenso 
oosnofflj cruomagmo ms«5ro)6ro6)iacm orooaaBjimldSj cnjancmloojjffls cn1(3ogc/o 
CCOraCQJJO (TVJa1(!5)1C!Q)ifflS (.nJaj(&(nTD)CD63«OgCQ)JO dajrOSTTSCTUllOfi nJ1a3(!5)065T3l. 
22. (ruo(S89jGn1<ej .fe^Qiacromlanl oracmlong <m,3}^a(Brm ooruoadonilRjS (5-9 s j6n3 
1995) (0TaoU)1cfi)(Bliy(!5)jo dSjiienao-ule/lfflng 108-00 crusciagmo nJlnSanoemBlcQ) 
(wjmocQ) aJ§(0TO)l6)ng ajffls ocoeu, 63(DJ (Tuocaagcn a(06u (C-95/20) <3W)CU)jo, 
CTuoa8Bj(D)1(e> (TV)ca1«5)1cQ)jas roerraoo cnj8izia§m(!jro)1<58 n j ^ ^oa j cg jocn jgg 
'ai(8<fi6)1oCrt ooJryoocjDio' ojjo(mm1oce6)6)<vj§j. (JUOfflsmaooKmrooajTin somemui 
<ft>^ (!5)_l^ C10CQ)1 (3raSCQ)0@6)<^JSJ«jro)6)rijSJ(eiCQ)JO e)aJCQ)(5)i. 
23. aj§roro)1anj| ratanmlm a in jo gGnsoaajcroon (mjcolcroffli^sjtnrajcmajilcnoccDl 
6)CTU(.t95§o1(scQ)g, aoooonroxo cram cru jeoojo jgg Qi(OTU^(e6)j6roT0)j6iii3gias 
cn)o(o<e5ai6m(tTO)1cno(n)11995 orajU) r^loej UN ouooagoDo oraocnlajol^ (manrmo 
(DOoM(.s cjD0(06mcQ)l6)ej on1(3c!gaB6m3(/8 Asmieoloejsjsjro), gnrTOfflcuofllanjaja 
a(snjj)6njcnjum(gTB)1(Djgg 6)oJ«>jiaog;^§(OTC)l6)ej <3ra)Ojo offlipjo cu<Byin^i<B>ui 
(lamru,^ (TunutoTOlong aJ(QloJoejn>o, iaa5ru_^6njcTvocn ao(8(^6gB(/8)<e€)Oca)jgg 
'ffl(T\Jt.<e3§ol(SCQ)g m1(3<jgc/063ra(/8' o^om 0(IJ(D1(58 63(DJ omeu (I5)cg|ooo<e6)j<ej 
gereocml. eooMOfYjfflOjjo mlcsDcaojaaijaooQ) crooa)(m1<e.gj6)S o^GiftOfijooffmnl 
cnocQ)jgg m1(3(S(3(/D65T3C/8 ^ o ^ 1 o £ , LnDerBiJ, cruojomlo^ ofi)nm1 oicnoj eooSd 
(fefilioS 6)fa>(.<fi'§ol8(mg (5)^oood96)1 ATDsnrScnjIe/lmj micmoeiA croa^An^ 
24. cnjoaaBjcmldSi <ej(8cBa(njia1(iy)1cQ)j65s coeneoo froaaagooo (tnooSojffl^ojgg aiasu 
ej<ej§jasoQ)jo, (TOonejsmdBj@jas<Q)jo njloooejiaooQ) (.ojoanlmlcuj^oanmoos, 1995 
6)CTUoJ(5)o6TU(3 2 5 - 2 9 CU6)(0 CDSCTDJ. ^ 1 ) OrUOlonl, (TUand9j(06n)(!5ra)l6)ni§ ' ^ i ' ® ^ 
fflooQ) oGCDoeoajsrarooas (.nJoj^cmrol^jOcejoent, iijgfljrariong n^§jO ojoejj 
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a/lsoQj<6>(Da)OOQ)1 oodejcual^j. ajgajraHong ©jfijeejasSajmasaooQ/l msnm offlfyo 
nj(3^«B)gjo (3t8aj(Tuocn1aj)(0)o(n»1 (Toolanl (ataoloDl^, (BtaocnlAral^j. rsooiio 
nJfflOOCQ) n®ace>o<ij(r)(OTro1cnoQQ)l 6)(n)(.<e.§o1ooQ)glfn cruoorrroajooccul (fijjslco) 
016)00(0^ (ai9CDi)0(3^ocDlifi3 d9>di2iscTvia1(0)1, (TuofliagCT)(OTJ)l6)n3 (aiafTO^ r^orailtoS 
(BraocoTdBitol^ gggsiflaflwrolofiB oraslfruooronrrwIcoS ^ T J n^QieiOnjmo 
aJ2(3rtJro)1<D)o«8«1. i;ij§«mj)l6)ni§ (Btarnnlo (oj.-vio AiifirrSoruleJlang 109-00 cruooia 
gm(ora)1oei<e6)jgg ojcoloacfeiaj) oaeucEDOcmjo o<e>06n8aaon8(Tul6)Of§ 28-00 
OCTUOUCDIOJ? (ait8o(/)1«B>(Bl<eojm)(ro1cno(n>2o (TU(a(3fyi.66)2nnD(0)1mocQ)1 (ruooaa> 
(B)1<e> cruoldnl ocrucAgcnacwglamoS (BtB)ajc/o^6>aj§j. cTX)oa8B>(ro1<ej cruQildDl 
(T)(o8<ftncQ) fi)njrojiaoo^§(OTO)lon8 (srantnlQ) (Ojojo A'oenicrSiaA (BWocn1<Si(Dl 
a j j . Oajrojoog^go a i l f i i lu j (00rt«tS6TO(/3 oo«)l6)ai(riyce6>jcm«» <Bra)anjocDo 
6)aj(a)anj6)<e.06n3jgg S3(0j i<ijaaiOQ>(OTO>)e>n§ AOtS ancg/ooo<s£)jajonr8 6>(njc<B> 
gdlacQjglamo^ (srae^cBfindl^. 1995 a<«baso6nj(8 3in? mst ro cruaaagcnronnl 
on§ 28-0O ocrooainB, g(ijro)«>njO(3l«j)j<>j(o laajTu^flfUorujmRmrncnocmjgg ©OJCDJ 
a o g ^ g o j j o , (sracnjfinjcnuo 2(o8 Odfeos^angn^jgg icjaaiaxuio 6>n^<d> i^fi> 
srnoom (Br9o(/)°lda>(&1^2. 
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(Btact)j6njcru)o 2 
tnJ<S(ZlGQ)o 
g n o (ruQQiBgcno 
Qejo<ft)edftaiieLf3<D>«»lejjo, cruocTijroT5)l<ej croofaion^ nJldajcnjcDOTrmlejjo QcoTu^am 
6uejcd)<e6)j§g L< i^aj6uiaooQ) oJ©3jo ^omororoxiBio njmjo (ftoejaasrmccDjo anejojo 
AiAsi) aejoftSBoi crocniasTroloogcoJjo (ataajoajjc/SoiBooggjom oJrolcmnlcoflemjfflscojo 
cnjiCTUD'teaJ) goajjcuajajnnjcTDcrolfflo^ (srajOJC/o^cejanaDjo mi>o(ff\<&(!i\aj),&A06ns, 
g(mij)(oajor3l(0)jfvJ(D aKOTu^eojcnDCDo n^cm ca)8ft.eirJOjjo (sao^ ejASdjiCaocfiaiom 
Q(Dj xiJ§roranon|j (Dirja>^aJcnoQjjo 1991 mocSaj 19 en &aa\<^ 6306n8 fidloadoloro 
05jnjO(3oo e)aJod)(!n(ri) cruia<ol^je)(fe06n3, 
1992 6)(accu mocTuo ood^cTulisanS cnj(3cee)0(ojo FAO CQ)JO CTUoCQ)jd9<i3)fflocQ)1 cnjon&i 
s 1 ( ^ ^ groroxQajoBlanjojco ororuj^eaicnjumocOTnajglcQjjgg oranroocDOoadLS caxsaogmo 
a j jo©(^s jnJ l^ <ej06n8c/)fi* LfvJfiUiOoJcno, grorowoojOfBlanjfvKO OKoru^enjmjDmcoranmjgg 
63(oj ©oJ(Djiaooaj§o ai)^ooOifi6)6m6)iacinf5 (Bra)anJorDo oajcfficoan assmisaleejsjcDTOj 
acfti06nf§, 
cTVJcij(.3 0)1(0)00 tn)o6njCTU)1^ 1982 ftsj 6>ng)ieji(oooMLS ojorosm onstxpcaS o i a j 
cTDcs«5)06)SCQ)jo, a3Ui>ocfo><w)acn c ru jeoajoigg (ansajj^smagjos croocodBiiierDsxoToaujo 
fij(o1oJoejn)6)(OTO)CQ)jo o roos ruaun^ i982 rvjulcrooerud 10 6)QJ croajcfBrDloiDiacuocDem 
CQ)1RJ8 g g g ml^agtmeBraoS (aTaoU)l<e3(0l<S6)j{TT)(0)1eJiOs<D)jo UNCED CQ)J©S rarassens 
2iejjo 1992 a e i 'ooomo' LoJeuiOojmratmlejjo LnJanleftafl^cojcTDtrojoaJOoejaDjo, ratanroo 
(O0(^(.s (3Taa!i)(3(!tB6u&i onJonaatosmtOTOna^ ajA(3ul^aj(&j(n) rara)nj(/B^<ft)(m gaengmnjo 
FAO cQ)1(sa (3Ta(!J)1an|| crildenriads ejcejadj|63rao8<e6)CT)j(n)^(roaocQ)1 <BiOmy,aow gcmrno 
aJOf3l(!5)j6Bi(3c^  ml(feinoj(0)iaocQ)1(ol<e6)jcn)j offlciPDjo an)(pj1ajo.e6)1a<eao6n§, 
g(/8<fiaseJl«53 LnJOJ<3<ow1(fiajcn) mcoro^erucrvjamcmocnemBaa (Bracnjaj^njrmloceaeng 
(BTdOTOOroon^ LS o j l eo j cTUocoeeiaifin) njffilojoejcn cDSriisldSiuS oi.oJO(!5rooarna|l<eao 
(D^gg ODOfflenr) 1993 (D8 FAO cruaiaagmo (araoO)°l<e.(Blaj|(0)oa6m(Tnjo, LoJcnjcnjtm 
u)0(06rT) aoj(0jfflogyi<wran©n8 e a j (go(/)(aoa6rD(TDjo 63(olie€)(o3 .fejsl ooAoEn^j 
aiftiOeng, 
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FAO (Bra(ro1o(T§ effisrocroialf lnlcejgjos «nl(02(ao(T)6m3C/3<66)a>ja\j^«J)(aoQQ)1, 
g(!jnj)fflajOf3l(n)JaJ(0 a(gruj)6aj(ru)(D(T!Tro1(Doca)^gg anJcojoog^go (ojo/lAffllieejcmco)) 
mooQ>l 0008895(0)1.63 cruia1(i3)1<e5@j6)S esmj ajcoauro (roaom oruonejs1(^«6)j<e>QQ)jo, aJ§ 
(OTTOleng (STBorancKDjoJo (aTBoc/)°lcej«>l<e6)jom(5)1«58 (.oJCTiSanjan crui2nsnl<e3(/3 OJISSCOJO 
6)6)ee>aj(o1^(0)lejjo nJO(cr)Bj>od«aQ^o oeDsuooJsjdiranoceeosrtf, 
8(tJTJj)(onjo«1«j)JaJ(o CKBru^^enjcnjumflJrailong fflaJojoog^gOTmilejifts aeiOAmoc^is 
6BT3gjo oranTO0(00oMcscruonejsmca.g2D oejOdSj QKOTUj,(sia6uejcQ)i6)S ^rmaf i j i ro (srajt/o 
8930(fijjejiaocD) (3Taai(TUi3ee«j am&co cn-KoltfecDloaaemammD (majfinjocno, 1995 iao(3aJ 
14-15 ojoro oooolcB? a o j ^ j msnm ianjrL)^806uej6)CQ)<^gn(Q)jgg ca1m1(jj^ 1(o1cQj(o8 
ai1g1oc/)1tn ojjooajsjajloeojaJonS cruoan^anjo, go3<fi6)S(58 ia«5ru_!,6njcT\jucD OBOOO 
6Bra(/3 (araoo2aj(8(OTS)l8(fi6)6n3 ratanrooroOo^LS ajleojcnJoroaSiiiem ojcolnjoejcn cnsojsl 
cfeC/8 gC/8OdB6>0ggJCTD CUOfflSTD (STBoCnliejCOlaJfln ift)6TD(efin6)ejSJ«yro)(0)Jo <e3^<!5)O^(01Q 
1. gflSTOfflajOfiilanjrUto afliro^enjmjomflnmlooocmjgg 6)nj(0joog^§o cro/l<flj«)l<fi6)j 
njonS anlrojmomlceojnDj; 
2. ^ T ) aj§(mro1an§ ei<&&i\^6m3§io osanjfiBragjo or)S(i|l«j3 ciKDjconnjcTDflnlmjo cTUa£) 
ej1fla.(o1<fi6)jcm(D)1mjo ofl)^o (ooo^csssragjo ciru(8<e6)O(3/cTudd96>o<i(0«j)(0 raranroo 
(oooMcs oruonejscDcejgjo oraru^^ GO6ijej0Q)l(38 (.fijaj(3(mro1<66)jonn ofl)gjoaj(Ojo 
3. ^ro aj§o cT)Saj1aiOd86)jc!niio(/8 ajld8Dnruj(o moo^LSSTOgjas (.nJ««'>i'ft (siijcu 
Cfi)j)6BT3C/3 (3rac3noiao(x»l aJ(o1c/)6rTn<e6)6rDaQi(rn gQSsnjoculajlcsa^cim^; 
4. ^ O D a J § o Cir)Sa|l(08 OJOJCBTTOJCTDCrolcoS OlIaiCTUJCO «)OoMLS6BT3(^d9© g a J O « ( / B 
6BT3(^  mssSieijomsnloDjo cruonuraraildft) croanocmfisrac/SceaocQJl aai csacmAea 
euejo crunfiOciQ) oJiaucrol (ojo/ltejColieajmDanlcDjo ocuertg ODl(8oi3(/B63t3C/8 FAO 
ccDjos <fij(3ffla fvJ(DlaJ0s1da>g1ejjo anjojussgleijo cii<6>ffl<feOgg1««)jnjon8 
(aTBe (^8(Cia1be6>jcn)j; 
5. ajgo (iDS(^ ejOie€)jcnD«!)lcDO0Q)1, gaJIcrooooQ) cruo{!88D(0)1«j iaoda)(inn<8o§crt«BBC^ 
(3raoU)(50o^tS6aT3Sgosjo «5)oeiaJ(D^iajgg (roo''GJsm<e5agosjo <saj&crf^ oJlajj 
e/l<ej(o1<e6)jajoa8 FAO OODO^ (arae^caajinldBajorDj; 
6. i i jgo msajlejo«6)jcm(0)jo<e506nsjo oeijsooan oofl)ifl>_j(00rt£ts orue«D>i«)S <&1<r1 
a i j g g o g croooeJSCDaB.c/8 ojsomog oojci;tf<»6)jciTn (io1(3agc/6(SBi3g2o tnjoaoo) 
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6Bra@io msrL|lejOtB6>jcTD(Bnooj cjaj6n3lcQ)jgg iUbaeaauii (LaJoan^dEblajjo, araooo 
ommcnmcn crujeonja^gg iaa5ru_^6aT3gi6)s mjoaceiademajTOlcnjo ojolojoejcn 
OTfinlmjo aojsrral 1982 oulcruosrudi 10 aei oMana cT)1cQ)O6>(0ro)<v|§n<D)jgg UN 
u)0(B6mo<UL<'»«n!nlaj8 aj<e>6)<e>og@1^<Dl<a6)j(TT) cn\Aaquii6mnA cT)S<^peJO<e«j 
o jon i aojsnsl an§)a>^(00oa3LS oruecmjos Oajoanitrue QaA&s&oens LOJOO 
weimub) miejcujo (a(aro^oo6ijejcQ)l(53 troo880(D)iao<ejjrm ao^emOi crn(!>1<6jail 
<fl6)jajocnjo o1oajo^§j<e5Cf8 (m^ooodsojoiocnjo FAO acmoS (Brae^dajuil 
•flajCTDJ; 
LoJoSmeBrac^ <e>jsj«i)«j8 naej(.aJr3iaooQ)l (aT88l(aj6XJ°lifl>(olce6>jcn)(iJ)lmjoaj6rri1 
'acnsuejoanej (a(!jruicru{2n(mT<e.a3 («d9«r>la<xjsj(5ro)jnjon8 FAO oco) gifaemo 
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(srauyicBjOffi oruo<fiii)j|0 
gg1oMs/ej<ftiii^8ajuyioQ)ocn) 
a«jru_^60i3C/3 
g i ^ l r ^ s (aajru_^6Bi36)g aoidSio 
fJ1s<e6)0fT8 <e»y1ai;(ss/ 
nilonjajcD <fti9dci<B)CQ)jgg ororu^ 
6njcnjuomor»j<e5(06m65i3(/3 
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